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l 1 A B A ! N / \ . — - S á b a d o 6 d e A b r i l d e 1907 . -San Celedonio!, papa y confesor. f N ú m e r o 81. 
ida-
Acogido á l a ÍT ' ia í jüic la © i n s c r i p t o como corre^pondeneia de se^uuda clase en l a Oficina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I X I S T K A C I O N : 
U M . 1 0 3 - E S Q . A t E N i É N T É R E Y . — H a 
I F i r ^ o l o s » cate i » \ x m o > - ' ± T . > o 1 tífxi.-
m m m m l T id 
id 
$21-20 oro. 
| 6-00 „ ISLi DE CÜBi 
j2iBe«e8„ .̂. $15.00 plata. 
6 id. .... f 8.00 Id. 
S id I 4.00 Id. E A B . U T i | 
12roftsa8 ÍU.OOolafcn-
6 id $ 7.00' id. 
S d .... $ 8.75 id. 
§ m m POE EL G Á B I E 
gERYICIO FÁETICULAR 
DlíL 
B t i A T A R I M A . 
Madrid 5. 
• UN BANQUETE 
Para honrar la memorLa- de la Aca-
demia general militar que estiwo esta-
blecida hace años en Toledo, á ia vez 
que para dar ima prueba d2 cariñosc 
afecto y de recuerdo á los profesores 
de todas las armas, cuerpos é institu-
tos del Ejército que recibieron su edu-
cación militar en aquel inolvidable 
•'Centro de enseñanza y residen en Ma-
drid, se lia celebrado un brillante ban-
ouete, al que lian concurrido gran nú-
mero de antiguos alumnos y bastan-
tes profesores. Se pronunciaron ca-
lurosos brindis, llenos de entusiasmo, 
por la patria, por el /ey y por el ejér-
cito. 
CONTRA LA EMIGRACION 
El Ministro de la "Gobernación, en 
conversación con algunos periodistas, 
hales dicho que abriga el propósito 
de diotar algunas medidas con el ob-
jeto de evitar ia cada vez más cre-
ciente emigración. 
NUEVO rERIODICO 
Ha empezado á publicarse en Ma-
drid un periódico, órgano del revo-
lucionario Lerrous. 
SUSTITUCION 
En sustitución del Infante don Car-
los, ex-príncipe de Asturias, irá á 
Cartagena el príncipe Fernando Ma-
ría, hijo mayor del príncipe de Ba-
viera, Luis Fernando y de María de 
la Paz, Infanta de España. 
lí ESTABLECIMIENTO 
Se halla completamente restablecí-! 
da de su enfermedad el joven Car-
los, hijo mayor de don Carlos María 
Mazorra. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en ia Bolsa las 
libras esterlinas á 27-98. 
S e r v i c i a ele l a P r e n s a A s o o l a d e 
D e l a t a r d e 
INCENDIO EN UNA 
UNIVERSIDAD 
Montreal, Canadá, Abril 5.—Hoy 
ha sido destruido por un incendio 
el edificio de la Universidad de Mogill 
que ocupaba el departamento de la 
asignatura de ingeniería y que era el 
mejor montado áe cuantos estableci-
mientos de su clase existen en Amé-
rica. 
Calcúlanse las pérdidas en 600,000 
pesos. 
FALLECIMIENTO 
Guayaquil, Abril 5.—A la edad de 
setenta y cuatro años ha fallecido en 
esta el laureado poeta, publicista y di-
plomático Huma Pompilio Liona. 
D e l a n o c h e 
EL TROCESO DE THAVV 
Nueva York, Abril 5.—El Procu-
rador Jerome manifiesta que ha re-
nunciado á, solicitar del Tribunal Su-
premo la suspensión del proceso de 
Thaw, pero que se prepone al reanu-
darse las sesiones del mismo el lúnts, 
seguir protestando contra ia admisión 
por el juez Fitzgeraid del veredicto 
en que la Comisión declara que Thaw 
no está demente. 
Si el juez admite el informe, segui-
rá el proceso y en este caso créese 
que el fallo se dará el jueves 6 el 
viérnes cíe la seraana entrante. 
ESPOSO Y YERNO MODELO 
Chicago, Abril 5.—Con motivo de 
haber abandonado el techo conyugal, 
refugiándose en casa de sus padres, 
con el propósito de pedir el divorcio, 
la esposa de un individuo llamado 
Adam Rhein, éste se suicidó después 
de haber Lerido mortaknente á sus 
padres políticos y disparado tres t i -
ros sobre su esposa que tuvo la suer-
te de poder huir ilesa. 
LOS REYES DE INGLATERRA 
Eiarritz, .Abril 5.—El rey Eduar-
do ha salido hoy de aquí para Tolón, 
en donde se le reunirá mañana la rei-
na Alejandra y ambo3 saldrán in-
mediatamente para Cartagena en 
donde les aguardará el rey de Espa-
ña. 
EL NUEVO TRATADO CON 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Santo Domingo, Abril 5.—E nue-
vo tratado con los Estados Unidos 
ha sido presentado al Congreso y ha 
pasado seguidamente á la Comisión 
de Asuntos Extranjeros para que lo 
estudie é informe á la Cámara sobre 
el mismo. 
Se estipula en dicho tratado que 
se hará una emisión de bonos para pa-
gos á los acreedores extranjeros bas-
tante menor de veinte millones ds pe-
sos y que este sistema de saldar la 
deuda es preferible al de los pequeños 
pagos parciales con los ingresos de 
las aduanas. 
Estos bonos aunque emitidos para 
un periodo de cincuenta años, podrá 
limos registrados de los Bsta-
d*>s Unidos, 4 por ciento, ax-mttx-é«, 
101. 
Oaiene^, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.1:2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 69 d.jv^ 
bóriqueros, á $4.81 20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
' banqueros, á $4.85.10. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
i queros, á 5 francos 20.5¡8 céntimos. 
I Idem sobre ílamoargo, 60 d.|í?. b&h.-
i banquero ;̂, á 94.9|16. 
Centrífaga, pol. 96, en plaza, 
! 3.5 8 cts. 
I Ceatrífngas, número 10, pol. 96, eos-
| ío y flete, 2.1¡4 á 2.5jl6 cts. 
Haseabadtts, polarización S$, en pla-
! ¿a. .tU(8 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en p l&zt , 
2 J \ 8 cts. . * ' 
Manteca del Gaste, e» tercerola*, 
M íó. 
' Karina, patente Minnesota, á 4.35. 
Londres, Abril 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Matieabado, á 9s. Od. 
Azúcar de reiaomcha (de la BUO-
ra fioseelia, á entregar co 30 4 \a*} 
9s. 2.1¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.7|8. 
Descuento Banco Inglaterra 5 p«e»r 
ciento. 
l'ení".. 4 pa>r ,100 espa»©', cx-cupéa, 
o-. 
París. Abril 5. 
Renta francesa., ex-interi-, 94 fran-
ser redimidos á los diez años al 102.112 i eos 80 céntimos. 
por ciento. 
TRANQUILIDAD 
Reina completa tranquilidad en to-
do el territorio de la república domi-
nicana. 
OBSEK/V A C I O N E S 
Correspondientes al día 5 de Abril, he-
cha al aire libre en E l Almendares, Obis-
po 54, para el B I A R I O B E L A M A R I N A 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Abril 5. 
Bonos de Cuba, 5 por clent» (ex 
mtfc-és) á 100,l!2: 







.óm.-itro: A las 4 P. M. 761. 
ÁBtmTO Dü LA tLAZA 
\ Abril 5 de 1906. 
Azúcares—Los telegramas de bey-
anuncian una pequeña baja en la coti-
zación de la remolacha en Londrr® y 
quietud y firmeza en el mercado ame-
ricano. 
Estimulados por el alza que hubo 
ayer en el costo y fíete en New York, 
los compradores aquí han subido sus 
ofertas realizándose regular número 
de operaciones con alza en los precios 
y seguramente hubieran sido de más 
consideración las operaciones efec-
tuadas si los tenedores hubiesen esta-
do más conformes en aceptar los 
precios vigentes. 
Las ventas antmeiadas hoy las 
siguientes: 
1,000 sacos c .&atr í fuga . pol. 96, á 
4.28 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
5,700 sacos c^-ntrífuga polariza-
ción S5[96, de 4JL|4 á 4.27 
reales arroba, en Matanzas. 
4.000 sacos centrífuga polariza-
ción 95.1|2i98, á 4.23 reales, 
arroba, en Cárdenas. 
3,000 sacos centrífuga polariza-
ción 95.1|2196," á 4.22 reales 
arroba, en Cárdenas, 
4,000 sacos centrífuga polariza-
ción 9ó.l|2i96, á 4.22.6 rea-
les arroba, más $50 sobre 
el todo en Caibarién 
5,000 sacos centrífuga pol, 96, á 
4.15 reales arroba, en Cara-
hatas, (Sagua.) 
7,000 sacos centrífuga pol. 96.1|2, 
á 4.30 reales arroba, de al-
macén, en Cienfuegos. 
Producción acucarem.-—Según Es-
tado que acaban de publicar los seño-
res Gumá y Mejer, se han recibido 
en todos los puertos de embarque de 
la ta hasta 31 del mes pasado, 
1.017,192 toneladas de azúcar, con-
tra 635,082 en igual fecha del año 
pasado. 
Cambios.—Sigue el mercado con re-
guiar duu&sda y alza en las cotiza-















** 69 fi¿v 
tófA, y <ÍTV 
Hamborsí*. 3 drv 
España, g. pi*«H y 
cantidad 8 tlvv. 
Dto. páp^I com^mal, 10 á 12 anual. 
Monerias ^ a/y-'it^era^,—Se ce tizam boy 
como signe: 
Oreen baeks 10.1]2 Í0.5¿8 
Plata americana 
Plata papHfioIa 97.3i8 97 J{2 
Acicones y Valores.—El mercado 
abrió algo encalmado é irregular, ce-
rrando en las mismas condicioues. 
Cotizamos: 
Banco Español, .95 3¡4 á 96. 
Bonos de Unidos, 114 á 115. 
Acciones de Unidos, 116.314 á 117. 
. Bonos del Gas, 113.1|4 á 113.314. 
Acciones del Gas, 111.112 á 112.1¡2, 
Havana Electric Preferidas, 83 á 
83.114. 
Hav. Elec. Comunes, 37.112 á 33. 
Deuda Interior, 95.1¡2 á 97. 
Havana Central Bonos, 70.1|2 ü 
70.314 
Hav. Central Acciones, 29 á 29.1|2. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones H. E. R. & Oo. (Comu-
nes.) 37.112. 
$2,000 Grcenbacks, 110.112. 
Anuunos de la AGENCIA ESCAMBZ, Tejadillo 68.—Teléfono 3116. 
SO 
P̂or qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con «u última cinta de 
dos colores? Oírezco íi Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La n ú m e r o 4 vale a l contado $ ISO. 
á P L A Z O S 
En $ 140 
en la forma siguiente: 
AlcoDtado„ $ 30 
y 
U mensualidades 
de á$lo | no í 140 
En $ 135 
en la forma siguiente: 
Al contado % 30 
7 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 
% 135 
En $ 130 
en la forma siguiente: 
Al contado 1 30 
y 
5 mensualidades 
de á $20 $ 100 $ 130 
En $ 135 
en la forma siguiente 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á$2o | 100 $ 125 
El modelo n ú m e r o o a u m e n t a e l p rec io en $ 5. 
L a s v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d í a n t e o b l i g a c i o n e s g a r a n t i z a d a s , 
'iodos los u r e d o s s o n e n m o n e d a a t n e r i c a n a . 
Agente genera l . CHARILES KLAí^CO, Obispo 39 , Habana. 
WllLÜJÛ jj • • 
Somos los R e p r e s e n t a n t e s de l a F á b r i c a de 
l í 
0 ' R E I L L Y , 5 6 T 5 8 , T E L E F O N O 6 0 4 . 
C o l u m n a s c o n m a c e t a s d e s d e S I £ 
C u a d r o s a l o l e o 9 g r a n v a r i e d a d . 
P r e c i o s i d a d e s e n l á m p a r a s m o d e r n a s . 
Muebles franceses, americanos y del país. 
0 ' R E I L L Y , 5 6 T 58? T E L E P 0 I 0 6 0 4 . 
E s t a t u a s d e b r o n c e , b i s c u i t , t e r r a c o t a 
y p o r c e l a n a , g r a n n o v e d a d . 
B o q u i l l a s , p e i n e t a s y p e r f u m a d o r e s . 
Hermosa Gamas esmaltadas, últimos modelos. 
O B J E T O S D E A R T E , F A N T A S I A Y G R A N N O V E D A D , P A R A 
A. C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
LAS GOMAS F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
PAJKA CARKÜAJES, GUAGUAS Y CARKOS, 
garantizamos <^XJ3S3 J2£"0 Í!SS2 I F L O M J E » JESIST. , 
Se venden é instalan por sus agentes ^ l o s é / v i v a r e » y G* 
'1 
s i a . 
g a r á i D É a 
l a e x p í o 
Salían o c ? 
c o m p l e t o e n fromas p a r a 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
EspemUdad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r u a j e r f i a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN EXISTENCIA Í>J3 PITA 1>E COROJO. 
R O T A l B A Ñ E 
Areiíío fecal del Gokierao i t \\ fopkMia de Cih para el pago h !«ebejes del Ejto. Lbdor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 3 
EL ROYAL BANK OF CANADA Ŝreee las m©jor«3 g^raatÍM para Depósitos 
en Gaentas Corrisntea, j sa ei DepartAisiento do Ahorro». 
BUCIJRSAL.ES EN CübA: 
Habana, Obrapía 3.T--H.xbana. Guiiaiao Ü2.—Mari4»nz;aa.— Cárdenas.—Caraaffiley. 
Manzanillo.—Santiago de Oab».—Cieufoear̂ s. i 
F. J. SHERMAN, tíapervisor fe 1»» Sucnrsaaw! de Oaba, Habaaa, Obrap£a3, 
6120 _»It 4-5 ••IIIIIIIIIII IWIIWIWIWWI—«nmimninrn irti mi i mu n i iiraaMnriniMTimwwii—— IMWIWIMIHIH imn • ••••mmi 
E L P A R T E N O S , O b i s p o 1 
P L U M A F U E N T E D E P A R K E 
¡ S I N C O J E R A S ! 
M o d e l o e s p e c i a l p a r a m é d i c o s . 
i n s t a l a r u n e a s e n w a a i a 
j H ' e m o s . l a s g i a g i i a s c o n 
P0r m i a ñ o fonnando c o m p a a í a s p a n ; 
a « é i i e n l a s q u e p o n d r e m o s l a c u a r t a p a r t e 
e m p r e s a . 
% m á s l i o r m e o o r e s d i r i g i r s e á 
' ~ V ! S 0 A L O S T E S S D O R E S D E C U P O N E S 
S E C 1 8 Í R E B S 
Con e l objeto de f a c i l i t a r á los tenedores de nuestros 
C u p o n e s 7 T a l e s 
fel canje do lo mismos, hemos resuelto prorrogar por un mes TH&J 
el DUZO qmí t en í amos seña iado , nudiendo. por lo tanto red '-! 
j n i m e nuestros CUPONES y VA L E i 
^ í ih^KiDlTO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Jiutua de ŜUTM I U ^ ^ * ^ rt| o * ^ ~ 
otra 0106 se <:onüCe; sus Pólizas son más ventalosas que las tía cu&iijcier \ n a S i a C I 0 6 1 C O m e f í t e 11168 
Pré8tHinlüpTañla; disfrutaa de más beneficios y se obtien^itm» ar v»sti<l*td fen nuestro 
fetribm0» •9& PriraaH ¿ pagar» son muy reducidas, y los bwñclos sociales eoa I L-' \ ' ' 
1 — ^ ^ ^ ^ ^ajo^: en las ¿pr>e.s a ^ n a d ^ j l i e p a r t a m e i i t s d e P r e n i i o s 
feSlADRANT P A R K ' " T E C T O T 1 0 i i « » « « • 1 0 0 , H a b a n a . 
s 
Los sin iguales calzados para pies cubanos, del 
famoso PARSONS, se venden, en las acredita 
Pe le t e r í a s L a 2Soda? L a Opera y L a Gasa Granas. 
Los de h o n d a s na tu r a l e s , de los r enoav 
brados BCF^SCH, p r imeros en idear tales es-
t i los , se yandaa en las conocidas P e l e t e r í a s , 
L a Moda, L a Opera, E l Paquete B a r c e l o n é s , 
L a L i b e r t a d , y La.s l e v e d a d e s . 
, S i calzado d d f a m o s o P A C K A R D , e n l o -
das forrnas, y ísobre todo, en l a especial 
pa ra p i é s cubanos, se encuent ra de v e n t a 
en T O M S P Á f c T E S 
Cuidado con las imi tac iones de este cal -
zado que a b u n d a n mucho. 
SOCIEDAD MUTUA DE SfiGCHOS 
Domicilio social: EMPEDRADO N'UJMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecba: $ 1.454,100 L. K, Ty, 
BNmio on<io de garantía, Acciones á emitir: $ ¿>{H),€0O V, V,. Cy, 
fe Üeolf.9 vida, (Obligaciones é lotes;. Segruros sobre la vida C«DU'a«*suro 
Pi { ¿,2racíoneí4 á lotes. Seguro contra incendios. Segaros pecuaria 
RhDlTO VITALICIO DE CUBA, es la i 
1 que se conoce; sus Pólizas son más ven 
Prést^'iJpTañia; disfrutan de más beneficios y se obtien^nm» or cantUInci #ii ten nuestro 
" sociales son 1 
^ f P ^ H ^ ^> ^ ^ w * * ^ gastan calzar bien, no usan otro calzad0 
C A S A E S P E C I A L P1R4 ALMSRZQS 
I'Oi* sas vinos. Pueden pedirse las mejores tunreas. 
SALOMES P A K A F A M I L I A S 
O F B U T y P r o p i e t a r i o , O ' R J E I L L Y T e l é f . 7 S I , 
o en nuestros depósi tos en el i o i^ r io r . 
Habana 1° de A b r i l de 1907. 
M o n r y G l a y a n d 5 6 i > k & GO. Ú i t c l . 
5124 i s i v a n a Q o m m e r c i a l G o m o a n > 
3 h e r t & C a r d í n e r , 
P o n s & C o m p e 
cay* borm^je, c^rte y heobura no tiene rival. 
De veistii en las renombradas Peleterías L a Grana-
da, m Partidlo, La 3 í o d a , L a Casa G r a n d e » L a 
Opeira, 
Loe conocidísimos calzados 
a o n s & C o m p , 
se v*?ad«*« m todad las peleterías de esta 
cspUA! y 4^1 re t̂o de la Isla. 
Exíjaos- y puiause siempre dichas 
maxv-As-, «cocidas desde liace más do 
vesníf wfios, que los gai'smtizan. 
B e c í i S f e s v a m o o l c a l p o r m a y o r , G U O ^ 
CUBA 61 
I , A p a r t . 1 4 i , 
DIMJBXO DE LA MARINA.—fídieióa do la mañana.—Abril 6 de 1007. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habanau Abril 5 de 1S07. 
A la3 5 de la tarde. 
97 s á 97% V. 
101 á 103 






tra oro españoL 
Oro amerk'iino con-
tra plata española... 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises 
Id. en cantidades... 
E! peso araerieano 
fin piala española., á 1.12% V. 
110% á 110% P. 
á 1 2 ^ P. 
á 4.32 en plata, 
á 4.33 en plata. 
Ganado benef ic iado 
y precios de l a ca rne 
A b r i l 5. 
A los corrales de Luyanó Hegaro-n 
entre ayer y hoy las signienties oabe-
zae de ganaido: 
100 pi-ocedentes de Melena, que »e 
vendieron á 4.314 y 5.114 oenítavos la 
libra. 
32 de Güines se vendieron á $40 
unfo. 
92 toros llegados de Galveston, se 
venidieron á 5 oeaitavos la libra. 
200 reses procedentes de los potre-
ros de Guanajay, se vendierooi á 4.314 
y 5 centavos libra. 
También llegaron á dichos corrales 
44 reses procedentes de Jaruco; 25 de 
Managna y 18 vacas, terneras y bue-
yes de San José, las cuales á última 
tora aun no se habían vendido. 
En el Rastro se beneficiaron el jue-
ves y viemes 533 cabezas de ganado 
vacuno; 203 de cerdo, y 61 lanar que 
se detallaron de 23 á 26, de 38 á 41 
y de 89 á 41 cesntavcs kilo, respectiva-
mente. 
BUQUES DE CABOTAJE 
U N T U A D A S 
Día 5: 
De Cienfuogos, gta. Caridad Padilla, pat. Gó-
mez, con efectos. 
De Mantua, vap. Antolín del Collado, cap. Pla-
nells, con efectos. 
De Cárdenas, gta. Unión pat. Enaeñnt, con 
azúcar y aguardiente. 
De Cárdenas,. gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
llester, con 40 pipas aguardiente. 
Do Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat. Carre-
gado, con efectos. 
De Matanzas, gta. María, pat. Alemany, con 
efectos. i 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer con 120|4 
miel y 250 sacos azúcar. 
De Carabas, gta. Teresa, pat. Sánchez, con 
1221 sacos azúcar. • 
DESPACHADO 
Día 5: 
Para Cárdenas, gta. Blanca, pat. Prieto, en 
lastre. 
Para Caibarién, gta. Bienvenido, pat. Alva-
rez, con efectos. 
Para Caibarién, gta. Angelita pat. Gruat, con 
efectos. 
Para Caibarién gta. Segunda Eosa, pat. Juan 
con efectos. z z 
Para Baracoa, San Fernando, pat. Castells, 
con efectos. 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos. . . . . . . . 
Id. aeguu.iH id. id. id 
td. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. , . . 
Bonos de la Compailía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Co. de Gas Cubaan. 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 
Id del Havanri BlectHc *íail-
wais Co. (en1-. circnlacíÁii), 
i Banco Nacional de Cuba. . . 
! tínneo Español df? la isla de 
Cuba (en circulación). . . 
i Banco Agneala de Ptv Prín 
cipe en idem 
! Compañía del Ferrocarril del 
! Oeste 
Compañía Cnba Central Rail 
way (acciones preferías). 
I Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . 
Compañía Dique du la Haba-
na 





























Compañía Lonja de Víverei 
de la Habana 
Compaina de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (comunes). . 
C«Tiipa. Aaonima Matanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compaliía Vidriera do Cuba. 









J I A 1 
efectos. 
Para Cárdenas, gta. Julia, pat. Alemany, con 
efectos. 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Co-
lomr~ con efectos. 
Para Jaruco, gta. Dos Hermanos, pat. Pujol, 
con efectos. 
Para Cabañas, Trinidad, pat. Vilar, con efec-
tos. 
Para Cabañas, firt* ^"rfa del Carmen, patrón 
Boseh, con efectos. 
Para Santo, gui. ^cicedita, pat. Yem con 
efectos. 
MANIFIESTOS 
L . Geffrey proce-
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
:BAVABIA' 
Abril 5: 
Goleta americana Chas 
dente de Pascagoula. 
1292 
A la orden: 11,678 piezas con 244,309 pies 
de madera. 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Eailway Co. 
Edo 
Acciones Oomunê  del Hava-
na Electric Eailway Co. 
Habana, Abril 5 de 1907. 
N 
82% 83% 
37 y* 37% 
- El Síndi-
SECREMIÁ DS OBEiS PUBLICAS 
Jefatura de Constrmojones Civiles 
, Habana 28 de Marzo de 1307 
i OBRAS DE REPARACIONES GENERA-
LES Y PINTURAS BJN EL BDIF-.CU) I'E 
1 HACIENDA EN ESTA CIUDAD. —Insta 
j IftiS 3 de La. tai de de.1 día 11 de Abril de 
; 1907, so recibirán en la Ofirina. •'•e la .'-irec-
ción General, ArsenaJ, propoŝ '.-nes en i pliegos cerrados para las Obra» de llrpara-conett Goieral** > Pinturas rn el Edínoto de Huciesda en esta Ciudad. Las propusicio-nea serán abiertas y leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas. En esta Oficina y en la Dirección General de Obras Públioas se facilitará al que lo solicite los pliego-s de condioúnes, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesariois. — Si-
I món Mendoza. Ingeniero Jefe. P. S. 
| C. 654 alt, 6-26 
Seoretaría de Obras Públicas.—Jefatura i de Construcoicnes Civjleíl.—Habana 1 de nio y en el artículo 31 se establecen, para ei Abril de 1907. —OBRAS DE BLANQUEO Y día 15 del corriente mes á las 12 del día, 
! REPARACIONES SANITARIAS EN LA ES- en Monte núm 1 
RVA ̂ B̂̂ ^̂RAŜ  P̂ íBL^CAsT" J E ^ I / r v i z Á . De conformidad" con lo que establece el ar 
DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Hasta 
las 2 de la tarde del día 11 de Abril de 1907, 
»8 recibirán en esta Oficina pro<posicionea 
M i l i K H U Í S 
DEL 
.U1U1U i I I 1 1 8 1 
SECEETAHIA 
| De orden del Sr. Presidente se hace público, 
: y pura conocimiento dé los Sres. Socios que, 
i desde el día seis de este mea dará comienzo la 





! determinación definitiva al inaugur 
vo Centro, acto que habrá de tener efecto muy 
! pronto. 




C i p i i a de S a n G M r i i a i 
DE L A H A B A N A 
8ECRETAE1A 
La Junta Directiva de esta Compañía, de 
conformidad con lo que establecen los artícu-
los 29, 33 y 35 de los Estatutos, acordó con-
vocar Vi Junta g'uieral ordinara de que habla 
el artículo 30 y á los objetos que en el mis-
El tarde. 
A L M O N E D A P D B l i r . 
lunes 8 del corriente V , '-HA 
se rematarán en%i a ]a 
i terral con intervención d^i0''̂ 1 de \ 
tarjetas. 27 millares ^-í' ^^^ snj^ía ^ 
¡de dulcería y 490 hüja3 V'!!U)̂  Parf, < 
descarga del Flnlund pltpel ealc/6^ 
^ • 8 í 
Con treinta años do 
Piones 
FAEMACIA J A l U E l g 
DR. M. PBIEHTEL 
SOL X. 20 
Establecida en el «ño l8?.. 
Se ofrece al público con un perSona1 
é inteligente, = 1 
tículo 37 de los Estatutos, los libros de trans- , BÓVeÜa, COIllStrU ida COH 
ferencias se cerrarán el día 11 del corriente I -
eo Presidente, Jacobo Pattersoa. 
Goleta americana Scotia, procedente de 
Pascagoula. 
1293 
Hija de B. P. Santa María: 17,725 piezas 
con 337,110 pies de madera. 
Nota. — A última hora quedaban en puer-
to los vapores Excelsior, americano proceden-
te de New Orleans con carga general y pasa-
jeros, y Niceto, español, procedente de Liver-
pool con carga general. 
m m i m m m 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
uanqueros vomercra 






Según telegrama recibido por sus 
consiginatarios señores Heilbut & Ra&ch 
dioho vapor salió de Veracruz por ésta, 
el jueves 4 -del actual. 
Se espera en este puerto el domingo 
7 del corriente por la mañana, y saldrá 
el mkroo día á las cinco de la tarde pa-
ra Coruña, Havre y Uamiburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Oahaillería ' p á r í s ^ d l v ^ . ' V * 6% 
el sábado 6 del actuaV basta las cinco Alemania 3 dlv. . . . 4% 
de la tarde y las pólizas en la casa con- _ » » 6,0 div- •• 
singnata.ria hasta las dos de la tarde de 13 
dicho día. 
Los pasajeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la Empre-
sa, que saldrá de la Machina á las cua-
tro de la tarde del domingo T del co-
rriente, para conducir á bordo el pasaje 
que va para Europa. 
El "Excelsior" 
Ayer fondeó en puerto procedente fd. de miel polarización ty), en aimscca á 










B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Fnnco Español áe lo Is la de Cu-
ba, contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
Comp. Vende 
Fondo» públioos • 
Valor Pj* 
mes. 
Habana, Abril 1 de 1907 
El Secretario 









|V. . .10% 
España s| plaza y can-
tidad 8 d^ 3% 
Descuento papel comer-
cial 10 
MONEDAS Comp. VenH. 
Greenbacks 10% 10% p¡0. P. 
Plata española 97% 97y2 pjo. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4-3J16 rls. arroba. 




¿isceis^or, conduciendo carga general 
y pasajros. 
El "Kioeto" 
Procedente de Liverpool fondeó en 
bahía ayer el vapor español 
con carga general. 
V a l o r a s ds t r a r s a i a 
S E ES¿J£ÍSAN 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 
, Deuda interior 
NlcetO, \ líouos de la República de 
i Cuba emitidos en 1896 y 
1897 : . . . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 




6—Amphitrite, Tampieo y Veracruz. 
6—Rioj ano, Liverpool. 
6—Bavaria, Tampieo. 




10—Morro Castle, New York. 
10—Nordfarez, Bremen y escalas. 
10—Vivina, Liverpool. 
12—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14— La Navarro, Veracruz. 
15— Mórida, Veracruz. * 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Havana. New York. 
18— Sabor, Ambares y escalas. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
2̂—Santanderino, Liverpool y escalas 
26—José Gallart, New Orleans. 
1—Sabor, Tampieo. 
S A L D R A S 
3 ero. 











Empréstito do la República 
de Cuba 109 
Id. do la R. do Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria aynn 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecariaa 
auntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias í \ 
C. Uenfuegos a Villaelara. 
/d. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano -
Viñales 
Bonos hipotecarios de la Cora 
pañía do Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co., en circulación. 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas do loa F. O. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas W ate» Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecari'js Cantral 
Covadonaa 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla da 
Cuba (en eirciüación). , . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional do Cuba. . . 
Compañía de Eerrocarrilea 
Unidos d© ia Habana y al-
ma ceses de Regla (limita-
da) " . . . 
Compañía del Eerroearnl del 
Oeste 
Compañía Cubana Cent.ra', 
Raimay Limited- Preferi-
das c 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferrocairi! de Gibara á Hoí-
guía; • • 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Q?""* y Electrici-
dad do la Habana 
Dique de ia Habana preferen-
tes 









en pliegos cerrados, para OBRAS DE BLAN-QUEO Y REPARACIONES SANITARIAS EN LA ESCUELA LUZ Y CABALLERO. -- En esta Oílcna se fac¡litará/n impresos de pro-posición en bianco, y se darán taformes á quien los solicite. — Simón M«ndoza, Inge-niero Jefe. P. S. C. 672 a¡lt _ 6-1A 
ANUNCIO. — SecretaTÍa de Obras Ptiblioas — Jefatura del Distrito de Oriente. — Ltci-taci6n pa.ra la construcción de 3120 metros lineales de carretera en el Camino de Pal-ma Soriano á Santiago de Cuba y demás obras de reparaolón — Santiago de Cuba, 
1 da Abril de 1907. — Hiasta las 3 de la Londres V MeXICO 611 la Kepl i -tarde del día 30 de Abirl de 1907 se recibí- , ,. j /-̂  •. rán en la Qflcina de Obras Públioas del Dd;s- bllCa 0.6 CUDÍl», trlto, calle Enramadas alta núm. 20, propo-isk'io'nes en pliegos cerradas para la cons-trucción de las citadas obras. En esta Ofti-clna, y en la Dirección General, Habana, se facilitarán á los que lo soliciten, los pliegos do condiciones, modelos en blanco y cuan-tos informes fueren necesarios. Joaquín Cha-lons. Ingeniero Jefe. 
_C_. 772 alt 6-5_ 
ANUNCIO — Secretarla de Obras Públicas 
— Jefatura del Distrito de Oriente — Pro-posición para diversas reparaciones en el Cuartel Mercedes, ocupado por la Guardia Rural. — Santiago de Cuba, 2 d« Abril de 1907. — Hasta las tres de la tarde del día 1 de Mayo de 1907, se recibirán en la Ofici-na de Obras Públicas, calle de Eniramadas alta núm. 20 proposiciones en pliegos cerrdos 
. para la comstruecián de las obras citadas. — En esta Oficia y en la Direcci6n General, Habana, se facilitarán á los que lo soliciten dos pliegos de condiciones, modelos en blan-co y cuantos informes fueren necesarios. Joaauín Chalons, Ingeniero Jefe. 
C. 773 alt. 6-5 




Facil i tan cantidades soore h i -
potecas y valores cotizables. 








Ldo. EMILIO VILLAGBLIU é IROLA, Abo-
gado y Notario del Colegio de esta ciudad 
con fija rasidemeia en la mismia. 
HAGO SABER: que por acuerdo de los 
, condueños de la casa número 14 de la ca-
| lie de San Celestino en el término rounici-
; pal de Marianao, se saca ésta á subasta CAI: i i A. L respou-
i pública extra judicial, que será adjudicada al acK.,, 
i que más diere cuyo acto tendrá lugar ante owuic 
: mí, en esta Notaría, sita en la calle de la glJS iKtíTKOS paira 
i H.aba¡na número 76, e ildía 2-5 de Mayo próxi-
' mo á lais 2 de la tarde, advirtiéndose que pa-
Lab aiquuamos en m ^ 
los adelantos modernos, ^ 
g n a m a r acciones, docameato! 
y prenaas bajo ia propia c J 
t od ia de los* interesados. 
Para m á s informes dirí jala 
á nuestra oticina Amarga 
n ú m . 1. 3 
461 
t n a n n á Co, 
78-18J 
I-A 
DE m m m MBTÜOS 
M s i M S f i l a fia« C í a l i i m 
ES hJk. ÜKSCA KACSOftiAi. 
y liere 52 &ñod de existencia 
y (ic operaciones «ímtíimas. 
ii6y8 
! ra tomar parte en La subasta deberán los li-i oltadores consig-nar previaimente la canitidad 1 de $500 moneda oficial, sin cuyo requisito i no serán adimLtildos; reservándose l o s condue-* ños de dieba casa el'derecho de admitir 6 ' Techzar l̂ as proposiciones qoie se haga-n, en-í icomtrándoise en esita Notaría el títul-o de ¡•propiedad de dicha casa, cua descripción es como sigme: Está construida de mampostería y tejas, hace esquna á la. elle de los An-gelíes, en el barrio de Coco Solo. &n el re-j prto de la estancia Campa. Ocupa la parte i fabricada 820 metros 75 centímetros; lé par-: te qu.e forma la cochera 351 metros 7!; cen-• I tlmiatros y ia parte anexa que forma el jor-| din co'n fi.lfru.nos árboles 677 metros, cuyas ,,00/ I tres supehfioaiLes unidas forman un total de I074. , 2̂ 49 metros 50 centímetros planos. ! Habana, Abril 5 de 1007 
L«Io. BmtUo Vlllagreí'fii ! 6186 1-6 J 
dos 
cha. 
oasta la ie 
....$ 827-00 
1.598s28i 
Las teneLaos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade. 
lautos modernos y las aiauilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ]a propia custodia de 
los interesados 
E n esta oficina daremos todu 
los detailes que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGÜIAR N. 108 





Asegura câ as de cantería y azotea con pisos de mármol y mosaico sm madera y j Hacen pagoa por el cabie. «ira- ieirMil ooupacas por tamlia á 17 y .medio centavos :0i..ta vista y dan carua «leWa' 
oro es.pañol por 1000 amuaá. ! sobre jCsrow YorK, l' iiatí.eiüi*, -New Qrk&i Abof.ra ca»a« ae n»aiuyo»ieria extcnoi- , t^xi i,-r4¿acistíí>. L-cuárt.-i, París, Mwtriil mente, con tabiquería interior de mampos- j barcoiona, y demás ĉ ajialea y cindadul tería y los pisos toaos üe madera, altos y ; importantes ue loa tísuiáos ojídos, Wmr bajos y ocupados por lamllia, á i¿ y medio ; y ¿Juj-r.pa, así como soore u-dos los putolM cemavos oro español por 100 anual. -Casas de madera cuoierras» con teja», pizarra» metal ó asbesto y aunque no tec-¡ean ios plaoa de raad-ri, ^aoitadas sola-mente por familiafi, á, 47 y medio centavos oro español p r̂ lf>0 anuaL Casas de tablas, con techos de teja» dj lo mismo, habitadas solamente por £amil{s»í, & 66 centavos oro español por 'Od al año, J-OB ediñeios de mi de: x que onter^sn fss tabiecimieucos, jomo bodega, ecté, occ, pa-sa, in lo imsii.o que éctos, es decir, WÍ ta bod su está, en escala lüa que nagr. OI.*"1 
ir- íJurr.pa, así co o soore todos los puiúlM v ie j&ipaña y capital y puertos de ilíjica | iî n combüiaoiíin con los señoree T, AI Hciiin etc. Co., de Nuave iorK, réuiber ir-1 oejitís pura ia compra y venta de vatófei/ accionas cotisaoles en ia Bolsa de d'ChaOT' uao, cu.vas viaĉ -iun*» se re'jiuaii vvt Wé dianázaenta 






i m m m m CABLE POI LOS 
OFlí í i í íÁS 
M k Co. Miente iel "Stoc^ 
HKOADWAY 20. NEW YOUff£ 
I 
SECKETARIA 1 Habiendo sido desechados por la Junta i Directiva de este Centro los pianos pneseri-í lados pana la cnatrucción de un nuevo edifi-cio destinado al mismo se avisa b. los señores I que deseen presentar otros nuevos que por i la expresada Directiva lian sido adoptados ! algunos acueidos respecto á este asunto pa-i ra lo cual deberán pasar por esa oficina don-de se les enterrar! minucio.s.a.mente de ellos. Habana ¡¿C de Marzo de 1907: El Secretario 
por 100 oro español anual, el edificio pjí,¡jar* fo mismo y así sucesivamente estanco en > otras escaias, pagando siempre tanto ¿.or «1 i continente cjmo ñor e) contenido. Clícinas , «n su propio ediheío. HABANA 55 esq. & ' EMPEDRADO. Habana 31 de Marzo de 19í)7. 
C r.'5S • X-A 
L i W ñ 
i . C E L A T S Y O o m 
¿Víi9 ¿kgu.ar* IOS, estt&iiM 
a ALmur&ur i» 
fciíbt;«ia líalos por ei ca-5íe, facilitan 
sobre -Nueva iofk. I>uava Urieaa»- Ve» cruz. üt.Uco, ¿au Juan Ue i'uerto lüco, w» Uros. París, Buiúeos, Byon, Bayoc*, o» burgo, inma. Nápoie», MiiAn, ^«MW^, Bella. íi^-re. Leila. Nantes. JJttia»g Dieppo, Toulouse .Venccia, ría, Maaimo .etc. asi como sobre loav̂  capitales y provincias do 
¿ispaiiae islas (jauarias. 
C.4'10 l i>-
Vecino de San Liázaro 31 y telegrafista del | 
Cuerpo de Comunicaciones en esta capital 
pase á Hajbana 108 á pagar sus cuentas como 
Armando Alvare?, Escobar j J>ios_manda. F. Vilela. 
6-31 
lAPiDESA * m l i 
l o 1 1 5 0 ^ 
V A L O E E S 
Camhio 7 7 C A L L E Abrió \másalt<>\másba}»\ cierre 
1E31 -¿1%. -Es .¿2k. uc;-o 
Mayo: 
5— Progreso, Gralvestou. 
6— Havana, N. York. 
7— Bavaria, Coruña y escalas. 
8— Mainz, Bromen y escalas. 
S—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
9— Mobila, Mobila. 
9—Valbanora, Canarias y escalas. 
9—Monterey, New Yo:k. 
12— Bomu, Tampieo y escalas. 
13— Morro Castle. New York. 
15—La Navarra, St. Nazaire. 
15— México, Progreso y Veracruz. 
16— Mériila, New Yok. 
17— Montevideo. Veracruz. 
17—K. Cecilio, Santander. 
19— Sabor, Veracruz y Tampieo. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
27—José Gallart, Cansrias. 
2—-Sabor, Vigo y "sealíis. 
:n vas;os pvi' ei Cítoi*. * 
i de crédito. üir:i:i letras 
















64% j 661'. 
V¿5Ys\ 127% 
127 % 127% 
I 6. 
P leiífO ds h H a b a n a 
. BUQUES DE~TTIAVE8IA 
ENTÜADAS 
Día 5: . • 
New Orleans en 2 días vap. amoricauo 
Excelsior. cap. Birney, toas. 3542 con car-
ga y pasajeros á A. E. Woodoll. 
Pe Liverpool, vap. español Niceto, cap. Boete-
gui, tons. 3703 con carga á Galbán y 
De 
Amal. Copper 
Ame. Car. F 
Texas Pacific. . . . . . . . . 
j Ame. Loco. . . . . . . . . * , 
i Ame. Smelting. . . . . . . . < 
I Ame. S u g a r . . . . . . . . . . 
I Anaconda 
¡Atcliisor. . . . . . . . . . . . 
¡ Baltiraore & O . . . 
| Brooklyn Eaild T 
i Canadian P a c . . . . . . . . . . . 
Chesapeake . . . , . . . * . * . 
| Rock - Lslaud 
¡ Colorado Fuel. . . 1 , 
| Destillers Sec - . . . . 
í Erie Com .' . 
i Eav, Blec. Com. Bid. . . . . . . 
Hav. Elee. Pref. Bid 
Lousvillé. « . . . 
St. Paul, i i -
j Missouri Pac 
j N. Y. Central 
j Pennsylvania 
i Eeading Com. , 
Great. Nirthern Pref 
Southern Pac 
Southern Ry . ' . < 
Union Pac. 
U. S. Steel Com 
U. S. Steel Pref 
Nortliern Pacific , 
Interborough Co . 
Interborougs pi' , 
Miss K. Texas 
Cot'con — March 
Cotton — May. . 
iSipissing Mines 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
Jbüy UES CON RSGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. americano Havana por 
Zaldo y .iomp. 
Para Veracruz, vap. francés La Nararre, por 
E. ü ye. 
Para New York, vap. americano Monterey 
por Zaldo y comp. • 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano ETcclaior 
por A. E. WoodeU. 
Para Bremen y escalas, vap. alemán Mainz 
por Schwab y Tillmann. 
Para Canarias, Cádiz, Málaga y Barcelona, 





















































































62 %j má 
37%{ uiái 
948 I — 
mas 0̂ 4 
más % 
más % 






















C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 Oro A m s r i c a n o . 
P A G A D O . . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
BEPOSITIRIO DI m m m m i m m a 
Presidente: C A R L O S D E ^ A L D O . 
!} 
iGáiíD. 
José 1. d e líVCáínar** 
Ellas Miro, 
Federico <!« Zittdó. Sabas 13. de Al vare. 
Descuentos prés tamos , compra y venta .de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
las capital tedas '""f^XT'-Z* 'MÍS%M'1 
dé Tenoníe. 
achre Matáis Clara, Caibarién, áagua » >ftíj. Sfí?! 










9.06. Las ganancia^ de Southern 
Paciñc ascienden á 14.1Í2 por ciento 
y nosotros creemos que tanto este pa-
pel corno el mercado en general su-
birá mucho más. 
9.50. Abre el mercado firme y de 
alza, notándose gran demanda por 
Baltimore & Ohio 
10.15. Se nota mucho deseo de 
comprar Southern Pacific é insistimos 
en que es una buena compra. 
10.40. Tanto Great Northern1 como 
Northern Pacific están muy animados 
y creemos que subirán más. 
11. En este momento los valores 
reditúan más que el dinero á los tí-manos y comp. 
Para Ilamburgo y escalas, vap. alemán Bava- I Pos Corrientes, lo cual hace que mu 
m por H. y Easch. i cha gente esté comisando valores, 
Seguimos creyendo que Southern Pa-
cific y Baltimore & Ohio subirán más. 
11.19. Se han hecho ventas Comu-
nes del Hav. Electric á 35 Cy. 
""11.45. Hay mucha demanda por 
Chesapealíe & Ohio. 
12.14. Las acicones deReading es-
tán muy firmes á' 112.1j2 
1.20. Creemos que se debe com-
prar New York Central y algodón de 
Julio. 
3 P. M. Cierra el mercado firme y 
se vendieron 1.354.000 acciones. 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric abrieron y cerraron á 35 com-
pradores, y las Pref cridas á 73 vende-
* ores. 
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l e s B I S » ae los r e s t e 
La falta que se advietrte en las dispo-
.iones escolares vigentes de preceptos 
¿ "re alas que determinen loé requisitos 
• ¿g&tes á los maestros para ser nom-
¿ados calificadores, á pesar de la dis-
.;án con que liayan procedido ó Opción 
acedan en adelante los supermten-
-r.dvunnríales al elevar sus pro-
i. „ Spcretario de Instrucción puestas •;'LL-LC 
pública, deja un ancho margen á les 
abusos é injusticias del favoritismo; 
donde personas ineptas, algunas 
basta incapaces de resolver el más sen-
c'llo problema de aritmética y de escri-
bir con la más elemental ortografía y, 
por supuesto, más incapacitadas para 
dar muestra de simple corrección meu-, 
tal y de tener un mediauo concepto de 
las disciplinas pedagógicas, quedan 
convertidas, en un santiamén, en maes-
tros de tercer grado muy cumplidos y 
cabales y en jueces, poco menos que ina-
pelables de las aptitudes de sus compa-
fLeros, muchos de los cuales se avergon-
zarían de tener discípulos tan ignoran-
tes como sus calificadores de ese jaez. 
Si á ésto se agrega, como sucedió 
con no igualado escándalo durante el 
pasado año, que los caciques políticos 
imperantes, apoyados ó consentidos en 
altas regiones, imponían, por sinrazo-
nes de partido, las propuestas de califi-
cadores á los superintendentes pro-
yinciales, llegáindoee á veces á nombrar 
hasta telegráficamente calificadores sin 
que se llenaran el requisito previo de la 
propuesta; ¿qué mucho que gran nú-
mero de ejercicios rendidos en los 
exámenes resultasen calificados con des-
vergonzada lenidad ó con inicuo rigor, 
como obra al • cabo todo ello de la in-
ié absoluta? Ahí están coâ ciencia 
.verán puntualm 
arbitrariedad di 
dones, la enorme 
•entre los tribun 
giíii que .estuv 
®¿e§ía'os- comneí 
la Superintenidencia de 
uba, donde radican los 
^exámenes, que no nos 
nbusteros. Pongaaise de 
prensa y al público, y se 
ate confirmados la 
muchísimas califica-
.isparidad de eriterio 
es de exámenes (se-
sen constituidos por 
ntes ó por maestros 
ignoranteis) y, en suma, el desastroso 
éxito de semejante sistema y de tales 
procedimientos. 
¿Debo continuarse, ni por una so-
la, vez, en el mantenimiento de tama-
ñas prácticas que sólo conducen i¿[ 
difinitivo desastre del régimen vigente? 
Hora es ya de que se considere el 
problema de dotar á la nación de un 
buen cuerpo de maestros púbiMcos, no 
desde el punto de vista de los casuís-
mos legales, sino desde el de la; causa 
de líe educación popular, que importa 
anualmente á los contribuyentes cerca 
de cuatro millones de pesos. Y si bien 
es cierto, y nosotros lo reconocemos con 
suma complacencia, que tenemos, en-
tre los tres mil y seiscientos maestros 
públicos con que contamos, poco más 
ó menos, dos ó tres 'centenares de bue-
nos profesores y algunas veintenas de 
distinguidos pedagogos que honran al 
magisterio, la abrumadora mayoría so-
porta sobre sí carga pedagógica supe-
rior á la debilidad cfce sus fuerzas, no 
por culpa propia sino por la insufi-
ciencia de su preparación técnica. 
Todo el mundo 'Comprende y casi 
Llega á justificar que ají organizajr h¡ 
iutervenoión americana la primera en-
señanza obligatoria y gratuita en país 
tan ineducado como el nuestro, la im-
periosa necesidad del bien público 
{suprema lex) hiciese que se impro-
visara, un cuerpo, bien que inevitable-
mente desorganizado, de millaípes de 
maestros, entre los cuales era exiguo el 
número de les pedagogos idóneos, con la 
esperanza racional de que el constan-
te ejercicio del profesorado, una pru-
dente y concienzuda inspección (que 
debió tenor cierto carácter como de 
apostolado) el estímulo de unos exá-
menes anuales seguidos, aunque debie-
ron ser precedidos, en sana. lógica, de 
la asistencia á las denominadas "Es-
cudas Normales de Verano" (que en 
otros países son complemen-fo y no, co-
mo entre nosotros, smtáfución de las 
verdaderas é indispensables *' Xorma-
les de Maestros") llegarían á adies-
trar á tantos inexpertos preceptores 
j de la niñez, hasta conve-rtirios, en el 
' andar de un iiempo más ó menos pru-
dencial ó determinado, ea verdaderos 
a. ¿tros. 
Cerca de siete años han transcurri-
do . y si bien algún provecho se ha al-
canzado en cuanto á la educación de 
los maestros más necesitados de culti-
var su entendimiento y de disciplinar 
su voluntad, sobre . no ser muy 'br i -
llante ese progreso, débese, así y todo, 
á la práctica del aula por rutinaria 
que haya sido, y á la inspección peda-
gógica, la cual, qá, pesar de estar enco-
mendada, por lo general, á personas 
competentes, no ha logrado dar todos 
sus apetecibles resultados, por no 
ejercerse con la debida frecuencia, 
merced (justo es reconocerlo) al es-
caso personal dedicado á tan impor-
tante y eficacísimo ministerio. Ni los 
exámenes ni la asistencia á las Escue-
las Normales de Verano, que sólo fun-
cionan cada año durante cuatro sema-
nas, han contribuido lo más mínimo á 
la educación de los maestros. 
Ya, como hemos visto, se ha tocado 
el término de las esperanzas puestas, 
más ó menos racionalmente, en el ac-
tual sistema de exámenes y prepara-
ción inverosímil de los maestros. Im-
penitencia sería perseverar en estos 
infructuosos empeños. El propio ma-
gisterio viene á darnos la razón, al so-
licitar, conforme acaba de hacerlo, la 
supresión, bien que por este año nada 
más, de los exámenes y de las Norma-
les de Verano; pues, aunque son otros 
los motivos, meramente circunstancia-
les, que ellos invocan, llegan á conve-
nir con nosotros de una manera suges-
tiva y acaso esencial, en la inutilidad 
do esos incompletos ejercicios de fan-
tástica competencia. 
Tiempo es ya de hacer una saluda» 
ble rectificación, planteando de una 
vez y con sesudo criterio, sin patríoU-
r ía ni componendas buroerátieas, el ÚBÍ-
co, ó el mejor sistema hasta ahora co-
nocido en loa grandes países pedagó-
gicos para poseer un buen cuerpo de 
maestros: el establecimiento de Es-
cuelas Normales para los mismos, or-
ganizadas por grandes, pedagogos ex-
tranjeros, ya qué, por. no haberlos te-
nido nunca nosotros en debida forma, 
tampoco contamos con autoridades 
técnicas y disciplinarias capaces de 
llevarlas á la práctica con el éxito que 
han obtenido y obtienen en sociedades 
mejor educadas y má^ cultas que la 
nuestra. 
D E W A I 
30 de Marzo. 
Faringhea ha hablado; se dice en 
una de aquellas emocionantes nove-
las francesas del tiempo viejo. E l 
Presidente Roosevelt no ha hablado 
aún sobre sus planes ferroviarios; pe-
ro va á hablar ó va á escribir, según 
se tercie. Hoy se nos cuenta que, en 
colaboración con su Secretario de Es-
tado, el agudo Mr. Root y con su Se-
cretario de Hacienda, el arrivista Mr. 
Cortelyon, prepara una declaración, 
que hará pública en breve. 
También se nos cuenta que el Presi-
dente no renuncia á sus ideas ni se 
ha dejado impresionar por los páni-
cos de Bolsa, que, segiin él, son obra 
de especuladores y no resultado de 
una desconfianza sentida por los ca-
pitalistas. Esto último, lo tomaremos, 
siguiendo el sabio concejo romano, 
con un grano de sal, cum grano salis^ 
para que no se nos indigeste; porque, 
si los capitalistas que no juegan á 
la Bolsa, no están alarmados ¿qué 
necesidad hay de que hable Farin-
ghea? Cuanto á io primero, había 
que contar con ello. Los políticos 
siempre procuran "salvar la cara". 
Proponen algo; se les objeta que no 
tiene piés ni cabeza. Y, entonces, con 
toda la dignidad posible, manifies-
tan esto: "Siempre que se respete el 
principio que proclamo, estoy dis-
puesto á aceptar modificaciones de 
detalle". Algunas veces, las enmien-
das se llevan de encuentro al prin-
cipio; pero se ha salvado la cara." 
No se podrá poner en claro si Mr. 
Roosevelt ha renunciado ó no á sus 
ideas, porque no las había definido 
bastante. Más que ideas había ex-
presado sentimientos; y estos eran de 
hostilidad á las empresas ferrovia-
rias. Había hablado de la necesidad 
de controlarlas, sin entrar en porme-
nores. Según las noticias de hoy, pro-
pondrá que se las permita hacer, en-
tre ellas, arreglos relativos á tarifas, 
con intervención del poder público, 
representado por la Comisión de Co-
mercio Interior ; que se proceda á 
una tasación comercial de las pro-
piedades ferrocairrilerais; que en to-
da emisión de acciones intervenga esa 
Comisión para que el aumento de ca-
pital se destine á. extender ó mejorar 
el negocio; y que se limite la acción 
de los gobieírnos de los Est&dos en ma-
teria de ferrocarriles. 
Esto, ya es un plan; en el cual, to-
do, tal vez, no parezca malo á las 
empresas; por ejemplo, lo de que se 
les permita hacer, entre ollas, arre-
glos sobre tarifas y lo de que se ate 
©orto á las Legislaturas de los Esta-
dos. Cuanto á k tasación, no les ha-
ce gracia, y se explica; porque su 
L a G a s a d e C o r e s 
' a ^ t C C t C i C t j f u n a a d a en 187o 
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crédito sufrirá si resulta que están 
demasiado "aguadas", como aquí se 
dice; esto es, que hay exceso de ca-
pital en acciones, con relación al va-
lor de lo que se posee. 
Se agrega que Mr. Roosevelt, en 
esto de la^obre-capitalización, no es-
tá porque la medida se aplique á las 
empresas actuales, sino á las futuras. 
Nada de efectos retroactivos; uada 
que signifique destrucción. Esto, al 
parecer, es lo que se le ha ocurrido— 
si no lo ha sujerido el cauteloso Mr. 
Root—para influir en el sentido de 
la confianza; no es mucho, pero es 
razonable. Habrá que aguardar á co-
nocer el texto; y luego que Farin-
ghea haya hablado, habrá que ver el 
efecto que sus palabras producen á 
las empresas y al país, en general y 
si logran restablecer la confianza. 
Pero convengamos en que lo mejor 
de los dados es no jugarlos; y en 
que no habría, ahora, que andar es-
trujándo la mente con el fin de resta-
blecer la confianza, si no se hubie-
ra cometido la cadetada de quebran-
tarla. 
El Presidente propondrá y el Con-
greso será quien disponga. Y, acaso, 
no disponga á gusto del Presidente, 
como ha sucedido ya en más de una 
ocasión. Así en las cosas buenas co-
mo en las malas, ideadas por Mr. 
Roosevelt, no siempre las Cámaras lo 
han secundado; porque es la desgra-
cia, y es mía peculiar. de este 
hombre de Estado, de v Ladero ta-
lento, de gran corazón. además, 
simpático—un simpaticen, como di-
cen los italianos—el parecerse á aquel 
personaje de una novela de Galdós 
que "nunca remataba la suerte." 
¡Lo que ha trabajado la cabeza de 
Mr. Roosevelt en la Presidencia! 
I Cuánto darle á la pluma I ¡ Qué Mea-
sajes tan largos y tan nutridos! Pe-
ro hay un tio Paco que se encarga 
de la rebaja. El Presidente pide cua-
tro acorazados y el Congreso no con-
cede más que uno; pretende estable-
cer un verdadero y eficaz control en 
Santo Domingo y tiene que conten-
tarse con la recaudación do las adua^ 
ñas, y aún esto, no se sabe si lo apro-
bará el Senado de aquella república; 
quiere que en Panamá se vaya de pri-
sa y solo se va en lo de cambiar de 
ingenieros; aspira á que se abra el 
mercado americano á los productos 
filipinos y los "intereses especiales" 
lo impiden. Etc., etc. En vista de to-
do esto ¿no será posible, que, también, 
en el problema cubano, llegue un mo-
mento en que el Presidente vaya por 
un lado y el Congreso por otro ? 
x . y . z. 
Piense usted, joven , que t o -
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
m 
O B I h P O l O l . 
1-A 
Asi son todos los que toman la Emulsión de Scott. Son felices 
porque la Emulsión de Scott ios hace fuertes y robustos y los libra 
de las enfermedades. Para que los niños se desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos^ 
hierro orgánico para la sangre y grasa en abuiidancia para los 
tejidos. La Emulsión de Scott es la combinación más perfecta de 
estos elementos y es la salvación de todo niño para quien los alimen-
tos ordinarios resultan inadecuados é insuficientes para su buena 
nutrición. 
Por ser un alimento parcialmente digerido, la Emulsión de 
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema 
del niño empieza á sentir rápidamente la influencia reparadora y 
nutritiva de la Emulsión. 
Además de nutrirlos, la Emulsión de Scott limpia la sangre de 
los niños de todo germen venenoso y los hace invulnerables contra 
el ataque de las enfermedades infeccionas y males de la infancia. 
R I P E N D A D H POR TOOOS LOS MEDICOS. 
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d e l o s n i ñ o s , l a E m u l s i ó n d e S c o t t j n o 
d m á a n d o e n r e c o m e n d a r l a e f i c a z m e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s e n q u e e s t á » i n d i c a d a . 
B r . J O A Q U I N L . B U E G A S , Sin nsta nuuroft 
H a b a n a , C u b a . ^ S a T 
S C O T T & B o w f t a s , Q u t a i i e o s , NUEVA YORK. 
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ble. entro de semana si es posi-
fadn ^mo1 Jesús l leSÓ en un coche t i -
^Por dos caballos. 
arrocSr de eostlmibre, el pueblo se 
«aba r ° las cailes Par las cuales pa-
ba e^ íraile con sobrepelliz lo Ueva-
^ecedií11 iarCa Con la taPa ievantnda, 
Relesa <:l0S fraÍleS C(>n CÍrÍ0S" La 
^ g e r Ver entrar en sn cuarto á la 
i se Puso á gritar horrorizada. 
n5el2!— exclamó.— ¿Por 
' ^ t a n ? L l é v e ^ l o . 
I aaüiS?0?3.8 CiUe foliaban el séqui-
Af e í 01 cuart0-
eücontí¿ ^ poco desP^3 el Doctor, la 
^ 0 tan mala que le dijo: 
hesita !? ^ n1lñn Jeí!Ú5 á quien .usted 
Y Y ' Slno al cura. 
^ W ^ í 1 * ; ^ tant0 temía á la JJr- sollozaba. 
fetaei^^^^ el D(*tor á la en-
Aquella tarde la Hermana fué á su 
casa á descansar por unas horas, y Ro-
ma ia substituyó en el cuidado de la en-
ferma, que e.stal,>a más exigente que 
nunca; pero liorna, que empezaba á 
sentir conmiseración por ella, la cuida-
ba todo lo posible. 
Anochecía. La Condesa, que acababa 
de tomar una fuerte dosis de calmante, 
no sintiendo dolor quiso haeer su toca-
do. Roma acercó una mesita, donde co-
locó el espejo, la caja de cosméticos y 
todos los ingredientes necesarios para 
que su tía pudiese componerse. La en-
ferma, recostada sobre almohadas em-
pezó en el acto la tarea de pintar su 
arrugada cara como si se aderezase para 
bailar un minué con la muerte. Prime-
ro se blanqueó las orejas, después dio 
una capa de carmín á sus amarillentas 
mejillas, y por último pintó sus lívidos 
lahios de rojo para darles el fresco tin-
te de la juventud. 
Como el resplandor de la luz eléctri-
ca, molestaba á la enferma, sólo alum-
braba el cuarto la luz rojiza de ima lam-
parita que ardía ante un pequeño altar. 
E l primer efecto del calmante fué 
desatar la lengua de la Condesa y se 
puso á hablar de los curas con el m á s r i -
dículo desprecio. 
—Aborrezco a los curas,—dijo;—y 
no quiero verlos cerca de mí. j Por qué ? 
Porgue siempre esiú» cou loe muertes. 
La sotana que visten me hace pensar en 
entierros y yo no puedo sufrir la vista 
de un cementerio. Por, otra parte, los 
curas y la confesión van juntos, y ¿por 
qué debe confesarse la mujer que pue-
de evitarlo? 
Roma, sentada á la cabecera de la 
•cama escuchaba con atención cuanto 
decía la Condesa, aun sabiendo que hu-
biera sido más propio y correcto no ha-
cerle caso. La enf erma deliraba, hablan-
do como si fuese otra la persona que es-
taba en la alcoba. 
—El cura me haría seguramente 
preguntas de esa muchacha; yo tendría 
que decirle que el Barón me puso aquí 
para cuidarla y entonces me obligaría 
á revelárselo todo. 
La Condesa soltó á reír con risa dia-
bólica, y Roma, estremeciéndose, sintió 
que un frío glacial invadía su cuerpo. 
Estoy encadenado por ahora:—me 
dijo el Barón,—pero usted cuidará de 
que la muchacha me espere. Todo de-
pende de usted y si el asunto sale 
bien... 
_ Hablaba con voz desfallecida, y sus 
ajos, á la luz rojiza de la lámpara, 
aparecían vidriosos é inmóviles. 
Roma observaba con pupilas dilata-
das á la pecadora que refería la histe-
ria de su infame conducta para con 
_ ella, y en aquel momento sintió el des-
aprecio más profundo contra la desalma-
da que había vertido en sn corazón el 
veneno del odio contra su padre y ha-
bía tratado de desviar todo impulso no-
ble de su alma. 
Otra vez oyó la voz de la moribunda, 
y ei diablo, que había desatado su len-
gua, la obligó á revelar el secreto que 
torturaba.su existencia. 
—¿Por qué permití que el Barón me 
atormentase? Porque sabía algo. Sa-
bía que yo tenía un hijo que nació du-
rante la ausencia de mi esposo. El iba 
á regresar y yo estaba loca de espanto. 
Roma, sentada en la obscuridad, sen-
tía que le zumbaban los oídos. 
—Se murió el niño,—continuó la 
Condesa; —creí que nadie lo sabía, 
pero el Barón que todo lo sabe, también 
lo supo. Desde entonces hice cuanto m» 
mandó. 
Cesó la voz y sólo se oía en el silencio 
el tic tac del reloj. La Condesa quedó 
aletargada. Todas sus vanidades, sus in-
trigas, sus locuras, sus pecados, sus su-
frimientos, quedaron sepultados en la 
insonsciencia del sueño. 
Roma, fijando la mirada en el rostro 
de la Condesa, bañado con el sudor de 
la muerte, sintió que había cometido 
una falta en escuchar; y llena de humi-
llación, se disponía á salir, cuando des-
pertó la enferma, atormentada de nue-
vo por el dolor y exclamó r>n tono dife-
reute: 
—Roma, estás aquí? 
—Sí, tía. 
—¿Por qué estás en la obscuridad? 
Sabes que tengo horror á las tinieblas. 
Roma alumbró el cuarto. 
—¿ He estado hablando ? ¿ Qué decía ? 
La joven trató de engañarla. 
—¡Ale estás ocultando la verdad! Me 
administraste ese calmante para obli-
garme á revelar mis secretos. Has le 
saber que nada de lo que he dicho es 
cierto; nada ¿lo oyes? 
En aquel instante entró la enfermera 
y Roma se retiró á su cuarto. Aquella 
noche en vez de escribir á David Rossi 
como de costumbre, se arrodilló de-
lante de la Madona que le regaló Ele-
na. 
Su propio secreto la atormentaba. 
Hubiera querido confiarlo á otra mujer, 
pronta á oiría y consolarla. No tenía 
madre. . . las lágrimas se k» agolpaban 
á los ojos. 
Entonces pensó en la Divina Madre 
de todos, y se acordó de una oración 
que había oído mil veces sin rezarla: 
"^anta María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros, pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén" 
Roma se levantó con espíritu tran-
quilo y consolado, como el niño que llo-
ra y de repente enjuga sus lágrimas y 
sonríe. 
I X 
Durante algunas días hubo en aque-
lla casa extraordinario movimiento. 
Mientras se fijaba en la pared el consa-
bido rótulo: ''Casa di Vendita", se le-
vantaban alfombras, se marcaban mue-
bles, se anunciaba en fin, por medio de 
carteles públicos la "venta de objetos 
de arte, antiguos y modernos", en el 
" apartamento Volonna". 
Roma convirtió su tocador en cuarto 
de dormir y sala de recibo á la vez, y 
desde allí oía las pasadas de la gente 
reunida en el desmantelado salón. Ea. 
taba escribiendo frente á un pupitre, 
cuando alguien llamó á la puerta. Era 
el Comendador Angelelli vestido de 
punta en blanco, más servil y arrogante 
que nunca. 
—Buenos días. Doña Roma. Me per-
mite usted...—dijo. 
—Adelante. 
E l larguirucho emisario se sentó có-
mmodamente, y empezó á dar cuenta de 
su embajada. 
—El Barón, sumament» afectado poz 
las noticias que de usted ha recibido, 
me manda para decirle que sólo tiene 
usted que haeer una indicación, para 
que esta desagradable escena termine 
en el acto. Estoy autorizado para obrar 
en su nombre y detener hasta el últi-
mo instante toda clase de negociacio-
nes. Sólo una palabra, una soh. y toda 
I auedará satisfactoriamente arredado. 
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L A P R E N S A 
Hoy hace ocho días los elementos 
conservadores de Santiago de Cuba ce-
lebraron, previa convocatoria, una im-
portante reunión en la que acordaron 
adherirse al partido conservador na-
cional y la celebración de. una Asam-
blea el día 7 (mañana) para nombrar 
la comisión organizadora del Comité. 
En ella se pronunciaron elocuentes 
disen.rsos y después de terminada se en-
vió el siguiente telegrama al señor En-
riquo J-. Varona: 
"Reunidos en casa Manuel Calas oí-
das explicaciones Fernández Guevara, 
acordamos adherimos al Partido Con-
Bcrvadcr, convocar Asamblea 7 Abril 
próximo y saludar á usted y demás per-
60ñas de la Directiva,.'' 
La invitación estaba firmada por los 
señores: Licenciado Manuel Fernández 
Guevara, José Martínez Badell, Eduar-
do Calas, Ldo. Maorael García Vidal, 
Dr. Juan Montero Zambraño, Manuel 
Galas y Dr. Francisco Dcllundé. Reci-
bieron la invitación les señores Licen-
ciado Osvaildo Morales, Dr. Ernesto De-
ronce, Amador García, Antonio Arru-
£at, Pedro Ediavarría, general Cebre-
co, Francisco Audivert, José A. Valls, 
Nicasio Escobar, Gregorio Galán, Bue-
naventura Pujans, Víctor Salazar, 
Francisco Antúnez, Dr. Lorenzo Co-
mas, Dr. Gómez Planos, Buenavenlura 
Leruz, Ldo. Pedro Suarez Macías, Luis 
Berenguer, Apolonio Núñez, Angel Sa-
kizar, Manuel L. Freiré, Dr. Juan Ma-
ría Ravelo, Carlos Martí, Francisco 
Ohávez Milanés, Mariano Gómez, Isi-
dro Trillas, Miguel Ló(pez, Calixto Lo-
perena y Manu©l Figarola. : 
Ta eso lleva mejores trazas que lo he-
cho hasta ahora en Santiago de Cuba 
con la formación de dos partidos eon-
servadones provinciales. 
Mas, como de seguir divididos en tres 
grupos los conservadores: el del ge-
neral Portuondo, el de los amigos del 
señor Bravo Correoso y el que ahora se 
f orma, la cuestión relativa á la unidad 
del partido se complica lejos de arre-
glarse, debemos insistir en la conve-
niencia de que los tres se unan forman-
do una sola agrupación que acepte las 
bases .del Conservador Nacional, resul-
tado á que puede arribarse fácilmente, 
aunque para ello tenga que hacer algún 
sacrificio de amor propio, toda vez que 
será suficientemente compensado con la 
•respetabilidad y la fuerza que habrá de 
adquirir el partido. 
Los grupos sueltos y fraccionados 
restan prestigio á los organismos y has-
ta á las ideas. Convénzanse de ello los 
ipolíticos que los forman y acaudillan y 
tengan muy presente que cuanto tiem-
po tarden en constituirse en una gran-
de unidad, otro tanto demoran el ins-
taut^ de la organización completa de un 
partido gubernamental habilitado para 
la lucha en los comicios y para los 
triunfos del poder. 
Si la pasión partidaria no exagera, la 
misión encomendada á los generales 
Pino Guerra y Loynaz del Castillo por 
el partido liberal para promover en 
Oriente el arreglo de la cuestión presi-
dencial mediante una "fórmula salva-
dora", no ha producido los resultados 
que se esperaban. 
Entre esas fórmulas había dos en 
Santiago de Cuba : una, la renuncia de 
los señores Gómez y Zayas á sus candi-
daturas para dar lugar á la presenta-
ción de un tercer candidato del parti-
do ; y otra, para el caso de que esa fra-
casara, prescindir del derecho de reso-
lución de los elementos directivos del 
partido en cuanto al asimto se refiere, y 
convocar á una junta magna de 
los elementos que lo oomj ten en to-
I das las provincias para desiffnár en ella, 
en votación legal y secreta, cuál de los 
señores Zayas y Gómez debe .ser el c-an-
públiea. Esta última fórmula estaba 
apadrinada por E l Derecho, periódico 
liberal, ortodoxo. 
* 
Pues bien, en este estado las cosas el 
día 2, reunióse el día 3 en el Círculo 
"Joaquín Castillode Santiago cíe Cu-
ba, la Asiamblea liberal y he aquí lo 
que ocurrió, al decir del corresponsal 
de La Discusiói}, de quien tomamos la 
reseña: 
" A l entrar en el salón Pino Guerra y 
Loynaz, se dieron vivas á José Miguel 
Górniez, futuro Presidente. 
" E l señor Bargalló,.Presidente del 
'Círculo", abrió la sesión, cediendo la 
presidencia .al general González Clavel. 
"Concedida la palabra á Loynaz dijo 
que condenaba el bochornoso espec-
táculo que dan los liberales defendien-
do dos candidatos y que deseaba que 
las provincias indicaran la forma de KO-
lucionar ese conflicto; que las Villas 
proponen á Gómez, y Camagüey propo-
ne un tercer candidato para transar la 
cuestión, y que sólo falta que Oriente 
diga lo que piensa. 
. "Habló después el Dr. G-arcía Cañi-
zares, saludando á Oriente en nombre 
de las Villas y manifestó que los vi-
llareños estaráu de acuerdo con la ma-
yoría para que resulte un hecho la uni-
dad de les liberales; pero cree que la 
candidatura oficial debe ser la de José 
C A S T O R I A 
para Pá ryn los y Kiños 
En Oso por m á s l e Treinta Años 
Jj l eve i l a 
firma d e 
Onms son los m van a comprar á la 
B o t i c a " © a n J o s é ' * d e l 
D r . G o n s á l e x , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
' Allí van los flacos y amarillos que no pue-
flen comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver cimi mejoran y en-
girdan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan timar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangre empobrecida. Después 
que compran y usan el .preparado que se 
llama carne, Hierri y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
i^i . González, se hacen buenas digestines. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
alienti se conservan con este famosi prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimas, así comi los diver-
B osramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 681 i.A. 
El mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPÜRáTÍYO de Gandul ¡MAS DE 40 AKO:-S DB cuRAoioNar* HUKÍ'KHN-
MCUXES, Eill?l,EH¡31£ EK LA 
p i s . Llagas, Herpsíi. etc., efe 
[V en todas las enfer nedcideí o'-ove i i itai 
Ede MALOS HüMOllBS AÜ ÍUIÍIÍD ) I Q 
. . JtiláiilüDÁ.DL'S. 
Se v e n d e e n t o t U i s l a s h ó t i c a * . 
m̂»*.» • • • - '•nial iiiraii?iTN .- i. 
M/ignel, estando dispuesto á defender-
la. 
" E l Dr. Xiqué.s babdó en nombre 
del Camagüey: ealificó á Zayí.s y á 
José Miguel de amibieiosos y dijo que 
era necesario nombrar un nuevo can-
didato. 
"Siguiioile Ferrara, que dedica re-
cuerdos á V'illuendas y se deekra par-
tidario de Gúmez. Pregunta si es legí-
timo que Góma-z aspire á la presiden-
cia «y prodúcese el primer alboroto de 
voces que dicen "sí y nó ." 
"Ferrara dijo, por último, que Za-
yas aspira á la Presidencia por am-
bición y que cuando Gcimez sufría pri-
sión, Zajnas gozaba de libertad. Refi-
riéndose á Sanignily, diice: "es buen 
patriota, pero no lo apoyo porque no 
•es libera'l y cíi-ndenó he revoilueión de 
Agesto; qfuiera que el futuro Presi-
dente sea revclaeicnario." A los ac-
tuales eonvcncioíialeo. los eailifieó de po-
líticos de oñcio, que engañan miserable-
mente al pueb'3.o-con egoismos persona-
¡les. »Se refirió á que José Miguel cn-
ivió á Oriente para la última revolu-
ción cinco mil pesos, que nadie sabe 
dónde están; manifestando que si José 
Miguel no resulta PreddmUs, m ha-
brá paz. 
que hizo consideraciones ¡sobro da situa-
ción actual; dijo que OriV-ute no di-
be designar ningún candidato, dcj.aii-
jdo el asunto á la Asamblea Xacional. 
i Entonces prodúiose un fenomenal es-
efeio y se dieron gritos á favor de 
[ Cróíiséz v cu contra de Zayas, v otros 
U- tnharo José Miguel!' La'nclicía 
pende la sesión en vista del desomeu, 
y reanudada más tarde, hablaron Sil-
va, Salcedo y GasíellanGs. Pinalmen-
1 te Pino Guerra manifestó que se re-
i tiraba de Santiago entristecido, por no 
i haber llegado á una. solución. 
" Coméntase mucho el escándalo de 
i annohe y el periódico liberal "Cía Re-
i pública" publica un editoiial titula-
Ido "La muerte de un Partido", que 
comienza así: " E l espectáculo dado 
' por los liberales anoche, avergüenza, 
í deshonra, aleja del alma el entusiasmo 
I y convida á ¡abndonar la lucha activa 
¡política, aún á riesgo de que perezca 
I la República, ponme no merecen liber-
¡ tad los homi) raas que en excita-
idas reuniones no Razonan ni argumen-
|tan, sino vomi'.an por sus impuros la-
ibios su incultura y su estupidez." 
j Cómo se ve, ninguna de las solucio-
| nes de que se hablaba ha prevalecido 
en.ese menumental escándalo. 
En Oriente come en Oeoidente el 
partido liberal aparece dividido y no 
sólo dividido sino inclinado á buscar 
un tercer candidato fuera de su seno 
si en él no lo eneuentra, como súcede 
en Camagüey y en aquellos puntos don-
de tíenen gran representación los vete-
ranos partidarios del señor Menoeal, ó 
la "Liga Patriótica", partidaria del 
señor Quesada. 
Esto representaría la muerte del par-
tido liberal, muerte que se debería aü 
señor Zayas; pero si hiciera lo mismo 
el partido conservador, esto es, si bus-
case también fuerai de su seno el can-
didato para la República y coincidie-
sen los dos partidos en la misma per-
sona, el mal se trocaría en bien por-
que desaparecerían las partidas pero 
aparecería el país con un Presidente 
que sería su expresión genuina, por-
que era el producto^de las dos agru-
paciomes. * 
No seremos tan felices que lleguemos 
á í'-e caso. 
Lo que en vista de lo que ocurre 
cabe esperar es que la Convención Na-
cional pro-clame al señor Zayas con los 
nuevos ddlegados, pero con las protos-
tas eonsiguientes y la disolución in-
mediata del partido; y que, tras ésto, 
•yenga el caos, porque algo significan 
el dicho del señor Ferrara: '"sin José 
Miguel no habrá paz" y las frases de 
"La República" de que lo que pasa 
"convida á aban clonar la República;" 
todo lo cual, suniíado al estado de alar-
ma en que vivimos, á los conatos de 
levantamiento que se notan y á otra 
porción de síntomast, nos da un coefi-
i cien te de combustible propicio á una 
• nn-.n-a guerra civil que, si Mr. Roose-
velit no lo remedia, acabará con la úl-
tima esperanza que quedaba en los des-
tinos de Cuba. 
Lo;, periódicos , de Orkaite traen de-
tall.-s del terrible incendio ocurrido en 
la capital y que redujo á cenizas diez 
casas, habiendo necesidad de derruir 
varias otras para atajar el fuego. 
guo cuerpo de Bomberos que habían 
dejado de pertenecer á él á consecuen-
cia de la conducta observada con ellos 
por el alcalde, apenas se anunció el 
siniestro acudieron á sofocarlo, pres-
tando algunos, apesar de la pobreza 
del material, del deplorable estado de 
las mangueras y de la encasez de agua. 
atención que hasta ahora le ha venido 
negando. 
E l desdén con que allí se trata á 
un instituto que, como el de los Bom-
beros, por la falta 'de elementos con 
que lucha Santiago de Cuba para ex-
tinguir incendios, está llamado á doble 
trabajo que en la Habana y otras-ciu-
dades, justifica las deficiencias del ser-
vicio que en casos como el que acaba 
de ocurrir se notan. 
Veremos si en lo sucedido encuen-
tra) aquel Ayuntamiento una lección 
que le enseñe á demostrar más celo 
por los intereses que le ^están confiados. 
exci >'Cr vicios. 
No ha habido que lamentar .desgra-
cias personales graves, fuera de algu-
nos pasmos, heridas y contusiones le-
j ves; pero esta conflagración, tan te-' 
' mida por el ex-jefe *de aquel cuerpo, 
señor Espinosa, y que hubiera sido 
menor, á encontrarlo perfeetamente or-
ganizado, debe servir de aviso al mu-
nicipio para atenderlo mejor y dedi-
car á la adquisición de material la 
Habana, Abril 5 de 1907 
Señor Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Mi distinguido amigo: 
En contestación á varias cartas pro-
poniéndome la formación de un parti-
do poli i ico, deseo hacer constar que 
nunca he hecho política activa en Cuba, 
ni estoy dispuesto á hacerla. En mi ca-
rácter de periodista, y particularmen-
te, he escrito artículos á favor del es-
tablecimiento de un protectorado de los 
Estados Unidos, en la creencia de que 
esto libraría al pueblo cubano de los 
graves peligros que para él encierra la 
Enmienda Pktt . Si me he equivocado ó 
no á otros toca decirlo y á los aconteci-
mientos futuros probarlo; pero no es mi 
intento, en lo 'más mínimo, que se dé á 
mis escritos, meramente doctrinales, 
alcance electoral, ni que sirvan de pro-
grama para un partido. Antes al con-
trario, desde el momento en que el pro-
blema de Cuba haya de resolverse ñor 
medio eleceionee, no deseo contribuir 
con un elemento más de discordia á la 
contienda, que ya se anuncia bastante 
encarnizada, y en la que figuran perso-
nas de todo mi aprecio. Como extranje-
r5, primeramente, no creo tener ese de-
recho, y como amante de la paz y pros-
peridad del país, no quisiera, que mi 
modesto nombre se usara para formar 
otra fracción de las varias en que ya 
aparece, desgraciadamente, dividido el 
pueblo cubano. 
Soy de usted atento y s. s., 
JÓSE DE ARDIAS 
^ T f M R Í L L O " 
Poir eil mismo interés que la causa 
Oibrera mi inspira, me ha desagradado 
mucho una nueva faz del actual con-
filicto: la Convención Municipal del 
Partido Liberal, en su sesión última, 
aprobó una moción de simpatía en fa-
vor d'j los huelguistas "por razón de 
estar afiliados la mayoría de ellos, al 
Partido". 
Oomip.renidería que, estudiando á 
fondo ed problema que se debate, y 
deducido que la razón-y la justicia es-
tán de parte ctal trabajador, la opi-
nión sana del país se ponuucie por 
eíLl-cs y teda clase de 'apoyo les esti-
miule y sostvnga. 
Pero el hvv^ de aparecer el hom-
bre inscripto en un Oomite, no agre-
ga un ápice de justicia á su causa; ni 
se resuelven cuestiones tan hondas y 
de tal_ trascendencia socki 
iestaciones aparatosa., ¿ ^ ^ 
En cuanto la p.olí:tiea - J^Patta^ 
la eterna lucha v-ntrl V ^ ^ ü e ^ 
trabajo; apenas interese! 2 ^ * 
trano se mezclan á las 
o justas o discuOpables 
mfeüz: la cuestión se C S > * 4 
primitiva aspiración se { 
lagos de sangre sude ser a i ^ ' -
resultar impuesto y t r i^ar l? ' 
Has solas armas de ¿a s o l i S 8 ' ^ 
paciencia. ^^uaifl y ̂  
mantés de la moción • * Sí. 
Con perdón de los distinga , 
ido Se 
cionaíl; cuando un g runr?^*0^ 
tuales piretende asunnV ^ 
sume de enearmar d sentinv Se ^ 
t l  i t  mir lntel 
del gob ernó y encauzar W ? ? . 
de la patria, debe tener t e ¿ i tlíl0s 
r h , ' 
nidad V la p r e s i ó n del esfcSI 
ra no amparar con ^ manto 2 2 * ' I^" 
tigio, s;n.o aquellas ^ m h m ^ ^ 
llares q:r.e lleven el ,Sefll,0 de J s 
y conduzcan al general memr! ^ 
Porque k nmyork de los S ! ! ^ -
tuviere afiliada á un Partido Z0** 
cJ'u.nia. un artículo en el pi. 
preconizando la picardía- 2 ^ 
honnado condenar un m o v i n ñ ^ 
c.x.^co, d.:gno y fecundo, ^ 
sus inicradiores pertenecieraíi á f f l j 
do contrario. Parn 
La política esta de personas 3 ^ 
Cuba nos gast0™™ — 1 
en todo, así e; 
administración < iusticia 
^•e se 
•cuela oemo ^ i 
611 el ¿ gar como en di temiólo, debiera 
ra, abstenerse de entrar en ese h S 
problem.a de a moderna soeiob!-0 
germen de futuras tembles convS 
nes, y para cuy-
ta virtudes 1¿>BK 
tactores muy pe 
equidad en las 
en las organiz-a-c 
ción del Est ado 
misma del espír 
Esta huelga i 
i i dad; no poir e 
clei 
COi! 
se.nlac»3 liarán ftj 
5, inmenso taie^ 
nes civiles, en }a y 
' ,e" la eonformaeii 
^ ^ ciaidadano! 
â nusta por m H 
color político de 
hombres. La razón que asiste á vn:: 
beral. no podrá ser negada á un con. 
servador. Si cilla es prematura Ul;] 
tifícada ó inconven•'•̂ n+.o nn.vnn., ¿i 
ÚOii huelguistas respoiidán á la 
m-ocon de simpatía con sus votos, m 
o!clc|uiriirá_ elMa condiciones de viabü 
dad y éxito. 
Y. pasando á otro orden de 
• qué siernjfi-ea este movimieofei hm. 
do 
?rial de las clase? que este apoyo 
mercantiles ? 
A ratos sospecho que se inicia el sfi 
tagoni'Sm.o de razas y que el om 
miento latino empieza á aebeiiarse con-
tra la idea de su inferioridad y explo-
tación. 
A veces pienso si el trabajador» 
baño empieza á •darse cuenta del i» 
0 igro que para su nacionaíiklad y ss¡ 
libert-ad entrañan esas acumiilacioBá 
de capital •extraño, desligadas de I«| 
intereses m-crailes del país y ya casi' 
•dueñas de 'a pública fortuna. 
Es «ignii.ertiv-o el hecho é ¡ ifai 
Comité director de la huelga haya 
cuidadlo mucho de no kstimar i la? 
manufacturas particulares, que, m 
raímente, pagan menores precios« 
elaboración, reservando todas sai 
energías para la lucha c o n W 
anglo-sajon. Y es más sigmfícat1 
que, desde la. Lonja de Víveres laü 
el iiltimo detalli&ta, *á profesa 
P A N A C E A 
CURA EL 
RÉUMATISf t IO ' , 
DOLOR E9i LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CUSA LA 
ESCRÓFULA, 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N FERRfl E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E l * G R A N P U R I F I C A B O R D E L A S A N G R E . 
Ochenta años de asombroso éxito, Fidaee el librita coa numerosos testimoaios. 
LABORATORIO DE ZWklM (Antes en Philadelphia) 
J A M E S F . B A I v L r A R . D , S T . L O X J I S , M O . , E . . V . d í e A . 
n e m i a i I S I S D e b i l i d a d 
D E E X I T O ! ! 
L O S S R E S . M É D I C O S 
1 
•m Q U E C O N O C E U S T E D S I Ü N 
E S L E G I T I M O ? 
E N QDE TODOS L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN KOTÜLO QUE DICEs 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta cftvsa ofrece al piibiico en general tin gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tama&os, van-
dados de brillantes, solitarios para señora de»de 
1 A 12 kilates el par» solitarios para caballero, 
desde 1(2 á 6 kilates» sortijas» brillantes de fanta-
sía para «señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
curjaatr en Joyería de brillantes se puede desear. 
O 0 \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ 3 \ © \ © \ © C > 
A t i M E N T Ó P R E D I G E R 1 D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
Más que medicina resulta un excelente V l í M O 
DE. R O B X R E sabrosísimo. 
N o e s e x p e p l m é n t o . 
tace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
i i 
r A . - T O D A S LAS BROSUERÍAS Y F, 
0 
ifn 
s¿a fábr£ca9 sigue poniendo cupones en 
cajoiillas y no caducan. 
$ . T a l e s g G o m M 
Una botella . , . . $ 1.20 plata. 
Qyatío boí©<í^s é la vea: . . « . 0.96 centavos cada feotolla../ 
DIAPJO DE LA MAxOTA.—Bdiei&l la mañana.—Abril 6 de 1007. 
. ajero el médico y k botica, to-
f ^ ooUación d.e origen hispano, o 
fav; 4eun4«do fervorosameribe la iv-
^ W a ó baya asistido mdiíerente 
^ f ^ v - confüeto. cuyas primeras 
j t S a s son í-aü pobres familias: cu-
^ S i r n a s l>io« sabo quienes serán. 
••; salwdo q«« ̂ as Compañías am*-
Do residentc-s. son wn -ano mo-
í1:71 .alarma para la ¡udopeudencm 
*1A0 . país • por fsab-ido que •¿sa emi-
"ión «¿K^üile d"» ílivideiKvos 
í ^ - r a «i «abo en la depamp^ra-
- V'ja infelicidad d-eí .-a'emento na-
'c;,-!<tl ' : cef o es que ya 10 dan cuenta 
?í0"rff¿b'iema i¡-as elases trabajadoras ? 
J*Ks qu^ piensan •acometer.o ios dtivc-
tores poíítieos? ^ , _ 
Eiéeoitimienl-o 10 «,•(.•:.jadi .aa-a a« i a-
¿ . en las españoles el doloroso i*?-
¿ é x á o de KIS desora.:^: en lor^cn-
W o s la sugestiva .alarma del i ^a l 
^ F ^ . , ; ( Hkier:nua..n r,sle primer 
¿nípula- ; - ^ V ' ^ ^ - ^ f T n h n ' e ^ ' .per qué eontrra la Ha vana I ob.aoco 
5 no contra ios Berrcc.a.rriles y otras 
Empres-as que ganan tauto y Pavore-
menos á las fomdras cubanas? 
y tras estas iuterrogaeio::'>«. y vuied-
U al •ánimo '.a <pm-eeión de qi •• nues-
tro pueblo aun no se da cneuta do su 
pavorosa situación y eare;-.) de ener-
6 par-; .fafrontarLa y vencer, acabo 
por ratificar mi creencia de que la cui-
pa'de todo está en La h-orribl'e eai-estía 
Jfe la vMa que ha llevado un hondo 
desasosiego á los hogares y p^edis-
piwsio á las voluntades contra todo 
lo que parece injusto, y haeia todo lio 
flue ofrecía momentáneo auxilio. 
jBJ cóaneircio. por su piarte, que no «a 
diente bien, ha echado sus calientas. 
Tin sacrifieio más ahora: el triunfo 
Ayuntamiento 0011 la persona que ea la 
misma candidatura que el cesante, hu-
biera obtenido el mayor número de vo-
tos, si eonserviase la misma filiación po-
lítica. 
En easo de empate, será preferido el 
que ocupe el primer lug'ar en aquella 
candidatura. 
De no ser posible este pi:ocedimien-
lo y siempre, que falten más de noventa 
días para la renovación bienal del 
Ayuntamienío, en cuyo caso se estará á 
lo dispuesto en el artículo 63 y medio, 
se cubrirán las vacan-es en elección po-
pular, con vocada por el Gobernador de 
la Provincia en la forma que la Ley 
Electoml determina. 
Esta cnfnvocatoria procederá cu los 
Ayuntamientos de cinco Concejales, 
cuando haya, 'una vacante; en los de 
siete y nueve Concejales, en ande haya 
dos; cu los de quince Concejales, cuan-
do baya t res; en los de 21 Concejales, 






y medio.—Las vacantes 
cubiertas sólo por el 
Itare para cumplirse el 
lección del Concejal que 
ntra dos de los seno-
, fué suprimido el 
!1 1 I 
dos c u a t r o . 








.•os rervorosos j por 
•arancel die aduanas 
atlmiri i-stra ción hon-
nos deje respirar y 
os sois el Trust más 
atentado, que hay 
J. N. Arambu.ru. 
a a i a s i i i i i 
res tromez 
artículo 69. 
Artícido 70.—Las renuncias de los 
Concejales, para ser consideradas, de-
berán presentarse individualmente y 
minea en la misma oportunidad las de 
la mayoría de los miembros del Ayun-
tamiento. 
Este resolverá sobre ellas en el orden 
de su presentación. 
Artículo 71.—.Los Concejales serán 
personalmente responsables ante los 
Tribunales de Justicia, por los actos 
que ejecutan en el ejereicio de sus fun-
ciones, siempre que con actos infrinjan 
la Ley. 
Ningún Con (••••jal podrá ser destituido 
sino por .sentencia firme del Tribunal 
competente, que le declare responsable 
de delito que las leyes vigentes casti-
guen con suspensión ó pérdida de car-
gos ó derechos políticos. 
Artículo 72.—Las elecciones munici-
pales se celebrarám el día primero de 
Los elegidos tomarán posesión el día 
primero del mes siguiente si estuvieren 
proclamados; y en caso contrario den-
tro de los diez días siguientes al de su 
proclamación. 
Los elegidos en elecciones parciales, 
tomarán también posesión dentro de los 
días siguieintes á su proclanMción. 
Artículo 73.—El Ayuntamiento dará 
posesión á los nuevos Concejales, reti-
rándose seguidamente los miembros 
que cesan. 
Acto continuo, bajo la presidencia in-
terina del Concejal que hubiere obteni-
do mave 
se ] 1 60 
1 i eral 
SÍÍ at>rió la sesión de 
se y aprobarse el ac-
&e continuó la discu-
de Ley .Vhinicipal. 
irtíeulo con el uúme-
se aprobó de la si-
't Articuio bd y medio.—Ln las renova-
ciones bienales, se cubrirán las vacan-
tes que existieren, correspondientes á la 
serie que no deba, ser renovada. 
El •artículo 65 que había quedado 
aplazado en la sesión anterior, se apro-
bó del siguiente modo: 
Artículo 65.—Toda vacante definiti-
va de Concejal, ocurrida en el interme-




número de votos, ó el de ma-
si hubiere dos ó más con 
ero de aquéllos, siendo el de 
menos, y si hubiere dos de éstos, el más 
joven. Secretario, interino, procederá 
sucesivamente, y etn votación secretará 
la elección de Presidente, Vicepresiden-
te y dos Secretarios, todos de su seno. 
' Artículo 74.—La votación se hará 
por medio de papeletas, que los Con-
cejales, llamados por el orden de su 
número de votos, irán depositando, 
uno á uno, en la urna destinada al 
efecto. En igualdad de votos, vota-
más edad 
lé suprimido. 
- Los Secretarios 
segundo; éste 
•aquél, y por au-
ra nrimer 
s e r á n p r i m e r o 
p a r a s u s t i t u i r 
sencia de ambos actuará do Secreta-
rio el más joven de los Concejales 
presentes; salvo siempre el caso de 
Secretario titular previsto en el ar-
tículo 221 de esta Ley. 
Artícido 77.—Terminada la vota-
ción, el Presidente accidental sacará 
de la urna las papeletas, una á una, 
leyéndo en voz alta su contenido, y 
también la leerá el Secretario. To-
dos los Concejales tienen derecho á 
examinar y reconocer las papeletas 
y quedarán elegidos, desde luego, los 
que obtuvieran mayor número de vo-
tos, decidiendo la suerte, en caso de 
empate. El Presidente y Secretario 
accidentales votarán los últimos. 
Artículo 78.—Proclamado por el 
Presidente interino, el resultado de 
la votación, los elegidos ocuparán sus 
puestos, y seguidamente se declarará 
constituida la Corporación Munici-
pal. 
Artículo 79.—Una vez en posesión 
el Presidente y los Concejales elec-
tos que hubieren comparecido, el 
Ayuntamiento dará posesión en. su 
caso al nuevo Alcalde, haciéndose 
constar en acta. 
Artículo 80.—El Presidente del 
Ayuntamiento tendrá la representa-
ción del mismo. Dirigirá las discusio-
nes; votará en ellas, y en caso de em-
pate, resolverá con voto de calidad. 
Votará siempre el último. 
El Presidente del Ayuntamiento no 
podrá ser relevado de dicho cargo, 
sino, por acuerdo del número total 
de Concejales que según esta Ley de-
ba tener el Ayuntamiento. 
También cesará si perdiere su ca-
rácter de Concejal 
Artículo 81.—Corresponde á cada 
Ayuntamiento la organización inte-
rior del Gobierno Municipal, determi-
nando el número, sueldo y funciones 
de sus empleados, pero siempre den-
tro del plan general establecido en 
los artículos 2o. y 7o. y demás con-
cordantes de esta Ley y con la limi-
tación del artículo 294 sobre gastos 
de personal. 
Además, habrá en todos los Muni-
cipios un Secretario del Ejecutivo 
Municipal, un Tesorero Recaudador, 
y un Contador Interventor, retribui-
dos. 
En lo que se refiere á Secretario 
y Contardí)r, se tendrá en cuenta lo 
que determinan los artículos 361 y 
369 del Título V i l de esta Ley . 
Artículo 82.—Además de lo que se 
determina en el artículo precedente, 
el Ayuntamiento puede organizar 
cualquiera otra Oficina que conside-
re necesaria ó conveniente á los inte-
reses del Municipio, nombrando el per 
sonal, con expresión de sus deberes 
y de la retribución que haya de obte-
ner, con arreglo al Tesoro municipal, 
siempre con las limitaciones del ar-
tículo 294; pero todo lo que sea fun-
ción administrativa municipal, que-
da bajo la autoridad del Alcalde de 
quien dependerán, por tanto directa-
mente, el personal y la Oficina, car-
go ó servicio de que» se trata. 
Artículo 83.—En todo Municipio se 
atenderá á los trabajos de estadísti-
ca municipal, y al fin de cada año fis-
cal, se remitirán los rechazados á la 
Secretaría de Hacienda y á la de Go-
bernación. 
A las siete y media p. m. se 
tó la sesión. 
zada, como artículo 67, el que quedó 
redactado en la forma siguiente: 
"Artícnlo 67.—El cargo de Conce-
jal es obligatorio, honorífico y gra-
tuito." 
" L O N G I N E S ; LONCr INEl 
relcñ p lano e l e g a n t í s i m o y fno 
como e l sol . P í d a s e en todas l a s 
jo v e r í a s . Unicos impor tadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
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Én la nota facilitada á la prensa 
de la sesión anterior, se puso errónea-
mente una enmienda cine fué recha-
Ayer no celebró sesión este organis-
mo por falta de quorun, pues solo acu-
dieron á la hora de pasar lista nueve 
señores Consejeros. 
^ S I O f l U M C M L 
DE AYER 5 
E l presupuesto extraordinario.—La se-
sión secreta no pudo celebrarse.—La 
renvAicia de don Nicolás de Cárde-
nas.—Designación aprobada.—El 20 
de Mayo.—Visita de inspección.— 
E l donativo á la viuda de Flor Crom-
bet.—Acuerdo anidado. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Leído el presupuesto extraordinario, 
partida por partida fué aprobado por 
unanimidad con la sola condición de 
asignar 60 pesos como aumento de suel-
do al Inspector de pescado del Mercado 
de Colón. Para poder hacer este au-
mento hubo necesidad de rebajar á 
$104,809-40 centavos la cantidad con-
signada para ir amortizando paulatina-
mente la llamada deuda dotante, ó sea 
la anterior á 1899. 
Terminado este asunto, el Alcalde 
declaró que se iba á constituir el cabil-
do en sesión secreta para tratar del per-
sonal. Salieron los cronistas, salió el 
público, quedando despejado el salón, 
cuyas puertas cerraron herméticamen-
te los Ordenanzas, para abrirlas breves 
instantes después porque no habiendo 
el quorum que exige la ley no podía te-
ner efecto la sesión secreta. 
Reanudada, pues, la sesión pública, 
se dió cuenta de la renuncia presentada 
por don Nicolás de Cárdenas, conce-
jal del Ayuntamiento habanero, renun-
cia que quedó sobre la mesa, sin que 
recayera acuerdo sobre ella, á petición 
del señor Fernández Criado. 
Fué aprobada la designación hecha 
por el Alcalde á favor de don Enrique 
Porto para desempeñar la Primera Te-
nencia de Alcaldía Ínterin dure la l i -
cencia que le ha sido concedida á su 
propietario doctor don Luís Azéárate. 
Dióse lectura á una comunicación 
del Administrador de la Empresa del 
Gas. preguntando si el Ayuntamien-
to piensa celebrar festejos y realizar 
iluminaciones públicas el día 20 de 
Mayo, aniversario de la Constitución 
de la República, para poder prepararse 
con anticipación, encargando al ex-
tranjero el material de que carece la 
Compañía y que no existe en la Ha-
bana. 
El señor Forruagueras, apoyado por 
el señor Fernández Criado, propuso 
que al igual que el día 24 de Febrero 
no -se celebrasen festejos de ninguna 
clase de día, sino que se acordase sim-
plemente realizar algún acto benéfico 
para conmemorar esa fecha. 
Los señores Porto y Morales por el 
contrario, se mostraron partidarios de-
cididos y entusiastas de la celebración 
de grandes festejos públicos el día 20 
de Mayo, en conmemoración del glorio-
so aniversario de la Constitución de la 
República cubana. 
El señor Preixaa se opuso también 
á la celebración de los festejos, dicien-
do que él creía que la patria estaba de 
luto, pero que caso de que no lo estu-
viese, era indudable que no estaba pa-
ra festejos. 
En definitiva se acordó posponer la 
discusión de este asunto para una se-
sión especial que se celebrará dentro 
de seis ó siete días, con objeto de que 
los concejales puedan pensar detenida-
mente el acto que debe realizarse el 
día 20 de Mayo. 
Se acordó que el Arquitecto Muni-
cipal gire una visita de inspección á la 
casa Reina número 153, é informe con 
brevedad al Cabildo si las obras que 
se están ejecutando en la misma se 
ajustan extrictamente á la licencia con-
cedida para disponer, en caso negativo, 
lo que sea procedente. 
El acuerdo del donativo de 1,000 pe-
sos, por una sola vez, concedido á la 
viuda del general Flor Crombet, para 
que pueda atender á su curación, que-
dó revisada en el sentido de que en lu-
gar de consignarse esa cantidad en el 
próximo presupuesto, se tome del ca-
pítulo de Gastos Varios del actual, pre-
via la correspondiente autorización de 
la Secretaría de Hacienda. 
Por existir una comisión especial que 
ya ha tomado medidas sobre el asunto 
quedó anulado el acuerdo de pedir á 
la Junta Superior de Sanidad que un 
Inspector de aquel Departamento gi-
rase una visita de inspección á las lo-
calidades altas de los teatros para que 
fueran puestas en buen'as condiciones 
higiénicas. 
Y no hubo más. 
La sesión termin^ á las seis y cuarto 
de la tarde. • 
Cómo ss hace el amor en Holanda 
Holanda es uno de los países que 
mejor conservan, y observan sus tra-
diiciones y sius lantiguais costumibres. 
Una de las nrás curiosas y que de más 
antiguo se*siguen, es la de "les do-
mingos de hacer el amor". Son estos 
domingos , 
que e n e l 
d o m i n g o ' 
''•de adqu: 
VA «inmiri 
uatro de Noviembre, 
ícibeiii los nombres de 
dsta". "de decisión", 
' y "cíe posesión", 
iv-vista. es costumbre 
la rsfksia, .acudan'al 
Acaso este sisK'ma de hacer el amor 
les parezca, á nuestras Unidas lectoraa 
poco poético: pero hay que convenir 
¿sü que los holandeses sab'en hacer las 
cosas con método. 
i f i n 11 
as qu-€ 
nu cha-
qué, al sadir de la iglesia, 
paseo todas los jóvenes cas; 
no tienen novio, y tedios I 
chos que desma novia. Unas y otros, 
no pueden, hablarse • se miran, se son-
ríen y - nada más. Cada muchacho eli-
ge " i n mente" la que «es más de su 
agrado, si es que la encuentra, y du-
rante la semana que sigue, pujada irse 
enterando dte los antecede otes de la 
chica., <fe sus condicionéis, etc. 
Al siguiente domingo, ó domingo de 
decisión, cada joven del sexo feo. al 
llegar al pasco su Elegida, se acerca á 
. eilila •coitésinente y hace su declara-
i ción. La muchacha no puede ped¡r>e 
tiempo para pensarlo ; debe contestar 
sobre 'la marcha, y en caso favorable, 
comienza él 'novia.jo á •escondidas de 
los pa dres. 
.•Si durante la semana, los dos novios 
se encuentran igualmente satisfechos 
del paso que aoaban ó * dar, al llegar 
el doimmgn de adquisición, solicitan 
e;l consentimiento de dos padres ó tu-
tores de la joven, y si 'lo obti'envn; al 
otro d'Cimwigo. dia de posesión, apare-
cen ya en todas partes como novios 
oficiales. • • 
Con Mr. Magoon 
Ayer aimiorzaron en Palacio con 
Mr. Magoon, el general Barry, jefe 
del Ejército americano y el coronal 
jefe dé Estado Mayor del propio Ejér- • 
cito, Mayor Walch. Durante e l _ al-
'moerzo se trató de una revista militar 
en honor del Secretario de la Guerra 
Mr. Taft. y de los honores que ite serán 
dispensados á éste á su llegada á Cu-
ba. 
Petición de indulto 
La niña Eloísa Torres, de cínico años 
de kedad, 'estuvo ayer tarde en Palacio 
é hizo ¡entrega de una instancia diri-
gida á Mr. Magoom, solicitando el in-
dulto de su paidre Enrique Torres y. 
Rodríguez, 
Casa quemada 
Svgún telegrama del Alcalde Mu-
nijcipal de Viñales, recibido en la Se-
crearía de Gobernación, ha sido des-
truida por un iucendio la casa de don 
Nicolás Lorenzo, vecino del barrio da 
Santa Fe. 
Pino Guerra 
Por el tren Central, regresó hoy] 
á esta ciudad de su excicnsión políti-
ca á las Villas, Camaigüey y Orieoitejj, 
el señor Pino Guerra. 
Sociedad Estudiantil 
De orden idell Presidente cito á l'OS. 
delgados de la Sociedad Bstudianti]} 
del Imstituto de la Habaua, para que, 
concurran á .la Junta que se celebrará] 
mañana, sábado 6, á las cuatro p. nu 
en Aguiar 100, rogándole la asisten-* 
cia á dichos señores. 
El Secretario, Pedro S. Núñez. 
Con lugar. j 
El Gobernador Provisional ha de-« 
clarado con lugar la alzada interpues-' 
ta por don Juan F. Benson, revocan-
do resolución del Gobernador Provin-
cial de la Habana que prohibió la 
exhibición de . cuchillos en Palatino j 
y la de los señores Camandi y Pasa-
ron, para que puedan sortear obje-
tos de su establecimiento calzada del 
Monte número 213 y regalarlos -
sus consumidores. 
Canciller. 
* El canciller de segunda clase del 
Viceconsulado de Málaga don Ra-
món Martínez Infante, ha sido decla-
rado cesante, nombrándose para sus-
tituirle á don Francisco Echevarría 
y Altonso. 
Línea telegráfica. 
on cié una linea 
ía Honda v Con-
inado 
Es tm j a b ó n científico, 
• compuesto especial-
mente para producir u n 
buen CÍI tis. Su espuma 
•jQl medicinada, que parece 
nato., es agradable a l 
kctitis, y lo deja exento de toda erupción. E l J a b ó n 
•'de Reutcr, Legí t imo, lleva esta marca de fábr ica : 
~1 t o m a B ? 1 É y ü I P 8 I P H 1 ü i . e x 
D r o g u e r í a S A R R Á y F a r m a c i a s a c r s t J i í a d a s -
Nótese el nombre: BARCLAY & CO. 
R E V O L U C I O N ! ! ! 
E N S U S A N G R E • • © 
i mi wiwh—mOTinrr-ni—r———— y 
C u a n d o ia s a n g r o « e d e s c o m p o n e y p r o d u c e H e r p e s , AS5V1 A -
R e u m a t i s m o , E r u p c i o n e s , e t c . , N O S E D E S E S P E R t : . . a p r o -
v e c h e e) t i e m p o y t o m o 
J A R A B E D U V A L ^ L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS ANOS. HA CURADO A MILES. 
Para la constr 
telegráfica entre 
solaeión del Noi 
un crédito de $4.800. 
Fiebre amarilla. 
El departamento de Sanidad ha co-
municado al (íobernador Provisional, 
que el atacado de fiebre amarilla en 
Nueva Yaz, Paulino Campo Redon-
do, natural de España, ha sido tras-
ladado al hospital "Las Animas" de 
esta capital. 
Autorización. 
El Ayuntamiento de Matanzas ha 
sido autorizado para adquirir el edi-
ficio conocido allí por "Casillas de 
Ventosa", situado en la calle de A l -
va rez, frente el Mercado de Abas-
tos. 
¡ C E M E N T O F 0 R T L A N D " L E H I G H 1 ' 
El mejor que se manufactura hoy. 
f ENTEEGAS PRONTAS E N TODAS CANTIDADES. 
X Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
A Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Y Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. | AGENTES EN CUBA 
l C. E. STEVENS & Co. TEL. ll.-^OFICIOS 19 





Premiada con medalla de oro en la ú l t ima Expos ic ión de Parla. 
C u r a l a ü e b i l k i a d e u greraU e s c r ó f u l a y r a q u i C i s m o d e los u i ü o s . 
¿POR QUÉ NO LO HA D E C U R A R 
* ^ E r todas las Drogusrias y Farmacias buenas. VD.7 
Pomo $1-40 plata 4 ó r.i a $1-15 el pomo. 
ató " 25-21MZ C 853 
J A R A B E P E O T O DE BIÍI:A. CODEINA Y TOLU 
... i PREPARADO POR l'PUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
t-síe jarabe es el raejQC ele los pectorale-i conocidos, pues estando compuesto 
J6 lo» bíiísámicoa porexceleacia la BREA ye! TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los oíros caimantea Sirve para combatir los c-atarros agudos y crónicos, 
haciendo de=aparecer con bastante prontitud la bronquitis má.s intensa; en e 
asma sobre todo, este Jarabe será un agente poderoso para calmar La irrita-
bilidad nerviosa y (iismiuuir la especio ración. 
En !?s pegonas de avanzad? edad e! JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquial y el 
cansancio. 
depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
P_auario y en todas las demái boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
•tuba- e VZ2 l A b 
B x p r e s l ó n d e ¿ r a t s t u d d e í €>r- J o s é d e 
J . - J i m é n e z , e m p l e a d o d e l o s f e r r o -
c a r r i l e s U r r i d o s . 
S r . Z d o . A , M o r a n , 
Muy Sr. mío: Con sumo gusto 
debo significarle que teniendo una ni-
ñita padeciendo de raquitismo, des-
pués de estar cansado de darle varios 
medicamentos, hube de adquirir un 
pomo de su preparado IQDONAL con 
tan buena suerte que antes de termi-
narlo, la niña ha 'aumentado en peso, 
se encuentra muy contenta desapare-
ciendo la palidez que tenía. 
Con este motivo le dirijo las presen-
tes líneas por si tiene á bien hacerlo 
público; dándole un millón de gra-
cias por los beneficios adquiridos con 
su medicamento. 
De usted atento 
C «xS 
firmado $ o s é tfinienez. 
2&-] Mz 
t u m o r e s , r e u m a , l l a g a s Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, 
placas sifilíticas, flujos crónicos 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por vi-
cio ó alteración de la sangre, adqui-
rida ó hereditaria. 
Se curan radicalmente con la 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , — D e p ó s i t o : Amistad 68. 




NANDEZ , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásitos in-
iestinales y del recto, son el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde si año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
H t n m m z z 
R e m e d i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s ^ -
ÍV> /as fí/ños y ¿dt/ífoi 
fr Preparados exclusivamente por 
MARIANO ARMum rara 
jtyA,*-*J.|N¡CT0»5ÍlC£5QR0EHÍ.f!NWBer) 
- J = S 3 — ' ^ H A B A N A . 
d e H e r n á n d e z 
El mejor de todos los DKPI'KATÍVOSI superior á Ins demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
M A L O S H U M O R E S . 
PURIFICA Y RECONSTITUYE el cuerpo humano. 
¡50 a ñ o s á e cons tante é x i t o j u s i i ñ c a n su f ama u n i v e r s a l ! 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s v d r o g u e r í a s do c r é d i t o y e n l a 
F a r m a c i a A r n a u t ó , M o n t e 1 2 8 . T e l é f o n o ( 5 1 8 2 , H a b a n a . 
8451 
6 D I A & I O DE L A MAEINA..—Edioióc de la mañana.—Abril 6 de 1907. 
Dáselo la Rimpática villa do Caiba-
ricn. emprendí varias éxclireiónes a al-
gunos ])iriit>vi ^efeano^ y la primrra de 
ellas k hice al miportanbe pueblo de 
Znkieta, que so Lalla á unos 42 kilóme-
tros de la mencionada villa y con la 
que se eomuniea por.medio de un ferro-
earril de vía estrecha, ferrocarril cuyo 
trazado caliliqué de "or ig ina l í s imo" en 
mi ant/erior. Y así os en efecto; para 
poder tender las paralelas do dicha l i -
nca hubo que sortear las mi l dificulta-
des que ofrece el famoso Seborucal des-
cribiendo violentas curvas unas veces y 
acometiendo atrevidas pendientes ó 
desniveles otras; tanto as así, que en los 
cinco kilómetros que median entre la 
Estación de Rojaá y la Aguada de V i -
ñas, conté trece de esas curvas, entre las 
cuales hay algunas de un radio tan re-
ducido que no excederá de setenta á 
ochenta metros; y en cnanto al desni-
vel baste decir que hay pendientes tan 
bruscas que el que las recorre en el tren 
cree hallarse en la Montaña-Rusa con 
que cuenta el Parque de Palatino de esa 
capital. 
Hora y media próximamente duró el 
viaje y durante ese tiempo no cese de 
contemplar los diversos paisajes que 
iba dejando a t rás el tren c j í i su carrera, 
vertiginosa unas voces y lenta otras, 
según lo permit ían los accidentes del te-
rreno. ' • 
Por un lado asomaban—semejando 
enormes calaveras—los peñascos que cu-
bren la extensa llanura del Seborucal; 
por otro, destacábanse cual ondulante 
mar de verdura, los cañaverales del 
central " A d e l a " ; acá veíanse agosta-
dos potreros donde pacían perezosa-
mente numerosas y flacas roses; acullá 
contemplábase rústico bohío de cuya 
techumbre broftaba columna de blanco 
humo, signo revelador de que sus mo-
radores preparaban el frugal almuerzo 
que había de servir más tarde para re-
parar las fuerzas gastadas en la ruda 
y no siempre remunerativa labor de 
cultivar la tierra, y hacia la izquierda, 
como sirviendo de marco al cuadro, al-
zábanse las lomas de San Agust ín y el 
imponente picacho conocido por " L a 
caja del muerto." 
Das diez y media, minutos más ó me-
nos eraoi cuando llegó el tren á Zulue-
ta. Confieso que al ver las desatendidas 
le parta mentas 
enes. etc. etc.. 
¡ lo halla allí el parroquiano buenos ope-
I rarios conocedores del oñcio que ejer-
| ceu. sino áseb y toda clase de garantías 
liigiénicas. 
i Cito estos dos establecimieutas ¿orno 
! pudiera citar algunos más, porque es 
; i'eslmcntc extraño que eu üú pueblo 
moderno, muy moderno como lo es Zu-
hlueta, existan ustos que bien pudieran 
; Hamai'se refinamientos propios de po-
| blai-iones y hasta de capitales de ver-
• dadera importancia. 
Mencioné al Ldo. señor Pando y jus-
I to es que añada al referimie á él, que 
j con su ilustración y su extraordinaria 
constancia ha alcanzado una desahoga-
l da posición social, pues además de la 
| bien montada farmacia antes citada, 
j cuenta con varias propiedades urbanas, 
| entre ellas la casa que por su gran ta-
j maño permite tener en ella ©1 susodicho 
i establecimiento con sus { 
de botica, rebotica, almac 
y, además, muy pronto instalará cu la 
misma ebCentro Español, pues al efec-
to ya está preparando el señor Pando 
los amplios salones que habrá de ocu-
par el patriótico instituto. 
Pero lo confieso con mi habitual fran-
queza: si buena es la botica del señor 
Pando y valiosas son también sus pro-
piedades á fuerza de inteligente tra-
bajo adquiridas, para mí, más, mucho 
más mérito tiene el hogar que él ha for-
mado y que hacen venturoso su buena 
esposa y sus tiernos hijos. 
Aunque el tiempo me era nruy escaso 
porque quería retornar á Caibarién en 
el tren de las tres—como lo hice—visir 
té la Oficina de Correos, donde conocí 
al digno Administrador de la misma 
don Antonio Riverón, en el cual ob-
serve todos los rasgos y las cualidades 
todas de un hombre serio y cumplidor 
de sus deberes: en una palabra, de un 
buen empleado, y á ojo debe, sin duda, 
las grandes simpatías de que goza en 
aquel pueblo y en toda la coniarca. 
Y puesto que de comunicaciones ha-
blo, considero oportuno manifestar que 
me han hablado muchos vecinos, así co-
merciantes como particulares, para que 
el D i a r i o d e l a M a r i n a solicite en la 
forma mesurada que siempre acostum-
bra hacerlo, se dote á Zulueta de una 
I Estación telegráfica, pues resulta anó-
j malo y hasta incomprensible que no dis-
¡ frute todavía de ese rápido medio de 
I comunicación un punto de tanta im-
j portancia agrícola y mercantil como la 
reinó la mayor expansión, buen humor 
y alegría, leyó el señor Lasari»? las ad-
hesdones recibidas, entre ellas !as á ú 
escultor señor Montserrat., .dv.1 pintor 
señor Soler de las Casias y algún otro 
que no pudieron asistir por enív.rmos. 
Las estaciones radiote legráí icas de E l 
Ferrol y la Ooruña.—Real orden 
declarada lesiva. 
bernación, figura un expediente sa-
cando á subasta el servicio postal en-
tre la Península y las islas Canarias. 
Atento el Gobierno á las justas de-
mandas de la opinión pública en el 
Archipiélago, y deseoso de estrechar 
las relaciones entro éste y la Penínsu-
la, se propone, y en este sentido se 
anunciará la subasta, míe el servicio 
uio petardo en un mingitoi 
' í rente al teatro Principal. 
La detonación causó los sustos con 
siguientes. ' 
A l lugar del su 
ehos curiosos. 
De la explosión 
cristales de la m< 
V A I I Í K D A I ) ! 
'(•ron mu-
¡uila 
postal, que ahora se realiza nuincenal-
La Gteceta ba publicado una real I mente, tenga lugar en. adelante una 
or ue 
| orden ó.-;! .ministerio de la Goberna-
jeión deciiarando lesiva otra del mismo 
i ministerio de 11 de Enero úl t imo. 
E l 3 eA) Diciembire de, 1904 se dictó 
una 'real orden concediendo al Diario 
| Ferrolano autori/jación para estabie-
|'cer dos esita.eiones radiot 
una en E l Ferrol y otra en ta 
i para que su ser vio i o especial dv? pren-
sa, y más taride el director de dicho 
diario propii'-o ceder ¿ti Estado :1a pro-
|p:edad •cV dichas estaciones, á cambio 
I de la concesión dcíl servicio gratuito 
I de su informiación telegráf ica ent»v 
I E l Ferrol y Madrid, durante d 1 
1 aiado número de años». 
| Esta sollcitiud met ivó la real 
i de 11 de Enero de 1907, eñ 
^gráficas, iuucionar 
Coruña, I no permit 
vez por semana, tocando los vapores, 
alternativamente, en .Santa Cniü; y 
Las Palmas, con objeto de que las dos 
islas resulten bénefioiadás por igual. 
E l nuevo servicio, que ha de produ-1 y 
eir grandes ventajas 
ta el Io 
lo comen/.ara a 
le Julio, por no 
")tra cosa la consignación 
del Presupuesto. 
Lo que sería conveniente es que el 
servicio de correos en Canarias fuese! va hemos dicho en cablegrama, ha 
diario, pues es_vergonzoso que una Üeoi^p el popular ex-matador áv. 
ros Francisco Arjona Reyes. Cun 
Las calles siguen ocupadas 
guardia civil . 
Hay tranquilidad, 
l í a n sido denunciados ' ' E l C 
" E l Pueblo". 
La vida municipal está parí 
La muerte ele Currito 
SevilL 
la madrugada; del 16, y 
•r la 
, <^"* '^rinnado. á f... ^ 
<IHk-u tr.nKo; , n i , V , . , , > \ ¡ , - ^ l> ^ 
sima para xi .cr <m s, j(, ' ' ^ i i ^ ; 
garganta. fstl"«i)ee 
pues ció corlar ia \m\n-\ ¿ ? ' 1 0 ? dfc* 
InniDre. debo coio-nrse ^ , ^ 
boca p,or su ' ^ ^ n ^ , . ^ ^ k 
- n í u e r . a a íiu de qne s a l ^ t n ^ 
poh jl.o on.: se acumula en $ " " M 
cuando el cigarro so s^-, mterioí 
De este me da v a ox • • 1' 
m • s c nunui.s os. p o l v i l l 0 1 ^ 
en la cr balita o >r-')f.> i . , . i ' •'".:'-•> 
calos ^ d ^ p o ^ u i o h ;:.lascuerda8J 
f 
En 
l i a irdó que el Es 
8 das estación 

















o la real 
que dis-
1 l e graneas de 
| concediendo  
i rrolano el ser a 
i &a, gra.tuíto y 
j vecnt e años, 
anuaíl'es. 
E;l mánistro de Gobernac 
! deran'do qnie es'ta concesión 
jxir>3 ascendería diurante 
i años á 375,000 pesetas, perj 
j intereses del Estado, ha dicta. 
orden, inserta • en ta G-aceta, 
pone: 
1 Decjarar lesiva, para los 
de la Administración púhüc 
fundan de 11 de Enero deil 
año. 
2 Que queden en suspenso los 
efectos de dicha reail orden. 
3 Que í»? pasen todos los antece-
dentes al ministerio fiscal para que, 
con urgencia-, entable la. opcirtuna de-
manda conteucioso-administrativa, á 
f in de 'obtener ía -declaTiaeion de nuli-
dad de Ha disposición mencionada. 
Les labraáoires de Granada y la Socie-
dad General Azucarera..—Temores. 
provincia española esté tanto tiempo 
incomunicada, con España. 
No basta el correo semanal ; se ira-
pone el correo diario, si España ha de 
atender como se merecen las justas 
reclamaciones de las islas Canarias. 
Catástrofe en Valladolid.—Cinco ahô -
gados.—Entierro de las víct imas. 
Valladolid 15. 
En el canal de Castilla, y eu las iu-
la reai 
rriento 
]Murió repentinamente. Aún no ha-
cía dos días estuviera eu el cerrado de 
Miura dirigiendo una tienta de bece-
rros. 
En cuanto comenzó á circular por 
Sevilla la noticia de 
rr i to, se ha visto su casa 
gente que iba á enlerarse 
no cierta. 
E l sentimiento es géner 
r r i to disfrutaba del aprt 
paisanos por su carácter íi 
to y generoso. 




des de la , 
ehos f ipna 
de esta se 
eu eucendl 
10 Para 
o í v m ^ 
?R.a ' ; i 'alta 
COllO NOS DORMIMOS 
muerte de p l i -
s atestada dé 
• de si era ó 
Y COMO D E S P ^ t a ^ 








1, por ser 




355 •nte del M.'-c-.Hivt.il 
calles del pueblo, recibí una desagitada- !qn*' 11ha ateanzado el labe^rioso pueblo 
ble impresión; pero á medida que fui P % % a f n í > ^ e ^ * ™ 
•de los nombras que mas se afano por el visitando los numerosos y bien surtidos 
establecimientos que allí existen, fuese 
trocando asa mala impresión mía en 
sentimiento admirativo, porque es real-
mente , admirable el movimiento mer-
cantil de Zulueta, lo que prueba dos co-
sas : la feracidad de aquella comarca y 
la laboriosidad de sus moradores. Lás-
tima, pero lástima grande es que el 
Ayuntamiento de Remedios al que está 
adscrito el simpático poblado, no lo 
atienda con mayor cuidado; pues bien 
acreedor es á ello, siquiera sea por lo 
híucUo que contribuye á las cargas mu-
No excedió de cuatro horas mi per-
manencia en el susodicho pueblo, pero 
como iba acompañado del excelente 
amigo don Ramón Faya, que es popula-
rísimo 
írua i i 
progreso bien ontendido de Cuba. 
En el tren de la tarde, regresamos el 
amigo Paya y yo á Caibarién, y apenas 
hubimos rendido elviajetomames un co-
che para i r á la vetusta pero culta ciu-
dad de Remedios; mas como el escaso 
tiempo de que dispongo no me permite 
continuar emborronando cuartillas, de-
jo la tarea para mañana, y entonces ha-
'Ol< ror recorra con re que el Denê  
veterano Faya y conmigo, los nueve k i -
lómetros de hermosa pero polvorienta 
carretera, que une á dicha ciudad con la 
allí como lo es en teda la anti-
isdición de Remedios, bastóme 
ese breve espacio de tiempo para visi-
tar infinidad de tiendas á cual más im-
portantes y bien montadas y cuyos ama-
bles dueños tuvieron para mi todo i i - j Q.uerol en Barcelona—Cena de honor 
naje de exquisitas atenciones. 




mi v i -
sitados, recuerdo los ele los señores si-
guientes : Braulio Iglesias, Eleuterio 
Rodríguez & Co.. Elias Trejo, Celestino 
González, Juan Morales. Francisco A l -
tuna, Bautista Bilbao, León Depestre, 
Enrique Ridrkruez v doctor Pedro Pan-
do. 
Ya he dicho que todas estas casas, co-
mo otras muchas que allí hay dedicadas 
á diversos ramos de comercio, están 
perfectamente surtidas y algunas do 
ellas instaladas con verdadero gusto. 
Dígalo si no la farmacia del doctor 
Pando, situada frente al Parque, lu-
ciendo blanquísimos anaqueles pinta- i Cort 
dos con exquisito arte y llenos de her- j dos 
incisos pomos de loza y de cristal donde 
se guardan cuidadosamenío abundantes 
y frescas drogas que sirven para pae-
parar con el mayor esmero las numero-
sas recetas con que de continuo se ve 
favorecida aquella .acreditada botica. 
Dígalo tambiónwel salón de peluque-
ría. " E n r i q u e " montado con verdadero 
lujo de detalles, pues además de con-
tar con sillones americanos de la mejor 
clase, tiene un hermoso aparato esteri-
lizador, lo c¿ue quiere decir que no só-
Hase celebrado en el gran salón d»cl j 
Círculo Artístico una cena vie honor 
organizada, por varias amigos, artistas 
y admiradores del eminenlv} «¿cultor 1 
cata lán don Agust ín Queroíl. 
E l número de los presentes excedió 
al que se presumieron los organizado-
res hasta ^ . l pundo de que, siendo insu-
ficiente para todos la mesa dispuesta 
en el gran salón, debieron arreglarse 
otras/.m los contiguos. 
Ocupó la presidencia el obsequiado, 
quien tenia á sus lados al gobernador 
señor Ossorio, al tAiente d»e alcalde 
señor Bastardas, al presidente del 
Círculo señor Trías y el diputado á 
señor Rahola. Entre los reuni-
cordamos 4 los «eñores Casal 
(D. Ramón) , Olarassó, García Llansó, 
N.ad.al, Failqués, Serraclara, Sostres, 
F'eraánd^z, Cusachs, F e r r á n . Salvat, 
Franquesa, G-fíii y Roig, Serra, Mas-
riera, Ayiné, Bau, marqués de. Alós, 
Reverter, Griolas, Caixal, Borras, 
Campeny. Mimó, Argelaguet, Cabaf.,,s. 
Porcar, F a m é s , iMarqués, Casán, Ri-
bas, Roger, Arnau, Atché, Oarbonell, 
Casas (Pedro), Osle (Luciano y M i -
guel), Lilisás, Alió y otros muches. 
Terminado el bau que l4.1, en el que 
y Agríenla de ^Motril, ha dir igido á los 
diarios niaidrileños el siguiente 't»v'¡e-
gramia. 
" L a Junta del Círculo Mercantil y 
Agrícola., apederada por ¡eft cuerpo ge-
neral ele hacendados, en vista del con-
flicto cpie pretende cr-C'a.rse en esta re-
gión por la Sociedad Gvmeral Azuca-
retna aíl querer airbitrari'amentc pagar 
la caña 4 precios .más baratos del con-
venido durante el año anterior consti-
tuyendo espantosa ruina, usando só'lo 
la ley del fuerte eontra el débil, pues-
to que Cas fábricas libres pagan á los 
precios solicitados cuyas razones cono-
ce por la hoja remitida, solicitamos en 
nombre deil pueblo y suscriptores de 
su periódico nos preste su apoyo.— 
Presidenta. Rojas. 
Dice E l Defensor de Granada: 
" .El acuerdo adoptado por el Conse-
jo de Administración de la Sociedad 
G'enerail Azucarera Española sobre la 
petición que le han dirigido los labra-
dores de Motriil. referente al precio de 
la. caña, consiste en rebajar para l^s 
Cañas de Mot r i l y de Aílmuñécar la es-
cala de precios de la mfra de 1906 en 
una peseta y 77 céntimos y 
escalla hissti 
mediaciones de la fábrica de harinas 
" L a 42", í ian perecido ahogados ei 
elocuente abogado D. Pedro Marcos 
Merino, dos hijos suyos pequeños, la 
nodriza de éstos y una señorita, bi ja 
del que fué famoso matador de toros 
Angel Pastor, todos los cuales se d i r i -
gían en un cochecito á pasar la tarde 
en una finca. 
Sólo so salvó la esposa de dicho abo-
gado asida á la faja que desde la ori-
lla la arrojaron unos molineros. 
La causa de la desgracia fué que el 
caballo que arrastraba el vehículo su-
frió un espanto y comenzó á cejar, 
deslizándose el coche por la rampa de 
un puentecillo rústico hasta sumer-
girse en el agua. 
Se han extra ído los cadáveres de la , 
señorita Pastor y de la nodriza; tam- i 
bién se ha extra ído la tartana, dentro 
de la cual no se encontró n ingún ca-
dáver, lo cual hace sospechar que fue-
ron arrastrados por la corriente. 
La desgracia ha producido profun-
da consternación en la capital. 
• E l padre de D. Pedro, que es el co- j paso, 
nocido republicano v ex-presidente de P ^ o cuando cualquier circuustan-
la Diputación D. Miguel Marcos Lo- cia lo requería . Currito Cúchares man-
renzb, está siendo con tan triste mo-, | ¿aba retirar la gente, y solo con el 
tivo objeto de unánimes pruebas de ¡ cornúpeto realizaba una de esas fae 
simpatía. 
los mejores.toreros que pisaron 
na de los circos en aquellos gloriosos 
tiempos del toreo, cuando Lagartijo y 
Frascuelo apasionaban á la aíición con 
sus estupendas hazañas. 
Currito era un maestro en toda la 
extensión de la palabra. Torero de em-
presa, porque su sabiduría en el arte 
le puso al cubierto de 11 
toreó en Madrid catorc 
tivos, figurando su no 
de Rafael y Salvador, 
matador de alternativa 




es la vista. 
diL/mos el sie 
gne e'l entni 
olfato, é inr 
oído, haciéi 
nerviosas < 
que ni aun 
; • --na. y 
forina 
•;io el or-
!X<>3 hay q,^ 
"aagen d« 
ce un golpe, 
us pasos con-
ram-rw ?.! A * . 
ei gusto; luego 




ai o cio 
Currito 
de carácte 
á la omul 
srandes or 
ena pocas veces 
i ático y poco pr 
n, veía indifere] 
jires oue se t r ib 
cros, v no salía 
b 
Valladolid 17 
a verificado el entierro de las 
el fiuclo 
ostenta-
víctimas de la catástrofe del 15, don 
Marcos Merino, doño Carmen Pastor 
y doña María Bamba. 
Presidieron el duelo las autorida-
des, concurriendo al entierro la casi 
totalidad de la población. 
Se les dedicaron muchas coronas. 
La esposa de D. Marcos Merino que 
j fué salvada, se encuentra en estado 
[grave. 
Los cadáveres de los niños, á pesar 
de los esfuerzos realizados, siguen sin 
aparecer, 
j ITs}' gran consternación y 
es general. 
Los centros republicanos 
ron colgaduras enlutadas. 
Viajes rápidos á, Buenos Aires.—Un 
vapor de la Trasat lánt ica . 
Cádiz 15. 
4'5. Las menores de esta I En la f actoría de la Compañía Tras-
densidad se abonaran cerno si tuv-c- at lánt ica trabajan activamente 600 
ran 4 5 y aplicando .H esterna seguidoobrevos preparaiici0 el vapor " A l f o u -
el ano anterior para. Jas m í e n ores de! 
5'5. 
"Esta reduicción. según nos telegra-
fía nuestro co.rTespon'Si-il de. Motíiil, ha 
.producido entre los labradores átí 
aquella ciudad un desastroso efecto". 
.De La Oorrcspc^dencia: 
' * Granada.—La sotua 
üMobril, cont inúa prese-
'caráetc-r, por motivo de 
aicuerdo los ilabradioires 
azuca.nero. 
"Acen túanse los mm< 
plantee con ta l motivo 
flicto. 
" K l gobernadCir civil 
levar la 
cion creaaa en 
n tan d o grave 
seguir o i t des-
y el " T r u s t " 
ñas que quedan grabadas para siem-
pre y que hoy se citan como modelo 
de clasicismo, inteligencia y valor. 
A la muerte del Espartero, y á rue-
gos de su familia, se cortó Currito la 
coleta, viviendo desde entonces en su 
casa del barrio de San Bernardo, cu 
Sevilla, querido y respetado de todos. 
Un incendio en Bilbao.—Bomberos 
heridos.—Picador detenido. 
Bilbao 18, 
A úl t ima hora de la lar* i o del 17 so 
produjo un terrible incendio en una 
casa de la calle de Gardoqui.. 
El fuego destruyó la techumbre de 
las bohardillas y los pisos cuarto y 
quinto, en los que había lujosos mobi-
liarios. 
Sobre el tejado, que era de pizarra, 
había un elegante minarete, que se de-
r rumbó e str e p i t osa m ente. 
A presenciar el siniestro acudió in-
menso gentío. 
Fuerzas de la benemérita, de la Po-
licía y de los miíiones impedían que el 
público se aproximara á la eása incen-
diada. 
so X I I " , que zarpará para la Repú-1 Resultaron heridos levemente (jUi-
blica Argentina el día 7 de A b r i l . j yante los trabajos de extinción tre" 
Queda el buque con los magníficos j bomberos y un vecino del edificio m-
salones decorados y muebles que sir- cendiado, sobrino del propietario de 
vieron á S. M . el Rey en dicho barco | ia finca, 
al realizar su viaje á Canarias. 
E l "Alfonso X I I " h a r á la t ravesía 
Una disminución 
za se, verifica an; 




lo 2ai }S QIM Q.O 
;,; ¡o esta en oue 
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Ca?ajuana, ha anunciadlo su propósito 
üa-ra conocer el 
SiSfipúai se di-
de marchar á. Mctriil 
estado d-e Hos ánimos, quí 
ce. es tán exc i tad ís imos" . 
Las comunicaciones con Canarias 
Entre los asuntos que llevó a 
Consejo el señor Ministro de la Go 
desde Cádiz á Buenos Aires en trece j Se debe al contacto 
días. 
En la Argentina se conformaban S 
con que lo realizase en catorce días y 
medio. 
La Prensa se congratula de que sea j 
español el barco que inaugure los via-
jes rápidos, celebrando que la Com-
pañía escoja á Cádiz como punto de 





A las cinco de la tarde estalló un 
un . t abb 
110 na 
sonas; 




DEL FÁRUÜB PALATINO 
Se solicitan para la raanutención de las fie-
rad, caballos, muías y granado viejo. 
I) i r igirse al Adminis t rador 
Casa á e ñ s r a s d e l 
P A U Q U E P A L A T I N O 
c 666 6-41 
m i a O s i n r . 
Por solo 20 cís-
para introduei. 
pron t a m e n t e 
nuestro catálo-
go de joysríado 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa crui; de ss-
ñora. de oro de 
U kiiates, cm 
nna cadens* de 
14 kistes de 22 
pulsadas de ¡ar-
po, por solo 20 
cts. Manden pi-
ro postal 6 mo-
neda americana 
á Shslhy Jewier 
ry Co. Coving-
ton,H:y. U. S. A 
A peso 50 centayos p l a t a a l 
H o t e l Campoamor 
i d a y v u e l t a . 
Los a u t o m ó v i l e s s a l d r á n de l i 
H o t e l T e l é a r a f o todos los d í a s . 
Hora s . I d a : 8*, I Q i a. m .—4é , | 
62 y Sé p. m . 
Regreso: 9.30 a, m . , 1.30, 5.30 
7.30 y 11 p . m . 
Los bole t ines e s t á n de ven t a j 
en el H o t e l C a m p o a m o r en Co- j 
j í m a r , 
^ O T A : A n t o r p ó y j l e s pa ra fa- • 
t t t i l i as á p r e c i o » con venciuDaies. 1 
E L E S T I Í E N I M I E N T O 
SÍ CURA TOMANDO LAS 
M u í s m u í m m i 
de Bosque 
le» que ejercen una acción espocialíni-
simá sobre «1 intestino comunicando to-
nicidas asas capas musculares, un gmii 
número de síntomas como neuralgias^ 
jaqueca ,̂ irritabilidad dí» carácter, he" 
ícorroidés, barros, biliosidad, afeocio-
r.ew de ia piel y cuya causa oe ignor?, 
üon detíidos á un estado do estreñí alien-
to habitúa! que desapareen lomando lo-
oas íaa noches una de ls.s PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
CU£. Los Médiou» ia» rec-oasieiiOíi:,. 
6e verdea á 65 cts. oí irasco es tedas 
las E óticas de la Isla. 
trico. 
Elogiase unánimemente el compor-
tamiento de los bomberos, que traba-
jaron con gran heroísmo entre gigan-
tescas llamas. 
E l edificio quemado era uno de los | mérito, 
mejores del Ensanche. 
E l conocido picador de toros " E l 
Aventurero" fué detenido por la Po-
Lo difícil s 
dele sacar los 
p quién se 
licía, como acusado de haber sustraído 
varias alhajas de una de las habita-
ciones incendiadas. 
Los porteros perdieron 1.500 pese-
tas que guardaban en un mueble que 
destruyeron las llamas. 
•.vfflftMll»'- 1 
' D e s p u é s d e a g i n i a s h o r a s d<3 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u u v a s o d o 
c e r v e z a d e L A T i i O F I C A T ^ e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Os a c o n s e j a m o s u s a r l a L V Z D Í A M A M T C d e 
LOGMAN & MARTIMEZ 
sí queréis evitar desgracias en él ItogaV, 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 3o aoos no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoiuUi, libre de explosión, humo y mal olor. 
De veuta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . O l j n n , 
alt Ab 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
1 N G E M K K O S CONTRATISTAS M OBRAS B I N S T A L A g i O N E S 
C O M P L E T A S D K TOÍ>A CLASE O E 3ÍAQÜINAKEA. 
r a b i o i h e h K i IN(jENIER0S D i a j c m u 
J o s é i n m e i l e s ) 
Representantes e x c l u s i v o s do las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Bnmswiek , Aiedjaniá . Maquinaria <ie 5 ajenio. 
f Puentes y E d i ü c i o s de acero. 
Tulleres de HumbóMt» A lemau ía . i 
i Calderas y (Maquinas de ^apor. 
Siudicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido. 
y Otras D I V E R S A S fábr ica T5 
m RIVAL PARA El EXTERMINA BE US l « í « B ^ C E S ^ M ? | 
Y ADULTOS. ELIEJÍTI^O DE B , A . m USO a ^ ^ ^ ^ f S 
M 75 m % CADA k m ADQÜISRS MASFAí̂ AY ^ O P U a R ^ j » 
l o s g i k t o t ^ a s o r d i v a r i o s d s i . o w b r i c f . s so\-; p i c a z ó n b k l a n a r i z i e n 
CRUJIDOS D£ D I E N T E S , C O N V U L S I O N E S , A P E T I T O VORÁZ, E T C . 
m m m ios s w s t i t u t ó s . u&m mo ei oue i m us inhmus e . a . W ? X m m . 
B . A. PAHfSESTOCK C O ^ P A N Y , PITTSBlRCÚi, ^ ¿ ^ ^ j j 
E l i d e a l i ó n i c o g e r d i a L — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l ele ia* ^ 
se^ninaies^ deb i l idad sexua l é i m p o t e / i c í a . , . ^ 
Cada Frasco i i e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c laro y . ^ ^ ¿ ¿ £ 0 
men te e l p i a n que debe observarse para a i c a a ü a r campee 
DEPOSITOS: Fa rm^c i a3 da Z i r c i v Jotassa- . 
y en toda» las boticas acreditadas de i * L AÍ * -
L U P O S , H E R P E S . E C Z E M A S í T O D A . C L A S E ^ 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
f a ^ i ü t a r s i n t o r r r . e s y p r e s y p t i e s l o s . 
C 753 1-A 
i-A 
UiAEIO DS LA MARINA.—Ediüióa Oté 1; a n a . — A b r i l ü de i 'JUT. 
I 
n E P R O V Í N 
C o n - ü - l - F a l s o 5 de A b r i l de 1907. 
D I A K I O ¿ B L A M A K I N A . 
^ b a ten ido n o t i c i a s A l c a l d e M u -
•• . . i éstQ T é r m i n o s e g ú n ma-nifes-
S S * s í e c b a s p o r e l co lono A z o p a x -
t a c ^ t , . , ^ g e n i o , que a n o c h e s iete 
^ P r e g u n t á r o n l e á p e s a d o r f i n c a 
P'-TÍ.' ¿ á r x i i & z tres h o m b r e s m o n t a d o s 
^ L a á o s c n a n d o l l e v a r í a n s e efecto 
y % en C o l o n i a s d i c h a y L u c i a n a , 
p - ^ r o i i l e caba l lo que t e n í a p a r a p r o -
y v i e n d o no les e r a ú t i l d e v o l -
J é r o s s s l o . 
';ov ro^drusfada h a n c r u z a a o c o n 
¿ i á ó n C o l o r í a V i s t a A l e g r e , en n ú -
E l s e ñ o r H a i n l t o n se p r o p o n e eonse-* oompiaeido y sat i s fecho qnedo e l d ig -
g u i r , p o r este medio , l a i n v e r s i ó n de j no P á r r o c o a l v e r que s m f e í ^ r a s i t o s 
•dinero e x t r a n j e r o e n M a t a n z a s . r e t e n í a n las e n s e ñ a n z a s y expl ieac iones 
S e a c o r d ó t a m b i é n i n t e r e s a r de l a i que el , c o n u n a cons tanc ia d i g n a de 
C o m p a ñ í a . i V r r o c a r r i l e s U n i d o s de ¡la; todo encomio, les p r o p o r c i o n a todos los 
H a b a n a que es tablezca u n a ofici.na en domingos . A s í se debe p r a e t i e a r l a 
l u g a r c é n t r i c o de e s ta c i u d a d , donde se 
p u e d a n a d q u i r i r los datos y bolet ines 
necesar ios c o n r e l a c i ó n a l t r á f i c o de 
les trenes . 
•, cinco, dos d e s a r m a d o s y t re s 
armas montados . S e g u i d a m e n t e 
R i e r o n r a s t r o s p a r e j a G u a r d i a R u -
S î''" •¡D^lí^ío M-nni^mís l gu COm-
Y a h a s ido u l t i m a d o y r e m i t i d o á l a 
s u p e r i o r i d a d e l expediente i n s t r u i d o 
c o n motivo, d e l ser io a l t e r c a d o que t u -
vo ilugar dSas pasados e n e s t a A d u a n a -
entre dos conocidos e m p i c a d o s de la 
m i s m a . 
E l of icial que h a incoado e l expe-
R d i g i ó n , a s í se debe h a c e r p a t r i a , for-
m a n d o íMbsié e l c o r a z ó n y l l evando a l 
a l m a l a v i r t u d y l a m o r a l i d a d . 
E l Corresponsal. 
T r i n i d a d , M a r z o 31 de 1907. 
C o n pomipa i n u s i t a d a •celebró l a I g l e -
s i a C a t ó l i c a , este a ñ o , l a t r a d i c i o n a l 
S e m a n a S a n t a , hab iendo l l a m a d o l a 
diente c i tado, es e l oficial de l a A d u a - i a t e n c i ó n l a b r i l l a n t e z c o n que f u e r o n 
na' s e ñ o r V a l e n t í n G o i c u r í a . presentadas las procesiones de l mar-
tes, j u e v e s y v i ernes S a n t o s y domingo 
S V V ^ - f a P o l i c í a u n i c i p a l 
í S / c f e n , s i n que h a s t a este m o m e n t o 
m á s no t i c ia s . 
Veciixdario t r a b a j a d o r y p a c í f i c o l ie í ,a 
ést-a zona e n c u é n t r a s e m u y a l a r m a d o 
¿ d e n m e ese p e r i ó d i c o h a g a l l e g a r 
n - i i - r i o P r o v i s i o n a l n e c e s i d a d de que 
X e r c e puesto r u r a l e s este T é r m i n o 
Sfcaprs t r a n q u i l o j sus m o r a d o r e s e n 
¿ S a l m u y l a b o r i c s o s y de o r d e n . 
D e s p u é s p r e s e n t a c i ó n p a r t i d a e n 
I ^ b e l , n ó t a s e a l a r m a f u n d a d a 
D e s d e a y e r se e n c u e n t r a en eeifca c i u - ^Q K e s u r r e c e i ó n 
d a d e l c a p i t á n de P o l i c í a M u n i c i p a l i " E - l v ir t uoso sacerdote R . P 
de l a H a b a n a s e ñ o r B o l i e . . r i , qüearido p á r r o c o de T r i n i d a ; 
P a r e c e que e l s e ñ o r B o l i o l i a venido1 Jado , e o m p l a c i d í s i m o eon t a l , u 
c o n objeto de r e a l i z a r inves t igac iones 
en asuntos del D e p a r t a m e n t o de P o -
E l Corresponsal. 
A l a c r a n e s , A b r i l 4 de 1907, 
T i e m p o h a c í a y a , s e ñ o r D i r e c t o r , 
que e n es ta c a t ó l i c a v i l l a de A l a c r a -
nes no se ce l ebraban los d i v i n o s ofi-
F u d u -
h a de-
•tivo á 
este, culto y rel ig ioso pueblo que no h a 
d e j a d o d e a s i s t i r a l t emplo u n solo d í a 
á e s c u c h a r l a a u t o r i z a d a v e locuente 
p a l a b r a d e l R . P . Oaizada^ S . J . , d e l 
Coleg io de Cienfuegos , q u e v i n o expre -
s a m e n t e de esa c i u d a d á p r o n u n c i a r los 
s ermones d e estos Santos d í a s . 
L o s v a p o r e s no h a n cesado de t r a e r 
e n d i ferentes excurs iones , n u t r i d a f a -
c ios de l a S e m a n a M a v o r .con -la p o m - r l a n f . / I e . o r a s t e r o ^ que 
. e d e n e s todos e s t a z o n a , p u e s i p a , e sn l endor y magn i f i cenc ia c o n q u e ' f n t o b ^ e r ? i n ^ f P ^ s e n m a so-
£ n e ^ p ó n e s e &ean c u a t r e r o s " de-1 se c d é b r a a x m este a ñ o . E l P á r r o c o , ^ ™ ™ ^ a g r a d a ceré^ 
' í n v ^ e l i b r e el los p a r a p o d e r con- s i e m p r e s o l í c i t o d e l b i e n de las aí lmas, / ^ m o s a por s u m a g n i f i c e n a a y 
S r sus f a e n a s t r a n q u i l i d a d , I s i e m p r e atento a l progreso e s p i r i t u a l ^ 
como r e s u l t a b a h a s t a estos d í a s e n q u e i de s u s m u y amados fe l igreses , quiso [ , , / / 1S a' 
no eran moles tados p o r i m d i e . d a r u n a p r u e b a m á s d e s u d e s p r e n d i -
. O o r r e s p o n s a l E s p e c i a l . , j miento , de sus re l evantes p r e n d a s de 
, in te l igenc ia , v i r t u d y cedo p o r l a glo- . 
j t a - a - . 01 — j A tor Ay^i ia , tan quer ido d e l pueblo que 
AiK-fri ± <f[̂  1007 r í a de D i o s Muestro Senoa', t r a y e n d o , •, r n x 
A o r u 4 'de l y u / . ¿ \ n : 1° a d o r a , , se h a i l a b a g r a v e m e n t e en -
i de l a l l á b a n a u n P a d r e d e l a C o m p a - « / , tr • 
L a C á m a r a dfe C o m e r c i o de esrfca c i u - m a .de p ^ . qiae « n d í a s de t a n - 1 ' ' ^ ' 
dad ce lebró el m i i é r c o i c s p o r l a noche to -peoofrimiento e x p u s i e r a á los fieles , • 
una ini íportante c e s i ó n e n l a oue se to- . ^ J f » ^ ^ L l i E 1 ^ a n ^ o e a n n o que le p r o f é s a m e 
marón acuerdos 
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n compues ta 
A m i l l egada á é s t a , m e e n t e r é con 
p r o f u n d a p e n a do que e l eminente doc-
miento y d i c h a S e c r e t a r í a , l a c a n t i d a d 
nce «-a r r a . 
E l Gob ierno P r o v i n c i a l h a d i spues to 
á l a vez que se s u b s a n e i n m e d i a t a m e n -
te l a f a l t a de f irmas d e tres C o n c e j a -
leri que se h a observado e n c i n c o actas 
correspondientes á I m sesiones cele-
b r a d a s desde e l 4 dt> M a r z o de 1905 
h a s t a F e b r e r o de 1907 y. q u e e l R e g i s -
tro P e c u a r i o pertenec iente á n u e v e b a -
r r i o s d e l t é r m i n o á cargo ttel A l c a l -
de d e l b a r r i o S u r de Songo, que des-
p a c h a en las of ic inas m u n i c i p a l e s , 
a u n q u e l l evado con l a n m y o r e s c r u p u -
los idad y c o r r e c c i ó n , se reorgan ice de 
m a n e r a que las operac iones queden 
anotadas como es procedente e n los l i -
bros y documentos n í c e ^ a r i c s p a r a c a -
ída u n o de los 9 b a r r i o s y no e n u n R e -
g i s tro g e n e r a l que los c o m p r e n d a á to-
dos, como se h a hecho. 
E n l a p r o p i a f e c h a se e l e v ó e l ex-
pediente, con c o p i a de l a r e s o l u c i ú n 
d i c t a d a , a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de Gober-
nac ión , - , y se le i n t e r e s ó , á l a vez, lo 
r e m i t i e r a á l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , 
á les efectos que e s t i m a r a oportunos en 
v i r t u d de las d i spos ic iones que r i g e n 
respecto á l a H a c i e n d a M u n i c i p a l , con-
testando aque l la S e c r e t a r í a , c o n f e c h a 
26 d e l prop io mes de M k r z o p r ó x i m o 
pasado q u e se a p r o b a b a n la s m e d i d a s 
adoptadas p o r este G o b i e r n o y que los 
r e m i t í a n e n antecedentes 
f e c h a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
— "««•EES- ' »43Min" 
l a m:i-¡n:\ 
H a c i e n d a , 
del Pres idente y v a r i o s vocales de l a 
catada colect iv idad, p a r a que pase á 
h Habana , de acuerdo c o n l a r e p r e -
gentacion del A y u n t a m i e n t o de M a t a n -
zas, y gestione de l a C o m p a ñ í a " H a -
yan a T o b a c c o " r"";a 
ca de tabacos en esta c i u d a d 
a c a u s a ele u n t u e r t e a taque 
to recog imiento e x p u s i e r a á los fieiee ! 
^s ión e n l a que se to- . eS;£a p a r r o q u i a las v e r d a d e s de n ú e s - . 
ñp í-rifjpt&í L * - d v tn ' „ •, todos a ese generoso amigo de l pobre, 
' t r a s a c r o s a n t a R e l i g i ó n . Jbue, pues , e l •. n ^ t t ^ - v • j 
T > T > r n -r. o t ' ' • como se le l l a n i a ' a í q u i a l nobmisirno don 
R , P , T o m a s B u e n o , S . J . , a q u i e n T . . t ¿' 
, , j 2 , J u a n , mzo que e n los siete d í a s que 
c u p o l a s u e r t e de p r e d i c a r d u r a n t e loa , V 1 . £ k¡% 
r, i ' * i « -nr i d u r o Ja g r a v e d a d , que l u e r o n morta le s 
c u a t r o ú l t i m o s d í a s u c l a S e m a n a M a - , 83 . 1 , . .• 
, . t ^ , t j . j - 1 p a r a e l pueblo entero, este, le test imo-
vor , d e i a n d o a tonos encantados cem ^ . , ^ i ^ i 
J * « v . v i j j i . • • j i n i a s e de u n a m a n e r a e locuente e l res-
s u s b e l l í s i m a s cuaii-dades de h i j o d e l . , » 
, t , c t • j t i peto v a m o r que le p r o t e s a . 
; í n c l i t o S a n I g n a c i o de L o y o l a , c o n ^ ^ t ó ^ ^ t e boy « / e n c u e n t r a v a en 
que ins ta le u n a r a n n - . ^ ^ ^ ^ n ^ g m c e r a y s i n a f e o t a e d ó n , con •: <. t • . * , 
. S-I-J • t r a n c a convalescenc ia , g r a c i a s a los as i -
s u arso imentac ion son da , con s u s co- . , • t 1 ' 0 • r. 
• ix ^ n c ^ n i T mtn finalVlmíl «.a n,fiv» ! i • ¿. J i a i^r d ú o s cu idados de s u a m a n t i s i m a í a m i -
joto de conseguir es ta n n a h u a c i se orre - i ioeimientos n a d a v u l g a r e s . S u p a l a b r a r , , + • -p i+ +• 
ceráa beneficios á l a c i t a d a c o m p a ñ í a . ¡ . a t r ^ s-ubyuga, c o n v e n c e ; s u s m o d a í e e , ¡ ¿ g y+ a i a - ^ t ™ S S " q' 
A - instancia dell T e s o r e r o de fe C á - L Í L ^ L l ^ L . ^ ^ J ^ n - M t e r n u r a filial fe prodigo 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
D e s d e $2 i a m e r ^ a d o c e n a . E s p e c i a l i -
d a d de O t e r o y C o l o m i n a s , 
F i A N R A F A E L N ú m . 32 . 
l i l i O i A E J B i l M l i 
toar; í ñ o r S t e w a r t H a m i l t o n , A d m i -
s u s aciones i n s p i r a n s i m p a t í a , " p r e d i s - ; , doc tor d o n F r a n c i s c o P o n -
p o n e n e n f a v o r de s u p e r s o n a ; sus vas - ¡ ^ no ^ , ^ ^ m 
n d-.. B a n c o •de o a m a a , se to- lTOS eonoeamaentos d e j a n h u e l l a í ^ f i M - ^ ¿ J ^ ,duró e l 
igmente a c u e r d o : . I d í s i m a e n e l c o r a z ó n de q u i e n a ten ta - i r ; * J z ¿ ñ + ^ W ^ A Z . v 
m de los i n d u s t r i a l e s y c o m e r - i e e s c u c h a m u e v e n l a v d u n t a d , A 1 pMie,lta'r a ^ 
de M a t i z a s q u e p r e s e n t e n p í a - ^ ^ a r t ; r .del i s ent in i i ento genera l de todo u n pue-
d e Jesu-cristo V e r b o d i v i n o , ^ M ^ ,de 
c o n s u s t a n c i a l a l P a d r e E t e r n o , de q u i e n '• 
es h i j o u n i g é n i t o , s i endo a l m i s m o t iern-
me ¡dis negocios, los q u e se s o m e t e r á n 
á la c o n s i d e r a c i ó n de esa c o l e c t i v i d a d . 
Si es»s planee m e r e c e n a c e p t a c i ó n , se s u e n f e r m e d a d e n todos los momentos 
fac i l i tarán recursos e n efectos á s u s , ^ y R e d e n t o r de l a h u m a n i d a d , 
mieiadores p a r a l l evar los á l a p r á c - j p a l a b r a : k p r o n u n c i a c i ó n 
§08. { n e t a m e n t e castel i lana d e l R . P . B u e n o , 
h a c e que c a d a c u a l r ega l e e l o ido p o r 
Lo que prueban estas cartas con res-
pecto de las Pildoras Rosadas del 
Doctor Williams 
"Durante dos a ñ o s s u f r í de d e b i l i d a d , 
neuralgia, dolores de cabeza, e n e l es-
tómago y e n los o í d o s ; t a m b i é n p é r d i -
(fe del apetito, r e p u g n a n c i a p a r a las co-
midas, etc. No t e n í a h u m o r p a r a n a d a . 
Médicos 
donde e n t r a l a v e r d a d e r a fe, de termi -
n a n d o l a v o l u n t a d á a b r a z a r l a s v e r d a -
des e ternas , á a m a r l a s , á c o n s e r v a r l a s 
como tesoro p r e c i a d í s i m o , ines t imable , 
i n c o r r u p t i b l e , y a q u e e l e v a l a s a l m a s á 
i a c o n t e m p l a c i ó n de lo d i v i n o , de lo 
inmenso , de lo infinito, de lo imperece-
dero , a p a r t á n d o i k de lo e f í m e r o y de-
leznable , d e lo f ú t i l y falso, d e lo t e r r e -
n o y l i m i t a d o , de lo t e m p o r a l y c a -
duco. 
Q u i e r a e l c ie lo que p e r d u r e e l f r u -y m e d i c i n a s n a d a me aprove . 
chaban, has ta que p e r d í l a e s p e r a n z a de to que p r o d u j o s u p r e d i c a c i ó n y ben 
c ú r a m e , P e r o me r e c o m e n d a r o n tanto d i g a é l a s i m i s m o los a f a n e s de unes-
las P i ldoras ' R o s a d a s d e l D r , W i l l i a m s t r o m u y quer ido y v i r t u o s o p á r r o c o 
' que, á expensas p r o p i a s , qu i so cele-
b r a r los d i v i n o s oficios menc ionados . 
P a r e c e u n a p a r a d o j a , pero e l tem-
p lo v e í a s e l i t e r a l m e n t e l leno de fieles, 
que a t e n t a y devotamente a s i s t í a n á 
todos los actos c o n e l c o r a z ó n rebosan-
te de t e r n u r a y d e v o c i ó n y c o n el ail-
m a e n t u s i a s m a d a p o r l a c o n t e m p l a c i ó n 
de los augustos mis t er io s q u e se conme-
m o r a b a n . N i u n s ó l o d í a d e j ó de e s tar 
; e l t emplo comple tamente l l e n o ; p e r o e l 
| v iernes santo s o b r e p u j ó , s i cabe, á los 
! d e m á s d í a s , t en iendo l a gente que for-
c o l a á l a s p u e r t a s de l a 
ig les ia , p o r no caber y a d e n t r o de la 
m i s m a . 
N i u n a sola n o t a d i s c o r d a n t e hubo, 
pues todos g u a r d a b a n l a m a y o r com-
n o s t u r a y ¡ r e c o g i m i e n t o ; lo que dice 
mincho, n o solo c o n respecto a l P á r r o -
co, s ino t a m b i é n con respec to á l a c u l -
t u r a y c i v i l i d a d de los hab i tante s c a t ó -
l icos de l a . v i l l a de A l a c r a n e s . 
H a y q u e h a c e r m e n c i ó n de que el 
j u e v e s santo se e s t r e n ó u n .hernTOso 
pal io costeado p o r e l P á r r o c o M a n u e l 
h a b i e n d o s ido e l Mo-
Y c o n c l u y o d ic iendo que es tamos m u y 
n i a l de comunicac iones , á c a u s a de l a 
s u p r e s i ó n de v i a j e s d e los p e q u e ñ o s v a -
pores de l a flota N . C a s t a ñ o , que eraai 
los que h a c í a n c a s i d i a r i a l a corres-
p o n d e n c i a entre este pueblo y los de-
m á s de i a i s la . 
E l gobierno debe p r o v e e r esto y esta-
b l e c e r u n serv ic io r e g u l a r como en t i em-
p o de E s p a ñ a e x i s t i ó , á gusto de to-
dos y , e l c u a l se e c h a de menos reeor-
d á n d o l o con f r e c u e n c i a . 
E l Corresponsal. 
O R i S N T G 
que las p r o b é . G r a d u a i m e n t e r e c o b r é m i 
salud y haibiendo tomado doce frascos , 
quedé rad ica lmente c u r a d o . " ( D e l se-
ñor B r a u l i o A r i a s , dependiente de co-
mercio, S a n P e d r o Mayabc 'n . M a t a n z a s , 
Cuba) . 
E s t u v e a lgunos meses e n f e r m o y de-
oil y me puse m u y p á l i d o . M e c a n s a b a 
iacilmente, no c o m í a bien, á m e n u d o me 
oaban marcos . X ; . t o m é o t r a m e d i c i n a 
que las P i l d o r a s R o s a d a s del D r , W i -
ffiaps, que tanto me r e c o m e n d a r o n p a -
j a la sangre y los nerv ios . D o s f r a s q u i - i ^ i n c n s a 
r08 bastaron p a r a c u r a r m e y desde e n - ' ' 
tonces^ me he sent ido per fec tamente 
toen. No cabe d u d a que d i c h a s p i l d o r a s 
p u n t ó n i c o e x c e l e n t e . " ( D e l s e ñ o r 
garniel R . M a r t í n e z , F a r m a c é u t i c o en 
^ J u a n de P u e r t o R i c o , ca l l e S a n 
francisco 5 2 ) . 
D u r a n t e ocho meses p a d e c í de r é u -
f** y d e b i l i d a d g e n e r a l . M e daban 
jUertes dolores en los huesos y a r t i c u -
^ciones y las m a n o s las t e n í a dobladas • Q ^ f a C a r r o c e r 
^ 1 ^ e ? ^ ^ ^ a d o r n a d o c o n p r o f u s i ó n de 
S feL ^ ^ C a m b i e n L e ^ d e í l a b r o s , b landones , r a m o s de 
4 S 7 ^ tr]Ste y .aba '1 tos art i f ic ia les y prec io sas a l f o m b r a s . 
^ T r r Z i ™ * CUatr0 1116368 y ^ : D . 1 mo-enio - C o n c h i t a " y de l de " l i a s 
w'-uas med ic inas que poco, provecho . ^ c i f, , n'jLna ^ oí 
e dieron. U n f a r n u a c é u t i e o amigo me 
ípMisejó que t o m a r a las P i l d o r a s R o s a -
as del D r . W i l l i a m s , á c u y o oportuno 
ns«3o debo m i c u r a c i ó n , pues a l cabo . 
^ cuati-o meses h a b í a n desaparec ido los l a g l o r i a ce lest ia l , 
j u i n a s y me, e n c o n t r é enteramente • T a n t o las s e ñ o r a s como las s e ñ o r i t a s 
J'a. no ." ( D e l s e ñ o r A n t o n i o P e l á e z , No-1 de l a l o c a l i d a d h i c i e r o n g u a r d i a a l S a n -
cario p ú b l i c o de E s p e r a n z a , p r o v i n c i a j t i s imo, r e l e v á n d o s e .de h o r a e n h o r a , 
U€ ^anta C l a r a , C u b a ) . [ p o r lo c u a l son d i g n a s de que se les 
e n v í e n desde a q u í l a s m á s j u s t a s y s i n -
c e r a s g r a c i a s e x c i t á n d o l a s á. que con-
e l ing io 
C a ñ a s " , e n v i a r o n prec iosas y elegan-
tes p u c h a s de fiores n a t u r a l e s , q u e co-
locadas de lan te d e l S a n t í s i m o h a c í a n 
de l a i g l e s ia u n v e r d a d e r o t r a s u n t o de 
• * 
t i n ú e n p o r e l c a m i n o de la v e r d a d e r a 
R e l i g i ó n , que es l a que e n g r a n d e c e y 
í. E m p e c é p o r p e r d e r | ¿jtyji if ica á l a m u j e r , l l e n a de p i e d a d 
Dos a ñ o s y medio p a s é s u m i d o en 
tuerte deb i l idad p r o d u c t o de i m p u 
rezas de la 
Rue^8^^0, ^ me ^ ^ c u ^ a b a c o n c i l i a r e l j ̂ " c o r a z ó n , de b o n d a d l a c o n c i e n c i a y 
o y t e n í a dolores en todo e l cuer-1 ^ &mor ¿ e D i o s l a w l u n t a d , p a r a 
fui a1 ! ! f (q0?asé1cuatro raeses en c a n i a 7 i a p r e c i a r las v e r d a d e s de i a fe y des-
m u - W 1 3- • e v a r i o s m é d i c o s - T o m é | p n é s gozar de l a g l o r i a e t e r n a 
^ .^ -^s m e d i c m a s pero no c e d í a l a de 1 - J í - -
V ^ l . A esto me d i e r o n u n folleto de 
¿ í ^ ^ 8 de P i l d o r a s R o s a d a s de l 
tari 3ams' ,v me a n i m ^ á e x p e r i m e n -
s en el caso m í o ; E n dos meses v 
L a A d u a n a d e S a n t i a g o 
D u r a n t e e l mes de M a r z o p r ó x i m o 
pasado h a r e c a u d a d o l a A d u a n i a de 
Sant 'ago de C u b a l a s u m a de pesos, 
108,898 M4. E n e l m i s m o mes del a ñ o 
a n t e r i o r r e c a u d ó $ 2 3 2 , 5 2 5 7 5 ; hab ien-
do tenido, ñ o r cons iguiente , u n a b a j a 
de $63 ,628'51 . 
L e de S o n g o 
E n 20 de M a r z o p r ó x i m o pasado el 
O o b i e m o P r o v i s i o n a l d i c t ó r e s o l u c i ó n 
e n e l expediente r e l a t i v o á l a v i s i t a 
de i n s p e c c i ó n g i r a d a á l a a d m i n i s t r a -
c i ó n m u n i c i p a l de A l g o Songo. 
C o m p r o b a d o en esas d i l i g e n c i a s que 
los $1 ,322'09 á que a s c e n d í a n e l efec-
t ivo é i m p o r t e de los documentos á 
f o r m a l i z a r depositados en l a c a j a m u -
n i c i p a l e l d í a 18 de l mes de F e b r e r o 
e n que l a e a m i s i ó n d e l G o b i e r n o P r o -
v i n c i a l p r a c t i c ó e l arqueo, e r a l a c a n t i -
d a d que e n r e a l i d a d d e b í a e x i s t i r con 
•arreglo á l a r e c a u d a c i ó n y pagos efec-
tuados desde Io. de J u l i o de 1906 y 
l a ex i s t enc ia e n 30 'de J u n i o de pro-
pio a ñ o con solo u n a d i f e r e n c i a de 
20 centavos, p o r l a e q u i v o c a c i ó n s u f r i -
d a e n u n o de los t res rec ibos que, como 
d c í - a i m e n t c s á. formialLzar, f u e r o n l laga-
dos a l s e ñ o r G e n e r a l P ale ñ e i a p ar a 
•amortizar l a c a n t i d a d de c u a t r o c i e i i t u i 
pesos que p r e s t ó a l A y u n t a m i e n t o p a -
r a la r e c o n s t r u c c i ó n de l a c a s a C u a r -
t e l de la- G u a r d i a R u r a l , p r o p i e d a d de l 
m u n i c i p i o , se d e c l a r a p o r e l Gob ierno 
P r o v i n c i a l , que e sa so la c i r c u n s t a n c i a 
d e t e r m i n a , cerno es cons iguiente , lo i n -
f u n d a d o de la d e n u n c i a f o r m u l a d a por 
e l p e r i ó d i c o " E l P u e b l o " , de S a n t i a g o 
de C u b a , e n s u n ú m e r o de 18 de F e -
b r e r o ú l t i m o , tanto m á s c u a n t o que 
d e la l i q u i d a c i ó n d e l presupues to , p r a c -
t i c a d a e n lo que a t a ñ e á los c r é d i t o s 
•de los serv ic ios deta l lados e n l a d e n u n -
c i a de a q u e l p e r i ó d i c o , r e s u l t a que en 
cada u n o de esos s erv i c io s existe e l 
sobrante cons igu iente por l a no i n v e r -
s i ó n d e l c r é d i t o to ta l presupues to ó p o r 
que solo se h a n pagado a l g u n a s c a n t i -
dades á c u e n t a de los mismos . 
D i s p o n ese t a m b i é n e n d i c h a reso lu-
c i ó n e l re in tegro de l a c a n t i d a d d e 
$172 que s e g ú n documentos á f o r m a l i -
zar , a p a r e c e n sat is fechos a l s e ñ o r G e -
P o r e s t a f a 
A n t e e l t r i b u n a l d e l a S a l a p r i m e r a 
de lo C r i m i n a l c o m p a r e c i ó a y e r t a r d e 
P r i m i t i v o F e r n á n d e z , p r o c e s a d o en 
c a u s a , s e g u i d a p o r e l J u z g a d o d e l 
Oenitro. 
P a ' r a es te p r o c e s a d o s o l i c i t ó el m i -
n i s t e r i o f i s c a l e n s u i n f o r m e qive se le 
i m p u s i e r a i a p e n a d e c u a t r o meses y 
u n d i a d e .arpcsto m a y o r c o n e l abono 
do t o d a l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a é i n d e i n -
n i z a c i ó n d e c i e n t o c u a r e n t a y u n pia-
s e s á l a Soeiedaid B u s q u e t y O e p a . 
L a d e f e n s a e n c o m e n d a d a a l L i c e n -
e l j o v e n | c i a d o M a n r e s a , i n f c i r i n ó p i d i e n d o l a 
a b s o l i l c i ó n . 
O t r a e s t a f a 
E n l a m i s m a S a l a c e n r e n z ó a y e r e l 
j u i c i o o r a l d e l a c a u s a s e g u i d a p o r •el 
d e l i t o d e e s t a f a c o n t r a E u l o g i o R o -
miaguera . 
D e s p u é s ide v o r i f i c a r s e l a p r u e b a 
t e s t i f i c a l y p o r h a b e r s e e x t i n g u i d o l a s 
h o r a s h á b i l e s , l a S a l a a c o r d ó s u s p e n -
der l a v i s t a . 
S u s p e n s i ó n 
P o r n o h a b e r Ifeg-ado á t i e m p o u n a 
p r u e b a sol lciftada d e l a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a p o r e l a c u s a d o r p r i v a d o , 
•la S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l sus-
p e n d i ó m v i s t a s e ñ a l a d a p a r a a y v r 
p o r e l d e l i t o de f a l s i f i c a c i ó n de m a r -
c a i n d u s t r i a l e n l a c u a l f i g u r a n t r e i n -
t a y d o s p r o c e s a d o s . 
S e c e l e b r a r á e l j u e v e s de l a s e m a n a 
p r ó x i m a . 
E n c u b r i d o r 
L a S a l a p r i m e r a d e lo C r i m i n a l - en 
s e n t e n c i a que í i m i ó a y e r c o n d e n ó á 
R a m ó n G r a n e t , c o m o « e n c u b r i d o r de 
u n delito- d e robo, n l a p e n a d e m i l 
q u i n i entas x>esetas d e m u l t a y / a - d i e z 
pesos 
icáón. 
P o r 
l a S a l 
n v d a o f i c i a l 
t i u n 
m ó n 
S u s p e n s i ó n 
•enfermedad 'del a t 
i s e g u n d a d e lo C r i 
d e r l a v i s t a d e l a c 
J u z g a d o de. M a r i a u 
íO'iitra T o r i b i o P r i e l 
C o n d e n a d o 
s cnte i le i a d i c tad-a 
cgunda . h a s ido eo? 
¡es io-nes . 
i m l e n r a i z a -
o í í a u o 
n i n a l í 
otros . 
m m í 33 w m n a M Nicolás 
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Pt teios en Plata 
Por una extraccióu. . . . . . . $0.50 
Por una extracción fin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadurfi. ,,1.Ü0 
Por una empastadura porcelana 
ó platino ,,0.75 
Por una oriñcaxñcn, desde. . . • ,,1.50 
Por un diento espiga.. . . . . . ,,3.00 
Por uaa corona oro 22 k tés . , . . ,,4.00 
Por una dentadura dé I á 2 pzas, ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Cousiiltas y aperacjr.es de 7 a» ia mañana á 
úe la tarde 'j de 
i o s m i s m m \ 
pe cura tomando ta PJSPálJSit y i iui .-
E A K B O de I í O ó Q ü E . 
Está medicación produce exceleafeeí 
rejüiiadoa en éí traiatnieuco de wd»-* 
ias enfenne-aades del estóoisdgo. disueo-
sjft, -jascrai^ia, indiseationes, di?aio:'.».-
nes lentas y dlífcues, mareos, voftlilüíJ 
d é l a s embarazadas, diarreas, estve^i-
mientos, «earascaaia gássnara, etc. Con 
ei uso de la Pepsina y Ruibaroo, el en-
ferrao rápidamente sa pene ¡nojor, di-
giere bieia, asimila más el alimaa&oy 
proncoie^a á ia carácter» 30 a b í ^ i v 
Los principales raédifos la raaa&aa. 
Loce años de éxi to cracience. 
Se vende en toias iasbofcicas d é l a lala. 
ÍÍlOr.r«í¡one»,To».«eumas,Konral<Ji>!« 
:#/í.-:.V!rri.,2,Ctjiu.-«ayef::«.r.8«-U:»MÍ»?:l 
' Cxlíir ití» F'fir.t eottr$ culi Citirnllo. 
m i 
^ pan !o; Ar.uncios Francesas son ¡os 
1S. rae de k Gi in¿e-Satol¡é PARIS 
ProdviCtae iztá&úetos ficllments toiersdoa» 
¡coi* el «ütiBiago y loa lauaUna». 
tfí^*«i» ¡ai Mt.nt$ ttl 
frescrilpn y-?»* ice pntnrros mtiiicos. 
K.mymoKit. HjtjNnn»-!",» /̂m.i. 
¿ P a d e c e usted d e s g r u r ^ d e d i s p e p s i a ? 
S u f r e u. 
P a . i<r s 1 a . 
C l o r o s i s , ]Nr e i x r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tubercu los i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
O V 0 - L E G I T H I N E M m 
cól ico? h e p á t i c o s ó Diabetes? 
e Í T Í S T I i 5 3 t*cma en-
na • p e s a d f í í í tle 
. r u b i c u n d e z de 
Ivícüicacióa íosfór 
Celebridades Mé< 
tales de Pa 
ENERGICO RE 
rccor.ücida p<ir la 
xs y en los Hospi-
oorco el mas 
NSTITUYENTE 
11 L A u m u 
entre todas las LEC1TIIINAS que 
'há sido objeto de cofniinicaciones hech;i 
íi la Academia de Ciencias, á la Academia de 
j Medicina y á la Sociedad de Biología de París 
F . B I L L O N , 46, Rué Picrre-ChsrrOH, Pant. 
ven ioilas dioguerias y farmacias. 
rerma 
i a c a r i » 
al Q U A S S I A 
¿nica rftBíedfO inofensivo y efioaz contra t 
ia? afecciones de ¡as 
I V I A S O I G ^ g T I V ^ d | 
1 A. FOÜRIS, Fsrmscéutico, Miembro de la Sociedad " 
Francesz do W/ff/cie^.Fsab» Pois^onniéi-e, PA:íIS 
Y B¡ TODAS LAS PRIFICIPALF.S r'ARMACIAS 
y Cortezas do 
Naranjas atnar^as. 
TANICO. A P E R I T I V O ^ 
R E C O N S T i T U Y E N T E , F E B R I F U G O 
RECOMENDADO á los CONVALECIENTES 
y 4 todos aquellos que están atacados de 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA^ 
FIEBRES, VERTIOOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L . R A B O T y D' D A V I D , Farm"» de 1" CIdS», 
•\T<ÍS. 
7 f I  
en COMPIÉGNE ror. 
7,i-r""iriiíi.fiiii 11  iBMnwiBiiiiiiiiiiinww 
. X^epok-itos en t o d a s l a » F a i - m ^ c i a s 
Los CiC-ARRlLLOS I f f l O S i t GRBiíMJlTjff' 
son el remedio más eficaz conlra el Asma, 
la Opresión, el Insomaio y el Catarro, 
como para facilitar la E s p e c t o r a c i ó n . 
Pípjs, 8, ras Vlvlonso. ? \ & \n F a r s t ó 
V i n o í o r t i f i c a n t a , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , á e . s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q n e l o s 
f e r r u g i n o s o s y L i s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d o 
M . P a s t e u r . P r e s c r i b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e i e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
A V I S O M M ¡ M M I M Í l ' — ^ l mico V¡HQ auténtico de 
S. R A P H A E L el solo que tieite el derecho de Uam&rsc asi, el solo 
oue es legitimo y de que se Mee mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de ffi* C L E ME NT y P * , de Valence 
(Urome, Francia) . — Cada Botella l leva la marca de la Unión de 
ios F a ü r l c u n t s s y en el pescuezo un medallón anunciando el 
O L E T E A S — ¿ o s tísicas sos groseras y peligrosas fals iñcaciones. 
N0 L , De. 
de las glándulas 
E L í 
la el pecho. -
so- externo" 
Jcvan Mujer formada Csspussds! amamantamiento 
D E L D r P O L A C E K 
hidurece y reconstituye el pecho caído 6 dcbuitudo i consecuencW, 
licuad, parto,air.amaimmiento. 
Depos L A H A B A N A D E J O S ! H i J O 
oue enviar, noticia e^tplica 
X 3 r S ? 3 C 3 X _ . . / \ . O S i re. " " P A R I S 0 
Contra KKiSRASTEPáSA, A!3ATí£WIE5íTO moml ó físico, AWESWIA, F3.AQ5.iE2A 
C O N V A L E C E M O S , ATOPiiA e E N E R A i . . F I E B R E BK r^OS P A I S E S C£.L900S« 
OJARREA CROMICA, A F E C C I O N E S D E L COKAZOM 
¿J .Premios Mayores 
¡?. JDioloJvas de Monot 
T O N I C O t S 
P O D E R O S O S R E G E N r." R A OC R E S , « U INXU ^¡-iC A N DO l-AS F U E R Z A S . DIGESTlí 
Venta si por Mayor : V - A O J U I S R O . N ' , fírtTJacetitiio, eo LYON 7 g.1 ';*MiBMfc*igjeBma 1 • ^ — 
T KS TOO AS LAá JPAI.MACIAS 
ÍO MedaUsíS do O r o / 
í Mednllas de . P i á i s / 
RECSfiSTITUYESTES 
Un ñer-isáio maraviHoso llamado S A L V A D O R por los que han curado el 
bs !a r i l 
filiVIA SNMEDfA 
Le. R O T É R I N 3 
de tornar. 
DIGIERE TODO. Permite fié cemsr todo io qi:C! se speteea. 
?Y es enjjílaadá roa el rnnyar éxito en los casos de 
Digestiones dificilee, contra las Dispepsias. (Metritis y Gastralgias. Haca 
dtisaiiareccr rápidamente los Dolores de! Estórínago, GÚemaiTones, Acidez, 
Pitichasón del Vieritrs, .Diiataclones del Sstóniago, GáaeE, Cólicos, 
•VOxniftos. Diarreas ciánicas. — (Cajas de 40 obíeas). 
Farjn&ola A. DUPUY, 2 2 5 , R u q Sainí-Martin, PABIS , van todas F&rmaciii. 
NOTA. — Esta 
poder efectuar los 
"3831 < 
á ÍO de ia necke-
issa. cuenta con aoaratas para 
trabajos, también de noche. 
2G-1MZ 
Enferrr.edacles de Señoras .—Vtí i s Urina-
rias.—C'irujía en genera,!.—Consultas de 12 
& —San 
703 
Lázaro 240.—Teléfono 1342.— 
1-A 
no 
D u r a n t e los p r i m e r a s d í a s de l a S e -
m a n a S-anta, previa- l a c o u f - e s i ó n , r e c i -
J^ieroin e l p a n de los A n g e i e s sobre 
ve in te y c inco personas m a y a r e s , con-1 n e r a l Palenei 'a por p r e m i o y priuc-i-
t á n d o s e entre e l las ocho hombres . Y 
1 era hombre rehecho, bueno v sa - t a ~ 
eapaz p a r a m i s o o n p a c i o L s / v s é j ^ 0 í e l i z c o r o n a m ^ t o ^ . n a l t . d o do 
g é l o debo s ó l o á aque l las - n r a v i l i o s a s i r i q u í s i m o s y d e s l u m b r a d o r e s b r i l l a r e s 
Afloras." (T)Q\ s e ñ o r A d o l f o C r u z , s a s - ' « s i s t i e í o n a l ( X t e e i s m o l o c a l — e l do-
R e s t a b l e c i d o en P a l m i W , C u b a ) . ' | m i n g o de R c s u r T e c c i ó n — c i e n t o t r e i n t a 
las B o t i c a s de i m p o r t a n c i a \ y u n n i ñ o s y n i ñ a s . E l R . P . B u e n o p ü a s 
í fS«n las P i l d o r a s R o s a d a s de l D R . l e s - e x p l i c ó k D o c t r i n a . . y 1 s a l 
p a l d d prévfcamo hecho a l A y u n t a -
miento paira l a r e e o n s t r u c c i ó n del ed i -
í i c i o que o c u p a l a G u a r d i a R u r a l , s i n 
p e r i u i c i o do lo í f ú e r e s u e l v a l a S e c i e -
t a r í a d e H a c i e n d a sO;bpe e l pago de 
lo« re fer idos gastos, p a r a los cuales se 
t : v - i g u ó en el pr;« .supuesto del" a ñ o é& 
No se acepten sust i tutos , j f i n a l a lgunos objetos de d e v o c i ó n . M u y j ca i Ctü elirs0} -¡.¡^-ob-ado pea* e l A v u n t a -
S I 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
Enferr.-.edades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A E G A S T T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTÜNO 137. DE ia 4 a 
Pars enfermos pobres de Garganta IVariz y 
Oídos.— Consultís y eperaciones en el Hospital 
Mercedes, á las i de la rsañana. 
C 693 l-A 
E s t r e ñ i m i e r s t o 
y D i a r r e a : 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D R . M , V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedadea del es tó-
juag-o t intestinos, as propias de las f-eñoras y 
las crónicas en generaf. Tratainient.o epoecial 
en la IMPOTi i iNClA y enfermedadea secretas. 
xNo visita.—Consulta l peso. Oorapia 67 de 
0 á i l . 
líffT.eA Dft'comultaa por correo y envía 
J l VÍhU" loauic.i omueatos: p ídanse detalles 
" . 8.4.5 ? , ^bs-7Mz 
L a p a r s z ü ü e l a P B P T O m Q H A P O T E A U J 
i a h a f í m h ú s t í o p t a r p o r e l 
« V I M i l 
1 
C o n t i e n e l a c a r n e d e v a c a d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a . 
S o r e c o m i e n d a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , l a s 
a q u e r e p u g n a n los a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARIS, 8 , rué Vivienne, y en tedas fas Farmacias. 
r>T •• -,:.;•• 
P E 
Del D ^ C H Á P E L L E 
Heroico erl i i ' iulrtnle, asociado al G l i c ó g e n o y á las sa les 
f i s i o l ó g i c a s , sus c r e d o s son m u c h o m á s duraderos que los d 
F ó r m i c o sc lo . A u m c n l a r á p i d a m e n t e las fuerzas y el vigor ¡ 
s e n s a c i ó n <ie c a n s a n c i o . 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Sr ipps , ü í a h s t e s , AiJbuminaria. 
Hace a d q u i r i r en breve la e n e r g í a necesar ia para l a p r á c t i c a ^ 
y todos los ejercicioo penosos . 
P A R I S . S, Rvo Vivic-nne. y cn'fodás las F u : 
Acido 
-nincuas.. 
8 DIAEIO DE LA MARINA.—EiÍCÍÓE de la mañana.—Abril G de 11 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O L á R E P U B L I C A 
EX CIENFUEGOS 
Del día 25 al 31 delfines anterior, la 
bridada que dirige el Inspector señor 
A. J. Villaverde. ha fumigado seis ca-
sas que contenían un total de 40.522 
piés cúbicos, y ha petrolizado los ser-
vktios con'sspondientes á 3.126 casas 
situadas en distintas calles de la po-
blación. 
EN PLACETAS 
Por la brigada de Desinfección que 
presta sus servicios en esta villa, du-
rante el mes de Marzo últinio, se han 
verificado las desinfecciones de cuatro 
casas, la excavación y limpieza de 
1.600 metros de zanja, el chapeo de ma-
lezas en 595 metros lineales á orillas de 
la cañada, el relleno de 150 metros de 
terreno pantanoso y el saneamiento de 
veinte solares, extrayéndose de estos 
solares y trabajos antedichos un total 
de sesenta y ocho carros de basuras que 
fueron arrojados en el vertedero. 
También se petrolizaron 1.200 me-
tros de cañada, varios depósitos de 
aguas estancadas y los servicios corres-
pondientes y seteeientats diez casas del 
poblado. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer Se han practi-











Por eáucer, 1. 
Se remitieron á 





PETROLIZACION Y ZANJEO 
Du] 
ron h 
7 El Agua. 
8 El Azúcar. 
9 El Alcohol. 
10 Vinos y vinagres. 
11 Cerveza, Sidra y Perada. 
12 Harinas y féculas. 
13 Leche y grasas alimenticias. 
14 Conservas alimenticias. 
15 Sustanci'as animales. 
16 Abonos. 
17 La madeíra. 
18 Industria de los Gases. 
19 El Petróleo. 
20 Cuerpos grasos industriales. 
21 La Perfumería. 
22 Barnices. Betunes y Lodos. 
23 Tinte y Estampado. 
24 Colores Minerales. 
25 Los Explosivcs. 
26 Cales, Cementosi y Morteros. 
27 Hierro, Fundiciones y Acero. 
28 Plomo, Cobre y Mercurio. 
29 Zinc, Estaño, Níquel y Cobalto. 
30 Oro, Plata y Platino. 
Enciclopedia de Construcción, por 
L . A . Barré . . 
1 Movimiento de tierras. Funda-
ciones y Andamiajes. 
2 Materiales de Costruccion. 
3 Fábricas en general. 
4 Obras de maderas. 
5 Carpintería. 
6 Obras de Hierro. 
7 Cerrajería y Obras 
8 Pintura Vidriera. 
Embaldosados. % 
9 Calefacción, Fumistería, ventila-
ción, alumbrado y. electricidad. 
10 Distribución de Agua. Sanea-
11 Tejado, Emplomado y Zinc. 
12 Leyes y Regiamentos relativos á 
la construcción. 
Bihl ío 'cca completa de Electricidad, 
por Hoanc. 
1 La Electricidad sirnpliíieada. 




Una s e ñ o r a do alguna edad, y mucha expe-
riencia en el sistema de irustruóoión p r imar ia 
y ©lomentaj , por el cual las n iños de^sde muy 
p e o u e ñ o s , ydolautan r á p i d a m e n t e sin esfuer-
zos,, se ofrece ti los padres de famUias que 
quieran con í l a r l e l a dirección de sus hijos 
para darles clase á domici l io . K n s o ñ a ^vde-
m.á,3 á escribir en m á q u m a . Recibe avisos en 
Crespo 56. 4993 g.4 
INGLES en casa, c6¡m.pres« E L INSTRUC-
TOR INGLES por C. UftECO, Curso completo 
para aprender inglés con pe r fecc ión en su 
casa. Precio: $3.2.'., por correo $a.ao tunen'ca-
no». Se dan lecciones p r á c t i c a s de INGLES 
y otros idiomas. PRADO 28, Habana 
_ 4775 "26-313VIZ 
PROFESOR ACREDITADO con. mácÜot ááot 
en la ensenanza da ciases a üoinicijio y en .su casa 
parUcular te priinerá y s-rgunda enseñanza. Arit-
menea Meroüntil y lencouria de libros, lambién 
prepara para el ingreso en ia.s carreras especiales 
y en e uiagisterio. Obispo 98. Pctit Pans 6 cu 
bancos Suarez 4̂ . 
COLEGIO 
De l.1 y 2 / Er^eñanaa, Estudios Cornercales, 
— iiigláís — 
director Francisco Lareo y F e r n á n J i z , 
o ¿ su espacios é h ig ién ica caso. Amistad 83. 
Por un sistema d ia l éc t i co esencialmente ra-
cional, los n iños eompreuden y expiicaa el 
p : r q u ó de las costis. 
Los Estudios comerciales se hacen p r á c -
t i ca y sencillamente, pudiendo te rminar los 
e;i cuatro mese.^. 
Alumnos internor, medio internos, tercio-
internos y éxftorató 
406S ^26-24Mz 
ÍSAN I G N A C I O 41) 
Y A W I L A 112 
D i r e c t o r : LUIS B . CORRALES 
A s i g n a t u r a » ; Ar i i tmét lca M e r c a n M , Tene-
d u r í a de Libros , C a i i s ' r a t í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é ' n g l é s . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a ea p r á c t i -
co y por lo tanto, muy r á p i d o . 
Se admiten in te i nos, m e d i ó i n í e r n o í . ter^ 
__S471 2t;- IMz 
© f e s o i ' d e i n g l é s 
P A . l t - A L A S S E Ñ O R A S 
Se componen y lavan vestidos Je t u l ; to-
rp. clase de blondas y encajes, mant i l las blan 
ras y negras, hestores y cortinajes, precios 
médicos . Habana 8 6 y Amistad le t ra A a l 
lado del 34. 1147 26-21Mz 
M I M B R E S 
Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
mismo. Se barnizan y esmaltan si as í se 
desea de jándo los como <iuevos. Recibe a v i -
sos en Acosta 39 Anton io Hereter . 
J 1 8 4 15 -19Mz 
E l t a l l e r d e t a p i c e r í a e u a d o r n o 
de 
t i c K M i r s i o i z a u i & R D o 
de Amargura 84 se ha t rasUdo á Bem&zu 20, 
ta l ler de p i n t u r a y t a p i c e r í a . 
1041 Tí-SOB 
Oficina M o m c í o i i a l i e T r a d a c í o r e s 
y M s B o g r a f j s F i l í e o s 
I n g l é s , e spaño l , f r ancés , a l e m á n é i t a l i a -
no. — Traductores competentes y e s t e n ó -
grafos expertos I rán donde usted lo desee 
á recibir sus ó r d e n e s para traducciones ó 
tomar notas e s t enográ f i ca s en cualquiera de 
los mencionados Idiomas, ya para t raducir , 
ya para t ranscr ibir las . Aceptamos ó r d e n e s 
para copias & la maqu in l l l a Orsioi . Cuba 66, 
esquina O'Reiliy, Te lé fono 108. 
2168 26-21MZ 
SE desea comprar una casita que no exce-
da de dos m i l pesos, Monserrate 95, pregun-
tar por J&sé Rodr íguez . Sin corredores. 
4S62 S-2 
M a n u e l H e r n á n d e z M e d i n a 
Acepta la emopra-venta de casas, fincas, 
rusticáis censos y a d m i n i s t r a c i ó n de bienes 
y da diner con hipoteca, O'RclUy 54 Cami-
se r í a do 2 á 4. 4795 26-31]VIa 
E N TRES CENTENES se a lqui lan los ba-
jos de la nueva casa de Zequeira 10, L a l l a -
ve en la carboner'a. Informes Tendente Rey 
104 tienda _ 5082 4-5 
SK A L Q U I L A N unos altos propios para 
mat r imonio y 2 habitaciones Interiores. I n -
f o r m a r á n Mercaderes n ú m . 25. 50SS ' 4-5 
SE A L Q U I L A en los Quemados de M a r í a -
nao la oaso. Maceo núm. 14 esquina á San 
Federico. Infoor- ia rán en Leal tad 143 altos. 
_5102 8-5_ 
E G Í D O 1 « , A L T O S 
Se alquilan ventiladas habitaciones, con ó 
sin muebles, á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños y que sean personas de moralidad. 
Teléfono 1639 4754 26-3 l M z _ 
C A M P A N A R I O núm. 176 se a lqui lan tres 
habitaciones altas con pisos de mosaicos 
agua é inodoro, hombres solos ó m a t r l m o -
niois sin n iños . 5019 ^ _ 
ACCESORIA se a lqui la una en A m a r g u r a 
82 por Aguacate con una poses ión baja y 
o t r a a l ta con entrada y servicio independien-
te L a l lave en l a esquina de la misma. E l 
d u e ñ o CalZrada de J e s ú s del Monte 418. 
5020 4-4 
P luma 3 se ailauibTi J* 
quinta compuesta d i . . la lien 
t é s a l a , baoo y t^t ^ cua 
•.r.hr.^„ vs ' LOaa clll.v;^ , c aae de 
CAMPANARIO T i V " GUÍH6-11 
dependiente con SaiaPlS° alto mM U M 
1 « S S S W ^ S 5 & « t e 0 
• . 1 Sil rt1^* 
SE A L Q U I L A N d o s l , ^ , . — > 
momo sin n iños , dos m ^ ^ c i o n e T ^ ^ 
dor. Precio m ó d i c o ^ M ^ ^ 
SE A L Q U I L A N en 1.1 " 4938 4^ 
de la casa calle San A/rVi. contenes , 4 á San N i c o l á s , e L a S n f e f n ü m ^ h b a > 
^ S a s t r e r í a del frente 03 61 P o r ¿ r ^ 4 9; 
lt-2-
i 
Au tomobi l , compro 1904 uno de dos á cua-




Augustus Roberts autor del m é t o d o 
aprender i ng l é s , da clases 
y á domicil io. Amis t ad 68, 






gá, las cunetas cíe 
rkíiao, puente d-s 1 
la QuiDiía del Obisj 
del CeiTO. eá-Heá K 
22, 24. 2G. de mar 
15, de 12 al río, en 
¿s, b r í s r a d í 
ero ue ta. oiena-
•rocarril de Ma-
lla ta, eliareo.s en 
cn.lle.i del barrio 
, 14. 10, 18, 20. 
i, v 7, 9; 11, 13, 
Redado. 
> p l r o l i z n Tos «pr -
C 
eálc 
)rnia un buen xviecuri 
on y 
VK 
ües del lug"ar conocido por 
Wood". fii 
tranvías y 
charcos en c 
" E l Retiro". 
La brigada que presta servicios en 
Ca.sa Blanca,, petrolizó los muelles de 
Vilar y de G-andou y los servicios de 
Tninigmció-n, Cuarentenas y Fortaleza 
número 4 San Diego. 
Las brigadas' de Regla y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios de 
237 y loa casas respectivamente, en di-
chas locailidades. 
SEQCION DE ORDEN 
Por esta sección sé ordenaron en el 
? «ver el blanqueo y pintura de 
El Nuevo Hipnotismo ó el mjagnetia-
mo al alcance d. todos, por Moadin | 
Alisterio del V-atieSiio o los Subte-
rráneos de Roma, por Taxvl y Miio. 
La Tierra Santa ó Pdestina, por 
Llor. 
Biografías de los reyes y Jefas de 
Espado de España desde Ataúlfo hasta 
Alfonso X I I , por Torres Oriol. 
por ti* 
A c a d e m i a I t a l i a n a d e C a n t o , 
S o l f e o v P i a n o 
Este Centro es tá t a j o 1.a dirección de ex-
perimentados artistas, haciéndose cargo de 
la impos tac ión y desarrollo de las voces, al 
mismo tiempo que da la m á s r á p i d a / com-
pleta educación a r t í s t i ca . Monte 2 A; altos 
esquina á Zuhieta. 
u m m I 
B E VENDE 
onte G5 v 
—gUi^^i *̂ ||HllWli • 
B Ü I E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PSECIOS ÍSrJY EED'CJGIDCS 
Otero y dolominas. fetógrafus.— 
San Ea-fael numero 32. 
5160 
de das comunica-
Cuba. Puntos de 
, Obispo 79; "La 
Ricov, Obispo 86. 
4-6 
ara de m 
seis casas. 
Ú í í 
A B K I L 1 
NACIMIENTO: 
TARJETAS de bautizo muy bonitas y muy 
bairaitas, acáJSa 'de recibirse un g ran tsurtido 
en Obspo 8ti l ib re r í a . 5181 _ 4-6 
MAM UAL de, artes y oficios: a lba fü le r í a , 
carp in t&i ia , ag r i cu i tu ra , p in tura , barnices, 
p in tura , p e r f u m e r í a , t intes, $0.50 Cy. franco 
de por te . Librer ía , Nueva, de Jorge M o r l ó n . 
I>ragones, frente á M a r t í . 5085 4-5 
lüL QUE haya perdido una bar ra de oro 
con iniciailes puede pasar á recojenla á la 
calle B n ú m . 22 siempre que d iga las mis-
j inais iniciales. Vedado. 5196 4-6 
j P E R D I D A — E l dmingo pasado y en el 
t rayecto de las calles de Amarga ra , San I g -
| juicio, Santa Clara y Cuba, se ha extraviado 
' un prendedor de s e ñ o r a , formado de una ba-
r ra de oro y en e l centro una roseta de b r i -
Uantts. La, persona que lo entregue en Cu-
ba 3 38 (al tos) s e r á g ra t iñeadá ." 
5149 l . t -5 -3m-6_ 
¡SE S U P L I C A á la persona que haya encon-
trado un ponche do picar transferencias so 
sirva entregarlo al j e te local en la cs :acióu 
del Cerro. 5098 lt-4-3d-5 
P E R D I D A — Ent re la casa de Prado nú~ 
moro 19 y el Malecón se han extraviado dos 
ehecks" del Amm-ican Spresx uno ái la orden 
de C. A . C-orser, por $50 Cy. y el otro de 
i g u a l cantidad á l a orden de Theressa J. 
Corser. A d e m á s dos boletines del Ferroca-
r r i l de Miami á Jacksonwilde, una licencia 
á. Theresa J Corser y dos bil letes de pasaje 
para los trenes de Jacksonwil.le ¿ . W a s h i n g -
ton. C. A . Corser g i a t i í i c a r á l a devolución en 
Prado 19. 5043 4-4 
U N A C A R T E R A 
De piel negra con marca F . J . conteaion-
do varios documentos de impor tancia para 
mí y de niguna para los d o m á s ; se me ha 
perdido desde l a noche del viernes, creo que 
en Mi ramar . Suplico su d e v o l u c i ó n á quien 
la haya encontrado; d i r í j a n s e á Francisco 
Juar rero en el Vedado A esquina 13, perso-
nalmente 6 por correo d io iéndome donde 
debo ir á busca.rla. Se g r a t i f i c a r á generosal 
mente. 4996 6-3 
AVYSO 
SE SUPLICA á la persona que hubiese 
enr.ntrado el 27 un ro l l de papel contenienuo 
planos de üOiS casas de esta ciudad, se sirva 
devolverlos á Prado 29 altos donde s e r á gra-
tifleado. 4833 S-31 
w m m 
P U B L I C A C I O N E S 
te: dt Almacenes. 
Según leemos en el número del Io. 
il y acreditada pu-
ibre encabeza estas 
llus'Uiet Lo 
del actual de b 
ib Me ación ci 
lineáis, el s¡£ 
pez, como hijo del señor don Josó IIu-
guet Balanzo, y autorizado por eü viu-
da y demás herederos ha traspasado 
con dicha fecha á su familiar don Fé-
lix T. Rimada, la propiedad de la Ee- , 
vista d<¡. Almacenes que el primero fun-
dó y vino dirigieud,) hasta su muerte, 
debiendo entenderse con el señor Ri-
mada en lo adelante cuanto con la ci-
tada publicación se relacione. 
Conocedores de las dotes de laboriosi-
dad ó inteligencia que coucurren en el 
señor Rimada, no dudamos que la re-
ferida publicación no solamente se so»1 
ten^a. sino que, irá adelantando cons-
tivntemento en él buen concepto en que 
supieron colocarla, su fundador nues-
tro excelente amigo don José Iluguet 
q. e p. d. é hijo que le sucedió en la 
dirección de la misma. 
Dlst r i t . ) Norte — 1 hembra blaaca natu-
ra l ; 2 varones blancos leg í t imos . 
Dis t r i to Sur. — 2 hembras blancas ná tu rn -
les; 1 va rón b'nco na tu ra l ; 1 hembra blanca 
le<?íti.m;i. 
Dis t r i to Oeste. — 1 v a r ó n blanco na tu ra l ; 
1 hembra mestiza na tura l ; 2 varones blancos 
legí t imos. 
DEFUNCIONES ' 
Di s t r i to Sur. — S i m ó n Junco, 63 años , Ea-
ts.na, Kevi1 j ig igedo 18, Cirrosis del hígi-do; 
Víc tor Santo, 24 años, Sagua la. Grande, San 
Nicolás 269. Inf i l t ración ulcerosa. 
Dis t r i to I M e . — Manuel Quesada, S uüos, 
lhxl¿*ati D í m p a r U l á 102, Quemaduras. 
Dis t r i to Oeste. — A g u s t í n Cabrera, SG añ^s 
Af r i ca , Fcrnaudinn 59, Esclerosis cardiÓ vas-
cular; Ajnbrosio Torrient»;, 70 años l l á b a n a , 
Beneficencia, M a l de B r i g h t ; Manuel Aivarcz 
69 años , E s p a ñ a , Asilo Desamparados, M a l 
de B r i g h t ; M a r í a Sierra, 3 meses. Habana, 
Recreo 20 Mening i t i s ; Antonio F e r n á n d e z , 
30 años , E s p a ñ a , L a Benéfica, Fiebre t i foidea 
Cesáreo Alvarez, 38 años, P inar del Río , Quin-
ta Dependientes. Kncefal i t is ; Francisco Tü-
rres, 46 años , E s p a ñ a , Q. Dependientes, Insu-
ficiencia m i t r a l ; M a r í a do l a Cruz González, 
4G años , Canarias, Cbaple y Esperanza, Gnppe 
R E S U M E N 
• l i i í l f i í S I S S 
• Se conípoite^i y aAnan uej<jniti(/ius. como de 
?4bioa, tiapitsaaido materiales <Ae p r i m e r a 
calidad y de las princii>ale3 f á b r i c a s de 
ü u r o p a . ' 
E n p u n t o c é n t r i c o 
Se alquila una bonita hab i t ao ión amuebla-
da con vista á la oaLle á hombres salo? 6 
matr imonio s in n iños . Puede v-onse en Cres-
po esquina á Refugio, bajos. 5190 4-6 
1 1 P i i l S í M M 
Org-i va Ig ie i sa L~a,t,earal y el 
JS Asu^ t i i ios ) de esta 
icate n ú m 100 
i A 
SJ5 ALQUILA 
Callejón del Suspiro, nú-
5172 / 4-6 
mi saJon. 
•mero 14. 
_____ SÉ'ÁLQUÍLA " 
nn buen local para oficina. Informa-
rán en Agniar 51, entresuelos. 
5155 4-6 
BORDADORA se bordan p a ñ u e l o s desde SE AL»Q UIDA una magri í f lca sala dividiida 
1 roa l eu adelante. T a m b i é n se hacen r á n - ! en do.s con bonorta divis ión de mampara 
das y feotones á praoios b a r a t í s i m o s ; todo fi, personas de mo.railida«.l sin niiños; precio 
mfuy bien hecho y can puntualidad. Oficios 7 4 o cenaenies (hay o t r a h a b i t a c i ó n inmedia ta) 
al tos en la misma hay ana joven para d o ñ e e - : San Rafael 61 5205 4-6 
Ka de unici casa de moral idad desea do rmi r en ; • — 
el acomodo. , 5103 4-5 ' SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n con todo 
servicio en San J a s é 7 á matr imonio sin 





Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento in la l ib le , oon t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes on Bernaza 10. Te lé fono 3034 
J o a q u í n Gare ía . 4864 _ 13'2A 
M A D A M E L I A M A U R I A C de P a r í s y Lon-
dres. Modista de pr imera clase. Habla fran-
cés , i n g l é s y e s p a ñ o l . 102 Teniente Rey (en-
tresuelo) 48»4 8-2, 
ftíotlas. M c r e t ' d i t a y l i e r m i m a s U r j > i . 
Se hacen elegantes sombreros para seño-
ra y n iña , desde ?2.50 en adelante; se re for -
man los usados dejanuolos nuevos y Se í idor-
nan á 40 centavos; t a m b i é n se confeccionan 
vcstMos para s e ñ o r a Amis tad 34 A. 
4VÓV 26-28MZ 
HE A L Q U I L A 
í la ca ŝa Es t r e l l a 62 aca^bada de const ru i r 
: de a-lto y bajo con todds las comodidades i n -
: dependientes muy sana y fresca. Galiano 54, 
• a l tos 5112 p 4-6 
! OFICIOS 5 altos .oenca de l a plaza de A r -
I msíis se a lqu i lan jun tas ó separadas tres 
I grandes habitaalanes propias para oficinas, 
í esaritoros 6 fannl'Has decentes. Brecios m ó -
: dicos. 5185 4-6 
SE A L Q U I L A para astab.lec.imon.to l a mo 
i derna casa Amlstacl 152 frente a Parque 
l lave en Mante y Belona é i n fo rman en Con-
cordia 150 C, altos. 5189 46 
é 
1 î muBffltii' -M ĝaaw I 
L I B R O S | 
Por el último vapor á L a Moderna j 
Poesía , Obispo número 135, han llega- • 
do los siguientes: - 1 
Enciclopedia de Química Industrial 
ha jo la dirección de F . Bi l lón . 
;} Historia de la. Industria Química'. | 
3 Sosa y Potasa. 
4 Azufre y »us clcrivadi:.s. 
5 Cloro y su.s derivados. 
6 I^ociuctos nitividos y amoniaca-
dos. 
A B R I L 2 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Norte. — 1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca leg í t ima. 
d i s t r i t o Sur. — 1 v a r ó n blanco na tu ra l ; 2 
li;-'iibi'as blancas legitimas. 
Dis t r i to Este. — 1 va rón mestizo natural . 
Dis t r i to Oeste. — 1 varón blanc-j l eg i t imo; 
1 h e m b í a blanca l e g í t i m a ; 1 hembra mestiza 
l e g í t i m a ; 1 hembra mesti.-'.a natural . 
Serafi/i r e r i on 
3011 Do-
.rentiE» 
LOS SOMBREEOS que se venden 
en Concordia 6, altos, á $2.50, no los 
hallarán por menos de un centén en 
otra parte. Para convencerse es pre-
ciso verlos. También se adornan y re-
forman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 4,700 10-28 
A los que fabrican 
Se les ruega que antes de hacer sus com-
pras pasen por I n f a m a 55, casa de materia-
les para c o n s t r u c c i ó n donde h a l l a r á n , com-
pleto surt ido de toda clase de a r t í c u l o s del 
ramo á precios v e n t a j a s í s i m o s . A Chiooy. 
4353 26-22MZ 
Ayer mañana apareció flotando en ! 
lo« alrededores de la Playa del Chivo el 
cadáver de. una mujer blanca, muy i 
íigraciada y que representaba uno.s diez ! 
y ocíio añas próximamente. 
Bl amor á un lioml>ro con quien ha- j 
cía años tenia relaciones, fueron la can- i 
m del suicidio. 
L i l i infeliz, el día antes había estado 
en la gran, casa de Carneado Bazar del | 
Mundo y allí había hecho sus compras ! 
ele artículos de ropa, calzado y enseres 
de la easa y eu-ando todo estaba casi 
realizado, supo con horror que el iníici 
novio había mareliado para .Méjico tras 
una mujer, y se arrojó ai mar. 
Aforí uñad amen te Carneado— cuyo 
bazar es el preferido—•había cobrado 




Dis t r i to l is te . — Aurelio Casas con Elena 
Ibañez . 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to l^orte. — M a r í a F e r n á n d e z , 83 ho-
ras; Habana, Sevilla 105 Debil idad oongéui-
t a ; 'Micae la Pedraza, 50 años , id . Tejadi l lo 4 
Peri tonit is tuberculosa. 
Dis t r i to Sur.— Esperanza M a r t í n , 30 años. 
Habana, Figuras 9-1, Sarcoma. 
DistVfto Este. — B á r b a r a Rodr íguez 56 años 
Cana r í a s , 'San Is idro 03, Ar t e r io esclerosis; P i -
lar Carri l lo, 50 años, Habana H . Paula A n -
gina de pecho. 
Dis t r i to Oeste. — José Peña lve r , 2 meses, 
Habana, Zaragoza 26. Debil idad congén i tu ; 
Arcadio Gut iér rez , 2 años . Placetas, M . Gon-
zález 7. D i f t e r i a ; .Joaquín Casasus, 37 a ñ o s , ! 
Habana, Sun Miguel 232. Tuberculosis; Gua- I 
dalupc Dimo, 3 meses id . I n f a n t a 00. Dobi l i - i 
dad c o n g é n i t a ; Bafaé l Meca, 62 ajios, Espa- i 
ña, Santa E m i l i a 31 , Arterio-esclerosis; Ma-
ría Dolores González, 32 a ñ o s . Habana, Cas- | 
t i l lo 23. Congest ión pulmonar; Ju l i a Monto- ¡ 
to, 2 meses, i d . L u y a n ó . Debi l idad c o n g é n i t a ; 
Manuel Borbolla. G Oaüos. E s p a ñ a , L u y a n ó 19 
Sarcoma del cuello; F e r m í n Andrada. 5S años 
Habana, i d . 9, Cardio esclerosis; Carlos Gon-
zález, 63 años . E s p a ñ a , Concha 1 Hemorra-
gia cerebral; Pedro Orainde, 48 años , i d . Q. 
Dependientes, P a r á l i s i s ; Isabel Sánchez , 75 








E. Morena, Decano Elecaricls 'a , c^'natruc-
to r é instalador <!« para-rayos jisterüíf mo-
derno a ediilcios, polvorines, iori.es, nanreo-
nos y üuciues, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y mAteriaies.—Kcparacionos de los mi a «tu. a, 
« íendo reconocidos y probados con al apara-
to paca mayor g a r a n t í a . I n s c a l a c i ó n de * 'm-
bres e l é c t n c o a . Cuadros indicadorc-is, uaoos 
Acúst icos, U n e í u teic-fOnicas por todK, la lana. 
Heparacioneti ue toda ciase de o.parutoí. del 
ramo « l ó e t n c o . Sft garant izan todos lo^ t r a -
d u j o s . — C a l i o j ó a áa JSapada nüra . 12. 
2773 26-7F 
~ M l S l i ü S Y P i i o í i S r 
Sraa f a l r í c a k tedios artesoaadas ea ¡ e s o 
" S I S T E M A G O N Z A L E Z " 
T e l e f o u o 1 9 7 8 . Z a n j a . í>0. 
C o r r e o s A p a r t a d o 1 0 T 3 . 
Que este sistema es, ent re los conocidos 
hasta ei día, e l preferdo para la i n s t a l a c i ó n 
en esto p a í s por sus supea'iores condiciones 
de durac ión , poco peso y belle'ía, de sus plan-
chas, io demuestra el informe de la Sociedad 
E e o u d m í o a de Amifeos de] P a í s , en el expe-
diente que on sol ic i tud de Patente de Inven-
ción tengo establecdo ante l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a de e.«ta R e p ú b l i c a . 
E n t r o otr,i.s muchas instalaciones que tie-
ne llevadas á efecto esta f áb r i ca , pueden 
verse las del comedor y res tuarant del Grnu 
Hote l Habauu, Café L a Isla, casas del s e ñ o r 
Albuerne, Prado 71). Doctor Gustavo Giciuel 
en B&íasco'aln y Poci to; Sr. Pedro Fumar «a U 
en i¿oina 153; Escr i tor io de Is tiros. Herede-
ros de Gresorio Palacios; Sala de b i l i a r del 
Sr. ÜS. Coni l l en calle lu esquina á 10, Con-
cordia," 1S>; Gallano 54; Perseverancia 32, 
etc., ote. 
Ademas se encarga esta f á b r i c a de colocar 
cornisas, florones y d e m á s adornos en techo 
de c o n g r í 6 vigu,s Cei'uítl. 
I-Iay siempre existencias en piedra a r t i l i -
c ial para o r n a m e n t a c i ó n de faenadas y se 
hace por encargo, a t l como toda c.laso de 
trabajos en grani to y mosaico dol pa í s . 
. 3/d por ü a n j a , Cü y s* c o n v e n c e r á n . 
3fi99 Htt-SMz 
E N E L VEDADO se a lqui la esta hermosa 
casa 1S núm. 16 á una cuadra de la l í n e a 
p o r t a l á las dos calles; servloio moderno, 
v-erdadoro mosaico. I n f o r m a r á n en l a misma. 
5199 . 4-6 
SE "ALQUILAN 
Épés liabibaiGi'O'nes buenas y frescas, 
para lescíitoriiO Agiuiaa: número 38. 
_ 5179 8-6 _ 
EN E L V E D A D O calle 11 esquina á C. se 
a lqu i lan 2 habitaciones. I n f o r m a n en las 
mtsonias. 5070 _ 8-5 
SE A L Q U I L A N en la Calzada de Galiano 
n ú m . 122 altos; dos habiitaciones grandes 
y frescas, jun tas ó separadas á matr imonios 
síin n iños , hombres solos ó mujeres solas. 
5123 4-5 
SE A L Q U I L A la casa Animas 92 de al to 
y bajos, con todos los adelantos medernó-s 
y toda clase de comodidades. I n f o r m a n en 
Cuba 52 5125 _ - _ 8-5 
SE A L Q U I L A N los altos de Ancha del Nor-
te 38 corridos hasta el M a l e c ó n con facha-
das y entradas por ambas calles; la l lave 
en los bajos. In forman Ancha del Nor te 202 
y 204 altos 5068 8-5 
R E I N A 14 so a lqui lan habitaciones. Ha,y 
de todos precios y con todo sevicio; entrada 
á todas horas; lo mismo en Reina 40; en las 
mismas condiciones. No se admiten n i ñ o s 
y se desean personas de moralidad. 
5065 15-5A 
SE A L Q U I L A un buen local acabado de fa-
br ica r propio para establecimiento 6 cosa 
a n á l o g a Habana 125, casi esquina á M u r a l l a 
_5072 4-5 
EN EGIDO 35 altos Se a lqui lan c ó m o d a s 
y elegantes habitaciones, con muebles ó sin 
el los en caso, de morailidad; á matrimomio sin 
n iños ú hombres solofi. Se habla i n g l é s . 
5121 SUS 
S E A L Q U I L A N 
P r ó x i m o á tenmiinarse la c o n s t r u c c i ó n de 
lias casas de alto.» y bajos independentes si-
tuadas en la calle de Tenerife esquina á 
Rastro, acera •de l a brisa se anuncia por este 
medio su a lqui ler que s e r á de $30 oro del 
c u ñ o e s p a ñ o l mansuailmente, cón dos meses 
en fondo ó fiador pr incipal pagadr, aidvilrtien-
do que sólo se a l q u i l a r á á personas de re-
conocida moral idad E n l a misma i n f o r m a r á n 
_5142 8-6 
SE A L Q U I L A N Jos m a g n í f i c o s altos con 
ent rada indeipondiente en C á r d e n a s 09 con 
hermosa sala, saleta, 4 grandes 'cuartos, co-
medclr; cocina; cuarto de b a ñ o , á n o d o -
r ó s , escalera 'de marmol , todos los pisos i m i 
ta.ción mosaioo y d e m á s comodidades; muy 
claras y venitilaxloa, con s&rvicics sani tar ios 
L a l lave en l a botica, su d u e ñ o iSalud 81. 
6148 4—-6 
SE A L Q U I L A N por 9 centenes los moder-
nos y bonitos altos con todas las oOmódida-
ces á la orden del d í a en Animas 68 esquina 
á Blanco co.n sala, comedor y tres cuarto;-; 
Lo m á s saludable de la Habana. L lave en 
los bajos. 5145 - 4-6 
Para l a temporada de verano, l a hermosa 
y c ó m o d a casa de vivienda de la Quin ta San-
t a Amal ia antes Madpica, amueblada con to -
da la comodidad necesaria, tiene agua de 
Vento y 150 luces, ja rd ines ; f rutales , coche-
ras; cabaJlerizas y t e l é f o n o con toda la c lu -
•("ad; e s t á situada en la misma Calzada de l a 
V í b o r a á A r r o y o Apolo , cuatro caoidxas del 
paradero del e léc t r ico y una de l a e s t ac ión 
de Víbora , del t r a n v í a que va á Guanajay, 
en el paradero existe una l inca de coches 
que oor veinte centavos hacen los viajes 
á l a Quinta á todas horas para ve r l a y t r a -
ta r de su a lqui ler en Prado 88 bajos y en 
A guiar 38. Ldo. Aly-arado. 5 004 8 - 4 
SE A L Q U I L A la hermosa y bien situada 
casa calle de Lamas núm. 6 de l a V i l l a 
de Guana.bacoa, inmediata á las Escuelas 
P í a s de los Padres Escolapios y de l a Esta-
c ión de los Ferrocarr i les Unádos de Ja H a -
bana. L a l lave en Santa Ana n ú m e r o 11. 
As í mismo se arriendan los, solares de l a 
calle de AmargUira de la propia V i l l a a l 
lado de la Qninta Tar iche; es*án bien cerca-
dos; tienen arboleda f r u t a l y m u y buena 
y abundante agua. 
De ambas fincas i n f o r m a r á n en esta c iu-
dad calle de San Rafael n ú m . 36 altos. 
. , r 4-4 
E N 16 CENTENES se alquila l a magn í f i ca 
casa Maloja n ú m . 132 á dos oudras de Rei-
na acabada, de fabricar de dos ventanas con 
sala, comedor, seis cuartos, cocina, b a ñ o con 
de azotea. I n f o r m a n Comjpostela 21 de 9 á 11 
azotea. Inforantun Compostela 21 de 9 á 11 
A . M . 5040 • . 4-4 _ 
CUBA n ú m . 15 se a lqui la esta bonita ca-
sa para n o t a r í a , bufete de abogado 6 una 
cor ta fami l ia . L a l lave en la misma. Puede 
verse de 9 á 11 y de 2 á 4. Su dueño 
Vir tudes 15 4938 4-3 
A P A R T A M E N T O 
Se alqui la uno con entrada independiente 
ventanas á la brisa, lavabo con agua corrien 
te y re t re te en Empedrado 15. _ 4767 8-31 
L A CASA COMPOSTELA 117 de al to y 
l^ajo inde,pendientes, con 1? habitaciones 
2 salas, dos saletas y dos comedores en 42 
centenes, con ga i ran t ía . L a l lave é informes 
en Cuba 65 4860 4-4 
~ S E A L Q U I L A N 
Dos c ó m o d a s y frescas oasas de mampos-
t e r í a y azotea calle F entre 25 y 27 Ve-
dado, compuestas de por ta l , sala, comedor; 
una con 4 ouertos y l a o t ra con 5, cocina 
baho, inodoro, 3 patios, agua, gas, j a r d í n ; 
m u y buenos pisos; c o n s t r u c c i ó n moderna y 
á l a b r i sa Precio 8 y 9 centenes. A l lado su 
d u e ñ o i n f o r m a r á . _ 49 98 4-4 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de la casa 
callo S u á r e z n ú m . 102 de sala y dos. cuartos 
grandes, y balcones á la. oalle; de esquina 
b a ñ o y cocina. Casa nueva, pisos de mosai-
co con toda la h ig i éne perfecta. L a l lave 
en e l A l m a c é n de Viveras linos de l a esquino, 
y su d u e ñ o en Corrales 26. 4994 4-4 
G A L I A N O n ú m 7 se alqui lan hermosas ha. 
bitaciones altas, piso de mosaico, servicio sa-
ni ta r io , con ó sin muebles, á hombres sin n i -
ños . Precio: tres centenes y tres luises. Se 
a lqu i la t a m b i é n una hermosa cocina. H a y 
b a ñ o , se da l l a v í n y se piden referencias. 
_50Ü9 8-4 
SE ALQUI l íA Carmelo la vent i lada casa 
calle 8 n ú m e r o 34 en la loma, á cuadra y 
media de las l í neas , sala, comedor y cu artos 
á dos lados, sanidad, f ru tas ; b a ñ o s y toda 
comodidad á fami l ia de moral idad. Impond-
d r á n en Pula 59 y al l í . üi>6S 8-4 
EN LAGUNA» 2 l e t r a C, se a lqui la una 
sala y un cuar to jun tos . H a y a d e m á s otras 
habitaciones.. 4997 4-4 
SE ALQUILA™ 
La hermosa, fries¡ea y ventilad'a casa 
Maceo número 57, Goianabacoa. 
5076 4 4 _ 
SE ALQUILA 
en Mariana/o ia hermoisa casa Samá 
número 7, informan en Escobar 162. 
5058 . 6-4 
HABITACIONES 
Se alquilan aitas y bajas en Empe-
drado número 15. 
_ 4991 8-4 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mér ida de D u -
rand. Alquilam hermosas y frescas habita-
ciones elegantemente amuebladas en su nue-
va i cén t r i co casa Prado n ú m e r o 53 esqui-
na á Colón, á familias, ma.trimonios ó perso-
nas de moralidad. Te lé fono 202. 
4806 4-3 
H I R M O S I S H A B I T A C I O N E S 
Amuebladas de nuevo con toda, asistencia, 
se alquilan en Concordia n ú m , 5. Se cambian 
referencias. 4922 8-3 
JESUS D E L M 0 N T E 
Acabadas de construir , se a lqu i l an 3 am-
plias y hermosas oasas en la Avenida do 
Es t rada Palma, p r ó x i m a s á los t r a v í a s ; ace-
ra de la brasa, compuestas de j a r d í n , por ta l 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro 
pa t io ; t raspat io y un terreno a l fondo para 
tener animales. I n fo rman en el n ú m . 7 de 
l a misma Avenida. 491Q 8-3 
SE ALQUILAN dos habitaciones 
altas para oficina. Teniente Rey 78, 
altos. 4924 8-3 
i SE A L Q U I L A N las hermosas y venti ladas 
¡ casas númieros 170 y 170 A , calle de Animas 
acabadas d-e fabricar y con todas las comodi-
dades apetecibles. Informes C. Echarte, Mer-
caderes 11 de 1 á 3 p. m . L a l lave en frente, 
4988 8-3 
SE A L Q U I L A á mat r imonio s in hijos ó 
á personas solas, un cuarto al to, muy i n -
dependiente, con l l av ín . I n f o r m a n Teniente 
Rey y Aguacate. Baarbcría. Pedro Garc í a . 
4940 4-3 
SE A L Q U I L A con buenas condiciones un 
puts to de f ru tas y helados. Vi l l egas 87, oa-
fé^y fonda d a r á n r azón . 4 943 4-3 
CONSULADO 103 se a lqu i l an habitaciones 
al tas y bajas con v i s ta á la calle y todo ser-
vicio; en la misma d a r á n razórn de la venta 
de una casa de h u é s p e d e s miuy c é n t r i c a y 
barata. 4952 8-3 
M A R I A N A O se a lqu i l a l a m a g n í f i c a casa 
Sama. 25 Es capaz para una la rga fami l i a 
I n f o r m a r á n Carlos I I I 6. 4946 4-3 
SE A L Q U I L A en 15 centones la casa Man-
rique. 90 compuesta de z a g u á n , sala, antesala 
4 cuartos, b a ñ o grande, dos inodoros. Bue-
nos pisos. I n f o r o n a r á n Carlos H I , 6. 
4948 4.3 
SE A L Q U I L A la casa Reina 98, propia pa-
r a establecimiento. Se le ha,rán algunas re-
formas. I m p o n d r á n Carlos 111 6. 4947 4-3 
O ' R E I L L Y 87 á media cuadra del Parque 
de Albear se alquila.n habitaciones á hom-
bres solos ó matr imonios sin n i ñ o s ; amuebla-
das y con todas las comodidades necesarias 
_49 5 0 13 - 3 A_ 
V E D A D O se a lqui la la casa acabada de 
cons t ru i r calle 15 entre H é I compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, ba-
ñ é inodoro y otro para criados. L a l lave en 
l a esquina H , é informes en San L á z a r o n ú -
mero 35. 4959 6-3 
EN M A N R I Q U E 138 á media cuadra do Rei-
na se a lqui la una hermosa sala dividida. Es 
casa de famil ia . _ 4962 4-3' 
A M A T R I M O N I O peninsular, sin hijos se 
da una hab i t ac ión por poco trabajo. Se exi-
jen referencias Informes Paula 47 de 8 y 
media á 9 y media a. n i . 4968 4-3 
U N PISO bajo y 0 ^ ^ ^ — ^ - ^ 
bitaciones para escritor;^ * y alK^ ^ 
decentes. Se vende nma 'nffl v i v S ^ 
gunos do cojín de seda S¿o£COs ^ueM ^ 
^ ^ ^ ^ e v ^ ' l S ^ f ^ 
SE A L Q U I L A u n ~ ^ ^ r T ~ r r O - S 
oualquier oíase de es tahw0cal P r o ^ T ^ 
1*174 en i a . o d e ^ f ^ ^ n t o . 0 ^ 
Se alquilan amplios salones „ 
rustas escritorios, etc., en loS altP^a, 
San Ignacio 64 entre A m a r ^ a 8 ; 1 ^ 
Eey, en la misma informan 4340 ^ 
E ^ 1 S í U j U D f d0S « t a d o n e s ^ 
amuebladas; todo el servid cq n 
ra fami l ia ó personas solas- t l e í l ^ 
condiciones higiénicas . -1839 odas laj 
L a i p a r M :-2 y 9 4 7 ^ ^ 
E n este, e.yr.línHÍ,^ oU„ . mími E n oste esp léndido alto, con bafin ! 
se alquila una espaciosa sala con • 1 
mármol y varias habitaciones con PlS0 
juntas ó separadas, muy p r o p i a . 0 ! ^ ^ 
comisionistas ó familias sin nifios % 
referencias. e 4756 
"•31 
P A R A F A M I L I A S e s t a J b l e s ^ f c í ^ 
con todo servicio y departamento, ^ ' ^ e i 
E N EL V E D A D O ^ 
Se alquila esta amplia y hermosn »„. 
He 16, número 22, á ¡tna cuadra dd 2 ^ ' 
del Eléc t r ico , de bajo ' y alto, compí 
21 habitaciones, pisos de mosaicos y S ^ 
In fo rman en la misma. ¿ ^ 
O B R a P l T l i r ^ 
Esquina á Mercaderes se alquila umi 
na con horno, habitaciones y una a ^ 
con tres puertas á la calle, 4812 
SE A L Q U I L A una hern 
no 84 altos propia para 1 
4796 
ícina en Galis] 
en de cantinjj, 
8-31 
SE A L Q L I L A la casa Belascoaín n ,„ . 
nífleo punto para establecerse en ou^Sl 
g i ro aprovechen la oportunidad, haciendo « 
formas en la casa; se da en peo alauiu' 
para m á s pormenores en la misma casa tñ' 
dos los d í a s h á b i l e s de 12 á 3 p \Í 
_J7_66 
C A L Z A D A del Cerro núm. 4B0~se~aL".iir 
una e sp l énd ida sala con gran portal T t 
m á s comodidadf-s en l a misma se cede ma 
cocina á un cocinero de moralidad asegurán 
do l é un regular sueldo. 4781 
bE A L Q U I L A N los frescos bajo» de B._. 
co 40, con z a g u á n , sala, saleta, cuatro cuar. 
tos, comedor; b a ñ o ; dos inodórós y serví 
ció sanitario completo. Informan en los altó! 
_}2^} lt-30-7d31 
SE ALQUILAN " 
E n Cuarteles 4, dos hermosas habitaciona 
y un z a g u á n propio para, coches 6 automóvil 
les. Se piden y dan refereneius. 
_47 .T£ lt-30-25m-3i:iz 
SE A L Q U I L A en 20 centenes los bajos del 
e sp lénd ido piso del Malecón; esquina 4 ibn'S 
rique acabado de construir . La llave en ia 
Bodega de San Láza ro y Manrique. Obispo S; 
i n f o r m a r á n . 4696 
 l  1 
po S¡ 
Se a lqu i la : esta espléndida casa acabad! 
de pintar ; g ran s?,'a, saleta, siete habitado-
nes bajas y 2 ad; servicios de baños/ 
d e m á s completos; corredor frente á te 
cuartos; g r an patio, pavimentado; mampa-
ras en todos ios cuartos. Muy fresca. Laüa-
ve en el n ú m . 5 solar de Galiano"-íS. P r ó 
y condiciones E l Progreso del País. 
_4702 ___S'28-
SE A L Q U I L A N los frescos y hermosos ai-
tos de la casa T u l i p á n nüm. 18 compuesios 
de sala, recibidor, gabinete, cuatro cuartos 
pisos de mosaicos, cocina, baño servicio sa-
nitario mdern con una tarrasa á ds calles y 
azotea ai fondo con vista preciosa á la 
b a ñ a , l a l lave en los bajos é informaran 
en Concordia n ú m . 33 4729 -̂i 
SE A L Q U I L A N habitaciones amuftbladai 
en una casa acabada de fabricar-a la ai»' 
derna á personas de moralidad D i n S ^ * 
Misión 5, entre Cárdenas y Zulueta. 
4739 15-2 
SE A L Q U I L A N los bajos de la ^ - . ^ 
sdón 5, fabricada á la moderna. Frec'0 ' 
centenes, sin fiador. E n la misma miom» 
47 38 _ _ - - J ^ -
A n t i g u o H a í e l " D s Francia" 
T E K I E N T S R E Y 15 J 
Gran casa de famil ia ; Pecios especia^ 
para persMias estables, servicm ae ^ 
orden; no confundir esta oasa con ia 
L a Francda. 4703 
V E D A D O ie 
Calle 10 n ú m . 24, se alquila esto cas* % 
regular capacidad; situada en m ^ 
cuadra y media de los eléctr icos. ^ "A ^ 
condiciones sanitarias. La llave al W-QU 
forman Mercaderes 27, fer re ter ía . ^ 
_46o2 - ^ 
V E D A D O calle Quinta núm. 20 ê Urm0sa 
G. se a lqui la en 14 centenes una 4 
oasa con saia, comedor; 7 ^^j-^z' ^ miS' 
In s t a l ac ión sanitaria. Informaran l0_2í^ 
ma. 4664 . - , 
A0 ia som^ 
G A L I A N O 70 en la acera de i g ^ 
hermosas y ventiladas >abitacione^eg á ¡j 
bxadas con toda asistencia, sus Df^ade5, Df 
calle, baño , luz y ^ f ^ ^ ^ ^ l á o s ^ 
bajos " 
p r tament s para familias, 
dicos. 4583 
SE A L Q U I L A N pa-ra oficinas lo^ 
casa Tenitnte Rey 71 . Iníormarai ^ la 
mismos de 1 á 3. 4627 
los t r a n v í a s e iéc t r icos ; Pr0* ^.fáí ; sala;,». 
Consta de j a r d í n , P 0 ^ 1 ^ ^^fmedbr; 
le ta; cinco cuaxtos; P3-1'0' ^^fgos & f£v 
cuarto de b a ñ o ; dos ^ 0 1 ^ \ l ¿ & su ^ 
mol v mosaico y azotea &n ^ ^ » 
uión. La l lave en el pumero i 
Prado 101 de 12 á i>. "TTb^0* 
H A B I E N D O S E hecho cargo de 1 ^ eStJ 
é h ig ién ica casa - ^ " ' P e ^ V o t i b o 3̂  ^ 
Antonia Casanova por c-uyo ^ m e ^ , 
introducido en la " ' í ^ , . f g e r v i c i o , o& 
contando con un espléndido s&r^^ #r 
habitaciones amuebladas con 
co EmpedradjjJTp^ 
1< 
puede comer si se desefv,,"no. qui la ol z a g u á n , os muy bueno. 
4 661 - T ^ r a 
S-AZA n ú m . . 55 se £ f % T * o * J f a 
3iuo ó escritorio ^ s Q V i s t f ^ l 
1 
I 
B E P N 
bleclmiei . .-
y tres habitaciones. _ - -
realizando los enseres d e j a 
En la m i ^ 3 ^ 
s de la lamPf^^ id au 
reauzanao i»8, eu',Ci ̂  ,„7,ce3aa y ^ 0 á l á m p a r a s inglesas, t ianceJ^ . ^ 0 
concierne al ramo de ^ 
cios_m6dU-os. TTTcaMe 3 
' V E D A D O — Se. a ^ u ü a ^ ^ 0 cu^ £ 
B con sala, saleta, ¿ m e o c-i é £Íof6.3% 
b a ñ o ; 2 ¡"Odoro?. La '-a 4476 . * 
Ancha del Norto lo axtos. _ qlviDa » 
E N E L V E D A D O c ^ J % J t o J ^ M 
se a lqui la el CKfcvina^n * 
condiciones ventajosas, m 
2 3 altos. —"I* 
SE A L Q U I L A N los espaeiosos, f'-escos y 
venfcWa-dos bajos de la nueva ca> . V i r t u -
des n ú m . 147 capaces para cualquier f a m i -
l ia de gusto Era'Campon&rio 62 su d u e ñ o d a r á 
r a z á n y e s t á la. l lave . 6154 8-ü 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos de San L á z a r o 325 
acabados do fa-bricar. o o m p l e í a r a e n t e inde-
pendientes escalera de m á r m o l , pisos de mo-
¡ saico cinco cuartos, sala, saleta v ma.gnífica 
! i n s tu l ac ión sanitaria. Su precio 12 centenes 
1 L a l lave en los bajos, in formes M u r a l l a y 
iBernaza , A l r a a c á n do S e d e r í a 4966 8-3 
y Pasco de Alai u v^' í úel 
m á s informes en Ancna 
E N L A V I B O E A ^ " e n 2 una <*$0m 
Estrada Palma ¿c a.au'_ M ^¿¿sM 
'«urioiir de dos P'" . ' . . r í a l o s . ' V .e fabricar co dos ; ; c r ^ V s - - . i V 
.abitaciones; ^ f ^ t c o x a o f ^ - I K ' Z 
o? inodoros y dem ^ 
nan Zalucta 73 a l l ^ - ^ r ¿ \ c ¡ \ * £ 
A L Q U I L A ,;;.a ^ ' C ^ ^ ^ n , f V 
bles en 10 pef>s v. m a t r i n ^ f ved^0' 
fo rme: Oücuia ^Woñl• '„ 
ajo, 
Parí 
U J A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Abril 6 de 1907. 
Alister Magoan e U loco, 
L á loeo ' • eonteQtO, _ 
ou tít#0 h o r a r i o 
^ repó i t er. D-ĉ de luego, 
; v . I r o d o d i g n o 
?aI:V - . ü - : : h 1 o p r e m i o , 
L a Cristóbal se p r o p o n e 
SLtpar á sns compañeras, 
l l o c o s dí^s, que n a d i e 
| raventojarle en eso 
de saber noticias frescas 
J al vuelo, 





D o l o r d e e s t o m a g o . — A p e n a s hay i 
un enfermo que no use el Elixir Esto- ! 
macal de Saíz de Carlos en cuanto se I 
presentan las primeras molestias de la ; 
indigestión, porque en el mundo ente- i 
ro se sabe que es el medicamento más ! 
eficaz. 
t a -n» . • i •Por acuardo de la Junta Direct iva , en se-ÍLiN EL FRONTON J A I A L A I . — F ' a r t L - ' sión <íe 18 Jel cor.-iente y de orden del se-
dos y quinielas que sejugarán esta no- P£r íá< i£Vot I S ^ I S S ^ S - ' 
y 
C O M U N I C A D O S 
OISBAB i s m i 
DE B E N E F I C E N C Í A 
che, á las ocho, en el Frontón Jai Alai. f n ^ g - J ^ ^ J ' ^ Ca. 
lo á 25 tantos entre | 
blancos y azules. 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S desean 
colocnvse de criada de mano una y la o t ra 
de crdiandera de tres meses de parida con su 
niño que se pviede ver. Tienen quien l a re-
ccmien<le; la criada sabe cumpl i r con su 
obfiilgacidn y entiendo de cocina informan 
Monte 3 57. 5193 í -6 
SE SOLICITA una mcunejadora pemn^u.ar 
nue sea c a r i ñ o s a cen los n iños y Quej iu iera 
i r á loa Estados UnMos. I n f o r m a n \e.iiado 
caMo Quin ta esquina & O. n ü m . 23 
12-» 
i?e necesita en Cristo 
5194 
¡6 tse da buen aneldo. 
4-6 
Primer pa-rtid  | éf%£B¡!£¡t¡1' 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
auía.r. tíoeldo $12 l í a <le pasar la frazada 
á l o s pisos. D e m í n g u e z 11, Cer ro . 5198 4-6 
i ae aar lec tura á la Memoria correspondiente i 
a l a ñ o de 1306 á 19<r 
Primera quinicl-a á 6 tantos, que se P r u d e n t e y boca l e s qua 
DE3SEA colocarse u n joven peninsular 
acl tmaauio en el p a í s ; de diez y nueve anos 
de edad de cria/Jo de menos: sabe cumpla 
con su obligfaciü!). I n f o r m a n en el cafe Con-
t inenta l . Prado v Dragonts en l a \ iflnera. 
Pueden di r ig i rse por correo si asf lo desean 
J o s é Fernandez. 5130 
SE SOLICITA un muchacho de doce años , 
de color, para un corto t rabajo en Prado 
46 altos. S%5i ¿*2L. 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
rarse 1 de cocinera y o t ra de criat 
B l Secretario 
Gregorio A l v a r e í , 
para ¡ue su P^ona. 
H — t i e n e al porque t 
jeporterii y n 
m a afición, y 
;ara dejarlos suspensos 
(1 sus cofrades) diciendokfi 
ren de más peso, 
portaneia, varaas, 
-íngidis. Pienso, 
(>.rters en masa, 
mpo. 
(á 
-lo que n 
& más 
ae más '< 
vae los reporte 
algo ganaran i 
aunque saágan 
-todas iguales y 
No trascribirán ios p.a-^s 
facultativos oon términos 
profesionalles; las frases 
arcaicas de los enredos 
judiciales; les higares 
comunes, de mal etec bo 
que no sueltan ÚQ la pluma 
m solo día. El ejemplo 
del repórter honorario 
l& será de gran proveclio; 
pues ya 'es hora, vive Cristo, 
de entraa- p-or otros senderos, 
con ila cabeza en tortura 
y los pies en movimiento. 
•íntriT-á á Ui t p ü - m i n n p ^ ó n d p i r v r í w p r cujn^lkto el tiempo reglamentar io 
.-jugara a i d i^4 iM4»»utwu u l i primer, i i aba i i a 26 de Marzo de IÚOI . 
partido. 
Segundft partido á 30 tantos entre j c.sss 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
AVISO 
A los señores abonados ee les r<eserva-
rán sus loealidjades hasta las cuatro de 
la tarde del mismo día. 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — C u a t r o tan-
í e o n a c rres ie te | ü-NA J O V E N peninsular desea colocarse ai0 Saebn cumnHr con ^u o b l i g a c i ó n y tienen 
i , nombrar l a Comis ión ¡de manejadora, criada de mano 6 cocinera q"u,i6n las recomienden. Kaz6n Monte 360. 
e cuenía ,s y elegir Vice- sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien W n l e r í a 5134 4-5 
s que cesan por haber sa srarantice. in fo rman p.ñia.sr-.oiifn 646. i — - ; -
9-27 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
púb l i co en general O R , e i l l y 13, Te lé fono 
450, J. Alonso y A 'ü laverde . 4072 26-17Mz 
—UNA PENINSULAR desea colocarse de ma-
cón los n iños y tiene quien la recomíiendc. 
•i i j i . ' ^ ^ . t . i • t . co nois n iños y tien-e quien l a recomiende, 
das las de es te noche C u b i e r t a s COn VIS- I n f r m a n Lagunas 60 l e c h e r í a 5158 * 4-6 
t a s c m e m a t o g r á f i c a s d e l a ú l t i m a eo- i 
lección estrenada. 
Vistas todas de Pathé. 
Las. hay cómicas, las hay dramáti-
cas v todas, por igual, de gran efecto y 
Ningún remedio se usa con tanta 
confianza por los médicos^ como la 
Emulsión de Angier. Una experiencia 
de veinticinco años, ha demostrado 
claramente sn superioridad. Entona 
y fortalece el cuerpo contra los ata-
ques de la influenza y de la pulmonía, 
v ayuda en gran manera á la humani-
dad para obtener la curación. Todos 
los farmacéuticos los venden. 
EL BAILE DE ESTA NOCHE.—En la SO-
ci&dad de la Víbora, allí, en el simpá-
tico y floreeiente Progreso, celébrase es-
ta noche un gran baile de disfraz. 
Es el último de la temporada. 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
| colocarse en casa par t icu lar 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien Ja garantice Sueldo cuatro centenes 
Teniente Key 48. 5156 4-6 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 de manejadora. Tiene 
quien la reeomicndie y sabe cumpl i r con su 
obl igación Teniente Rey n ú m . 81 
5157 4,-6 
. , i UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
ta J11KS. Jr-auia o i i e r - ¡ de criada 6 manejadora entiende t a m b i é n de 
' cocinera y tiene qiaen la recomiende IníOTines 
Co lón 31 Habana 5153 4-6 
Tocará la Murga después de la pri 
mera y tercera tanda, presentándose a 
fin ai de la seguí 
m a n para ejecutar bailes y e a n t a T cou-
plets con l a gracia, gusto y donaire que 
todos 1c reconocen y que tantos aplau-
sos le valen. 
Para mañana prepárase una bonita 
matinée en obsequio del mundo infan-
t i l . 
Habrá muchos atractivos. 
F e m i n i s m o . — F r a n c i a cuenta con 
dos abogadas más en el foro de Pa-
rís. Es de esperar que aunque el nú-
mero de mujeres abogados aumente, 
no les estará reservado el triste por-
venir que á otras que ya vistieron la 
toga en la Roma antigua y en Atenas, 
'Amasia y Hortensir peroraron con 
éxito excelente en el foro romano; pe-
ro una tercera llamada Afrania, que 
á todas horas pretendía hablar, escan-
dalizó á los jueces con sus excesos ora-
torios, de tal modo, que la retiraron 
la palabra para que en lo sucesivo no 
molestase más á la reunión; la verbo-
manía de Afrania la pagaron las otras 
pues desde entonces se prohibió á las 
mujeres que hablasen en público ni 
que informasen ante los Tribunales. 
Nuevamente la mujer vuelve á apo-
derarse de la tribuna forense. En los 
Estados Unidos, hace más de treinta 
años que las mujeres tienen derecho á 
hablar en público. Sin embargo, hay 
l a garantice. In for an B e l a s c o a í n 646. 
5197 4-6 SE SOLICITA una cocinera pomiisular que 
1 haga la limpieza de c iKir tos : os poca fami l ia 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea encontrar | r-am el Vedado, ha de dormi r en l a casa 
una casa pa r t i cu la r para t rabajar de criá,- Sueldo de $15 á 3 centenes. Di r ig i r se a Aep-
do de m a n ó ; e.s m i buen criado y cumple bien tuno 71 La |RpS>.<?g« 5117 *rp 
con su deber; pueden tomar informes en la ' cr- n É S E A un socio aue disponga de 1,000 
^ W V * 1 4 Ve-d^0 m ^ 78 l 8 t r / « A ' * 1500 p^cos que m a n ^ u - a é r m f s m o , para 
enu-e a \ c. o-0" impor ta r una cosa nueva á esta plaza, es 
/^iot * xrt-i-rp* ~i ~ _ . •„ TT ,„ un negocio magní f i co , para informes y míis 
C R I A N D E R A una joven peninsular de mes d-tonf",- dn- í i anse ño r correo á C W. Merca-
y medio de parida desea colocarse á leche ^ i ^ 1 ' 6 ! , ljanbe p01 -.oí? 4-4 
entera la que tiene buena y abundante, y . u«re!»..1J- . ; 
personas que garantacen su honradez I n - I SE SOLICITA un camarero que sepa ssr-
fo rmaván mercado de Cc»tón, Zulueta y T r o - v i r la mesa y las habitaciones, que haya 
cadero. Dep&sito de Tabacos y cigarros E l estado en hotel y ter.ya quie nlo garantice Santo Angel . 5206 4-6 
DOS SRAS. PENINSULARES desean co ló -
carse, una para l levar un niño á. E s p a ñ a 
^ a c o m p a ñ a r á una f ami l i a y l a o t r a de 
criada de mano y entiende un poco de co-
c ina Tienen auien las garantice. I n f o r m a n 
Zulueta 36 v medio 5201 4-6 
Sin estos requisi tos que no s  presente. Pra-
do 60 a l tos . 5016 4-4 
5129 ?:¿-á Ab 
U N M A T R I M O N I O sin hijos penm^u.a. e 
moralidad desea colocarse en un* ':a*am'-, * 
mora l idad ; e l la para cr iada de n™/.1^ * 
n e j a d o r á : sabe coser á la mano- y ^ P 6 ^ ^ , 0 
tai-dinero 6 criado de mano, babo mer j í » 
or ibir . I n f o r m a r á n Zanja 72 oJno ^» 
U N A SRA. pcninsrular de dos meses d« pa-
vida desea colocarse con buena y « ' l 1 1 " ^ 1 ' 
te leche, con su n iño que , f „ ^ 
I n f o r m a n en San Nico lás n ú m . 31 < bodega 
5038 r A 
&E DESKA COLOCAR de portero, un h o n i -
bre de mediana edad en casa de morahdaa 
sabe cumpl i r con su o l iügac ión y tiene quien 
responda por él. En la misma se coloca una 
ioven pa,ra cocinar e s , r e c i é n llegada. I n f o r -
m a r á n Egído 9 _ 'SOS 9 4-4 
U N A JOVEN de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r hien su 
obiis-ación y tiene quien la recomiende. I n -
forman jTndustria 79. 501S 
D15SBA COLOCARSE de Fogonero un pe-
ninsular de 35 a ñ o s sue ha servido cuatro 
a ñ o s en la armada, sabe t rabajar ; ent ien-
de de maquinaria. Vive Inquis idor n ú m . 14 
altos, cuarto 23. 5082 _ J M 
SE SOLICITA & la parda Ju^na Dawmy, 
descendiente de mejicajiog, que se dedica a l 
servíicio de criada de mano a, para un asun-
HACENDADOS un señor de mediana edad j to que le interesa; en la calle Acosta n ú m e r o 
tneis df 
N D E R A nina joven peninsular de un 
parida desea colocarse á leche ente-
ra ó á, media, l a que tiene buena y abundante ponsal en i n g l é s y 
para cr iar dos niños- Tiene su n iño muy Eudnrat f'|Ue tiene a l 
gordo el que se puede ver; e l la no ti>ene *itreni¿ ñor mAdl 
inconveniente en que la reconozcan; para 
mé,s informes Paula 5, el portero cjue t r a -
baja en el z a g u á n d a r á r a z ó n . 5195 4-6 
U N B U E N COCINERO peninsular solo de 
mediana edad con referencias de su hon-
radez y su trabajo de las casas de comer-
cio y hoteles; desea colocación, sin preten-
j alones de plaza, y sueldo 20 pesos. No saca 
comidas y si es preciso duerme en el acomo-
do. Aguacate 136 Preguntar por M a r t í n . 
5090 4-5 
U N A SRTA. teniendo algunas horas de la 
m a ñ a n a desocupadas, desea dar clases de 
bordado, encajes y m e c a n o g r a f í a , cu a l g ú n 
Centro do e n s e ñ a n z a 6 par t icular . S s ñ a s 
F, L. Prado 6 4. esquina á Colón. 
5152 4.6 
U N .JOVEN PENINSULAR de.<ea colocarse 
de erado de mano ó portero. Sabe cumpl i r 
en su oMigac ión y tiene quien lo ga ran t i -
ce. DiiTignse á G. P . al despacho de anun-
cios de este D I A R I O . 5066 4-6 
E G A S A S 
p o n 







¡de In fo rma 
v, i lA. una piaza para un j o v e n 
e n e d u r í a de l ibros y en general 
i ng l é s . Tiene referencias D l r i -
escrito Campo Santo n ú m . 65 
Para tiiasla.dar un establecimiento acredi-
tado ya con 12 a ñ o s en l a Habana, e s t a r í a 
di.spuestii á pagar hasta $120 oro, pero quiero 
un local en buen punto y espacioso donde 
me luzca mi alqui ler . No pago r e g a l í a s . 
Quiero comtrato largo. D i r i g i r s e por correo 
á B. B a r r i é , Compcstela 69. 506 3 S-5 
SE SOLICITA una criada de mauo pepin-
su.la.r que sepa su obl igac ión y tenga refe-
rencias. Neptuno 44 bajos. 5108 4-5 
dése colocarse de carpeta ó pesador ó admi 
nis t rar fincas 6 casas pues es un hombre 
que tiene buenas referencias y recomenda-
ciones. I n f o r m a r á n en la Agencia L a Viz-
c a í n a . San Pedro 32, kiosco, frente á los 
vapores de Herrera . 5015 8-4 
SOLICITUD un tenedor de l ibros y corres-
e s p a ñ o l y escribe en ma-
_unas horas desecupadas, 
se ofrece por ód i co precio. Di r ig i r se á M . 
O. R. Apar tado 913. _ 5035 4-4 
SE SOLICITA una manejadora para un 
n iño chiqnito, que sea entendida en el oficio 
y tenga quien la recomiende, sueldo 2 cen-
tenes y ropa l impia , l a que no e s t é conforme 
con este precio que no se presente. San M i -
guel 156. _ 5045 4".'í_. 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. V a donde 
quiera. Tiene quien la garantice. I n fo rman 
Han Nicolás 251 5041 4r4 
T X A B U E N A COCINERX de color desea 
colocarse en casa par t icu la r ó establecimicu-
1o. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informaxn h e r r e r í a El 
Pico de Feire Animas.cas i esquina á Blanco 
5042 4-4_ 
U N A J O V E N desea colocarse de manejado-
ra 6 criada de manos, prefiere manejadora. 
Informes en Aguia r 13 5049 4-4 
U N JOVEN de color desea colocarse de 
conserje en una oficina, de criado de manos 
ayudante de herrero ó para cochero particu-
jar. No tiene inconveniente en i r a l campo 
6 al ext ranjero si es necesario. I n f o r m a r á n 
en Empedrado 22 C. Contino. Tiejie buenas 
referencias. 5,000- 4-4 
81 de 12 á 5 de la taircúe. 5031 





La directiva ha querido complacer 
los deseos de socios numerosos con este ' qUe reconocer que no abusan, cuando 
baile, alegre epílogo de ima serie and- s5io existen 208 que ejercitan la aboga-
mada. alegre, brñlantísiina... cía; es decir, que salen á dos mujeres 
En los anales de E l Progreso queda-1 p0r cada mil hombres. 
rá siempre del Carnaval de 1907 una 
hermosa página. 
Cada baile ha sido un triunfo. 
El de esta noche, con la orquesta-de 
Vaienzuela, la primera, promete resul-
tar de gran lucimiento. 
Toda la juventud de la populosa ba-. 
rriáda. estará en aquellos salones, 
Y liáblase de una oomparsa que irá 
desde el Cerro pana ser la nota alegre, 
risueña y bulliciosa del baile. 
\ A l Progreso esta noche! 
M o l é c u l a . — • 
Me juraste tu amor oon insistencia 
y supiste engañarme como á un niño. 
Hoy puedo ya juzgar tu consecuencia: 
que no en balde la auaancia 
es la piedra de toque del . cariño. 
Jt ian B . ü h a g o 
E n Alb i su .—Bel lo cartel hoy. 
Consta de tres tandas cubiertas con 
tantas obras, de las nuevas, de las es-
trenadas últimamente. 
V é a n l a s u s t e d e s : 
A las ocho: Buido de Campanas. 
A las nueve: Los Mosqueteros. 
A las diez: L a Manzana de Oro. 
En las tres toma parte la siempre 
'• «P&udida Esperanza Pastor, 
También tienen derecho las mujeres 
á la oratoria en la India, Nueva Zelan-
dia, Méjico, Chile, Japón, Suecia, No-
ruega y Suiza, 
L a n o t a f i n a l . — 
En la cárcel: 
Un abogado conferencia con un de-
tfinido, á quien debe defender. 
—% Por qué está' usted -aquí ?—le pre-
gunta. 
—Por haber encontrado un porta-
monedas. 
•—Pero si eso no es delito. 
—Es que lo encontré antes de que se 
hubiese perdido. 
U N A SRTA. costurera de s a s t r e r í a desea 
colocarse en taller ó trabajo en su casa. Sa-
be bien el oficio I n f o r m a n Vir tudes 82 
•5136- 4-6 
SE SOLICITA una martejadora de color 
que « e a fo rma l y t r a iga referencias Vi l legas 
8_altos; 5146 4-6 
COSTURERA en toda claise de prendas pa-
ra isieñoras, caballerois y nlñois; tanto in ter io-
res clamo exterloresse ofrece para t r aba j a ren 
casaos pa r t i cu lar es, ben con el c a r á c t e r do 
in terna ó por los d í a s que preesen Infoirmcs 
Monte, 12 cuar to 40 5147 4-6 
con buena 
mero Lie, al 






n cocinero 6 cocinera 
5»n ©n Carlos I I I n ú -
la m a ñ a n a í- 3 de la 
paga buim sueldo. 
fios. fiuo sepa coser j 
n ú m . 8 esquina á 
4-5 
TA una manejadora para cuidar 
10 meses L a m p a r i l l a 56 altos. 
4-5 
SE SOLICITA un joven act ivo y ho-nrado 
que tenga a lguna p r á c t i c a de escri torio: 
se e x i g i r á n las referencias m á s escrupulosas 
Di r ig i r se por escrito á R. S. Secc ión de anun-
cios. 5174 4-6 
SE DESEAN adqui r i r de 1 á 5 solara* en 
buenas condiciones de precio y luga r i me-
diatos á las calzadas de J eeús del Monte y 
Cerro y otras- a n á l o g a s . T a m b i é n se com-
pran casas desde |1500 hasta 400. Informes 
A g u i l a 66. 5175 4-6 
R E A L COCINERA se ofrece para estable-
cimiento ó casia pa.rticuilar; sabe á la cr iol la , 
caitalana, e spañoña y francesa, en du l ce r í a 
y p a s t e l e r í a ; precio de 4 & 5 ocntenes; n iña 
habil idosa de 13 a ñ o s desea colocarse en 
caisa de moral idad; con s e ñ o r a ó cor ta fami-
l i a ; taeoie referencias. Sol 39 p a n a d e r í a . 
5177 4-6 
SE SOLICITA urna criada de mano penin-
suilar ó del p a í s Amis tad 49, entrada por 
•San Migue-I. 5183 4-6 
ZA.RAGOZA 13 Cerro; se so l ic i ta una co-
cinera blanca y un muchacho de 12 á 15 
a ñ o s ; han de do rmi r en l a co locac ión y te-
ner rccomiendaoidn. 5180 4-6 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano 6 manejadora. Sabe cum-
p l i r oaH su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. In fo rman Carmen l . A 5181 - 4-6 
SE SOLICITA en M'arianao una muchacha 
de 13 á 14 anos paira ayudar á las quehaceres 
de la casia y cuid&r una niña . St da sueldo 
I n f o r m a n en O'Reiilly 73 altos. 5167 4-6 
SE SOLICITA una criada de mano sueldo 
dos centemes y ropa l i m p i a . Aguacate 47. 
5080 4-5 
U N A B U E N A COCINERA y repostera para 
casa par t icular 6 establecimiento, con bue-
nas referencias; gana cuatro y cinco cente-
nes I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a 118 
^5073 4-5 
SE SOLICITA una buena cocinera blanca 
que sepa cocinar á la e s p a ñ o l a y sepa cum-
pl i r con su obligación-, es para cor ta fami-
l i a y á de servir á la mesa; sueldo 12 pesos 
Mercadei-es 19 altos. Piso segundo. 
_5074_ 4 - 5 _ 
SE DESEA •colocar de criada de mano 
una n i ñ a de 15 a ñ o s para una cor ta f ami -
l ia que le deje i r a l colegio 3 6 4 horas y que 
sea por a q u í cerca. I n f o r m a r á n en Obra-
pía n ú m e r o 64. 5075 4-5 
U N A P E N I N S U L A R desea coloearse de 
criada ó manejar una n iña . Corrales 73. Do-
lores. 5100 ^ 4-5 
UNA CRIAND 
de edad, de buer 
á leche entera, 
tizada de los méi 
Tiene quien res 
San M a r t í n n ñ m 
ta r por Remedie 
L a m p a r i l l a 84 altos, una 
upa muchacha peninsu-
üos. Ambas que tengan 
_ J _ _4995__i 4-4 
l peninsular de 22 a ñ o s 
presencia desea colocarse 
ma y abundante; garan-
••s; mes y medio de parida 
ida por e l la . Habi ta en 
esquina In fan ta , pregun-
iobrado. 5008 4-4 
E N A M I S T A D 35 S a s t r e r í a de Obdulio Mo-
rales se so l ic i ta un anrendiz adelantado. Se 
le da sueldo. . 5011 8-4 
SOLICITA COLACaCION de c l m í e u r un 
joven peninsular que conoce muy bien la 
Habana, ha trabajado l a Darrac y'la Dion-
Bu ton ; no tiene pretensiones. Di r ig i r se por 
escrito á Lureano Fares. O'Rcil ly 86. 
5012 4-4 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular, que no tenga hijos n i e s t é enferma; 
Sueldo t res luises y ropa l impia ; es para 
cor ta fami l ia ; Si no sabe bien su ob l igac ión 
qut no se presente. Animas 96 bajos. 
_5099 4-5 
U N COCINERO peninsular sol ic i ta coloca-
ción en casa de comercio ú o t ra industria. 
Informes á todas horas. Escobar 121 
SE SOLICITA una criada blanca ó de co-
lor para los quehaceres de una casa de cor-
ta famil ia . Sueldo dos centenes y ropa l i m - ! 
o ía ; No se quiere que duerma en el acomodo 
£an__Ignaci-o n ú m . 45 al tos. 5059 4-4 _ 
U N A C R I T N D E R A peniimsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informaai Carmen 42, acceso-
r ia B . 5 0 4J 4-4_ _ 
M U C H A C H O se necesita un muchacho pe-
minsular de 15 á 16 a ñ o s para una mueble-
r í a que tenga referencias y sea trabajador. 
Glaliano n ú m . 78 5030 4-4 
D E S E A COLOCARSE una buena cooinci* 
peninsular en establecimiento ó casa particu-
lar . Cocina á la e s p a ñ o l a y á l a c r io l la ; os 
aiseada y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Tiene las mejores referencias Informes 
Agu ia r 17. 5046 4-4 
U N A SRA. desea hacerst cargo de un niño 
para c r ia r lo en su casa. Tiene quien la garan 
tice. Infornan Neptuno 80, altos de l a bodega 
5118 4-5 
C R I A D A Y COCINERA que sepan cumpl i r 
con su ob l igac ión , s enecesitan en San Fran-
cisco v Delicias ( J e s ú s del Monte) sueldo 
tres centenes cada una. Apearse en Estrada , calzada de Gahano n ú m e r o s 91 y 93, Teléfo 
Pedro P l u m a , compositor y afinador de 
pianos, que estaba a.I f rente del ta l le r de 
pianos del s e ñ o r Antonio Salas sito en San 
Rafael n ú m e r o 14, avisa por este medio á 
su numerosa clientela, que habiendo dejado ¡ 
de continuar al f rente del ya mencionado 
ta l l f i r , les part icipa, que cuando lo deseen, 
pueden avisarle en l a m u e b l e r í a de los so-
ñ o r e s Ga rc í a , Oztoiaza y Maza s i ta en la 
SE SOLICITA una criada de mano, de co-
lor , para el «ervic io de un matr imonio. Agua-
cate 58, altos. 5168 4-6 
SE SOLICITA una criada para la l impieza 
de les cuartos; sueldo 12 pesos y ropa l i m -
pia. I n f o r m a r á n C. n ú m 8 Vedado 
5163 4-6 
• U N A SRTA. A M E R I C A N A desea encontrar 
una casa donde v i v i r en famiilia dando clase 
de ingls y d e m á s e n s e ñ a n z a á n iños 6 adul-
tos por módica, r e t r i buc ión . Se dan los infor-
mes que se deseen, d i r ig i rse á Empedrado 
73 altos despuí-s del medio d í a 5161 4-6 
DIA 6 DE ABRIL 
Este mes está conisagrado á la Resu-
rre.c-;oión del Señor. 
El Circular está en el Vedado. 
Santos Sixto I y Celestino I , papas, 
Celso, Urbano y Guillermo, eonfesores; 
Marcelino, mártir; santa Catalina de 
Palencia, virgen. 
San Guillermo, Confesor . San Gui- U N peninsular con buenas referencias se 
n 61 i ' J ^ -r-vm-. ofrece para tienda, corredor de g é n e r o s ó ad-
UermO, tan Celeore p o r RU V i r t u d J poi , ni in;s trar casas ó a lguna cosa á n á l o g á etc. Ea 
cmio ™;ioo>T'n,- m n i n pn T^fl-rít; (A a f ín • p r á c t i c o en obras do c o n s t r u c c i ó n R a z ó n La 
sus milagro*, n a c i ó en. rans ei ano , gen?(.rail del Crig:t0- mwas sg. 5021 4-6 
PARA una cor ta fami l ia se solicita une 
-iada de mano que entienda de coolna y ten-
& buenas referencias San J o s é 28 altos. 
5104 4-5 
Palma y tomando á la Izquierda el chalet que 
hace esquina es donde se necesitan. 
_5114_ ' 4-5 _ 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
¡ cr iada de mano ó manejadora. Es caj-iñosa 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i -
gación. Inforniain en el despacho de anuncios 
de este DIARIO. _ 5122 _ v 4 - 5 
DESEA colocarse un mat r imonio «in hijos 
él de criado de manos ó asitente de un ca-
I ballero y el la de costurera; saben cumpl i r 
! con su o b l i g a c i ó n y tienen personas que 
! garant icen .su conducta; para m á s informes 
i dir igirse á Sol n ú m ^ a l encargado 
5115 4-5 
I SE DESEA COLOCAR una cocinera penin-
' sular; tiene muy buenas recomíandac lones 
; para m á s informes Carmen 1 A entre Cam-
l panario y Leal tad. 5113 4-5 
i SE SOLICITA una s e ñ o r a de formal idad 
| para ayudar en los quehaceres d o m é s t i c o s 
j á un ma t r imon io San J o a q u í n 78 A ( p r ó x i m o 
] a l puente de A g u a Dulce.) 5069 4-5 
no n ú m e r o 127; 5006 4-4 
Reserva la empresa el estreno de E l \ 1105. de padres muy distinguidos por i -
SoUeguito para la semana próxima. jsu nobleza. Se crió en la abadía de San j s 
. El martes seguramente. 
C h a s c a r r i l l o . — D i s c u t í a un matri-
J^nio gitano sobre el nombre que ha-
SE DESEA COLOCAR una cocinera penin-
ular; l leva tiempo en el p a í s ; sabe cumpli r 
r^TnWÍTi h o - i i U .diíW-mHinfl (M a-bail H l l - ' c0;n ^ ob l igac ión ; tiene quien la recomíen-( j - e rman , DajO l a o i s e i p i m c l UtU d.ua i x-iu , de Inf0irm.tn puerta Cerrada n ú m . 13 entre , 
SO oue e r a t i o s u y o . I Revíllagigedo y S u á r e z _ 5202 4-6 ¡ dientes quo se mueven y curar las encías con 
? . i -i V i -n _ ^ „ I TT-Kf t i a T»nir «'iMirtTTmTAfys •" i rapulísimos y asombrosos resultados. Nuevos 
Ei b e l l o natural de Guillermo, s u a m o r V R FARMAGSL'TIOO l é á é m s en dentaduras postizas de vétdade 
ri ! al estudio y s u inclinación á l a virtud,; ooliicitauna rvo^cncia Informará Juan ira comodidad v perfección. Conservación de 
ue poner a u n o de sus b i j o s , y ! , . 
A V I S O 
A LUS 
f S i W Í S BE J I H Í S 
Ün buen mfestro español inteli-
gente en este trabajo, se ofrece como 
maestro, socio industrial, ó como 
ayudante á los fabricantes que io ne-
cesiten. 
El solicitante no tiene inconve-
niente en someterse á las pruebas 
que le exijan io mismo enjabones de 
fabrica ción ordinaria que en los finos 
y todo lo referente al mismo ramo. 
Se dan las recomendaciones necesa-
esquúms S. Joaquín é Infanta. | irias y podrán ver si así io desean un 
Ultimos procedimientos para afirmar los ! i fStensO muestrario. 
Para tratar, de U á 2 en la fonda! 
L A A U R O R A , Dragones nüm. i . 
5005 4-4 
IHilllHIlilIMH/WílllllllliilmliWMIIII 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso 394 
COCHERO FRANCES que tiene muy bue-
nas referencias y conoce perfectamente su 
oficio, desea colocarse en casa par t icular ó 
casa de comercio. In fo rman Laplume 12-1 
Concordia. 5057 4r4 
SE SOLICITA una costurera de mediana 
edad ya s?o, blanca 6 de color que sepa coser 
y cor tar bien; de m á s pormenores in fo rma-
r á n en Manrique n ú m . 46 de 8 á 2 de la 
tarde. 5034 ^ 5-4 _ 
COCINERA se solicita una para la V i v e -
ra. Se dá buen sueldo y es para un ma t r imo-
nio y un niño. J e s ú s M a r í a 2(5 altos. 
6033 4-4 _ 
D E S E A N COLOCARyi-: dos s e ñ o r a s de re-
gu l a r edad peninsulares, una de manejadoia 
de n iños chiquitos y l a o t r a para l a l impie-
za do Habitaciones, znreir y vestir. Las 2 
tienen muy buena í ; referencias. In forman a l -
tos de la casa del Sr. Conde Diaaia, Oal iano 
n ú m . G9 Teléfono 1485 L a Elegante, S e d e r í a 
4935 4-3 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su deber. 
Tiene quien l a recomiende. Info.nnan Com-
pojstelaJLJv. 4o78 -i-S 
U N A JOVíuN peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es carifu)-
sa con los n iños y sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión . Tiene quien l a recomiende, i n f o r -
man Vedado, Qtvinta de Pozos Dulces nú-
mero 11. 4!)73 4-3 
SE DESKA COLOCAR un criado de mano 
peninsular bien xiráctico en su obligaoidn y 
con bastante tiempo en e l p a í s y con buenas 
referencias; en la sección de a.nuncios de es-
te diario dan r azón . 4!¿3t) 4-3 
SE DESEA COLOCAR ;;na joven peninsu-
lar de manejadora 6 criada ue aa&xos. Tieive 
buenas referencias Vapor n ú m . 34 
_4!í7j¿ i-Z^ 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea COloparsa 
de manejadora de n i ñ o s p e q u e ñ o s , de criada 
de manos ó de camarera.. Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión tiene quien la recomiende. 
I n forman Reina_3 4, z a p a t e r í a . 4970 4 - 3 
SE S O L I C I T A N dos mat r imonios para una 
finca de campo, á par t ido ; cerca de la Haba-
na Reyna 2, Casa de I tu r ra lde , , de 10 á 1 
49S0 _4_:3 
E N V I L L E G A S 105 desea colocarse una 
cooinera peninsular; tiene buenas recomen-
daciones ysabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
4975 4-S 
SE SOLICITA un criado de mano que sepa 
su ob l igac ión y sea aseado, sneldo, diez y 
ocho pesos p la ta e s p a ñ o l a . I n í o r m a r á n 
Monte '¿22, bajos. 4920 4-3 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar de criada de manos 6 manejadora. T i e -
ne quien responda por e l la . I n f o r m a r á n Obra 
p í a _ n ú m . 14. 4919 4-3 
SOLICITA, un mat r imonio , una peninsular 
que entienda algo de cocina y para la l impie-
za de los cuartos. Sueldo 3 centenes y r o -
pa l impia. H a de do rmi r en l a coilocación. 
San Nico lás 74, al tos de L a Fi losof ía . 
_ 4928 4-3 
SE SOLICITA una criada de mano blanca 
ó de color, que sea aseada y con buenas 
recomendaciones. Tiene que pasar frazada 
á los sueles. Sueldo, dos centepes. Damas 
•núm. 4 altos 492S 4-'-) 
E N C A M P A N A R I O 5 se solicita una criada 
blanca que e s t é acostumbrada a l servicio 
de mesa y que tenga personas que l a reco-
mienden de no ser a s í que no se presente. 
4929 4-3 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
la r de criada de mano en casa de moral i -
dad. Tiene quien l a recomiende y sabe coser 
algo. Vives 138. 4930 _ 4-3 
SOL 79 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad. 
i 4987 4-3 
SE'SOLIOITA una criada de ma-
nos en Concordia 123. 
4932 4-3 
SE SOLICITA 
una manejadora de- 15 á 16 años. In-
quisidor 17, 4927 4-3 
U N A SRA. P E N I N S U L A R aclimatada en 
el pa í s , se desea colocar de cocinera; no lo 
imjporta qué sea mucha fami l i a siendo un 
sueldo regular. Bn la misma una muchachita 
acostumbrada en el trabajo. M u y intel igen-
te. Las dos tienen budias recomendaciones 
se desean colocar jun tas si puede sef; no 
le impor ta salir de la Habana siendo buen 
j sueldo. In forman Revillagigedo núm. 7. cuar-
to n ú m . 7 4980 4-3 
I Se solicita 
U N A B U E N A C R I A D A 
¡ peninsular que sepa coser y friegue los sue-
I los. Es para un matrimonio solo. También se 
! soiieita 
U X M U C H A C H O 
como mensajero y para ayudar con la l i w -
i pieza. Deben tener los dos, muy buenas refe-
| rene iás y que sean personas formales y de 
j confianza. Bernaza G2 L a Perseverancia do 
12 á 4. 4977 4-:! 
MÍOS Í l i l i 
iejaron poco que hacer á la educación. M. Alfonso. Prado 64 A. 
5173 4-6 
F O S P ^ A T U E I A — P E O P E N S I O N A 
DESEA COLOCARSE p í o s . P r e n d a d o e l a b a d de l a s v i r t u o -
sas i n c l i n a c i o n e s de su sobrino, l e a c ó n - ¡ F I E B R E S - D E S G A N O — H I P O S T E N I A | ^ « V f ^ L l s i S f i f S : ^ t ^ ^ ^ S ^ f ^ ^ 
&Sl baSta t̂e la eUe*!fn p 0 T e 61 1 F u é nre-sto la admiración de aquella co-
modo v ? ^ 1 ^ ^ Se 6 Un;mTmidad.á quien edificaba con s i u s e j e m 
*nuao y la mujer de otro. 
pariente, que presenciaba el al-
S v iqÓÍ?-POner PaZ Cn 61 m a t r i " IsejtS que abrazase el estado eclesi'ástico. 
les dijo: ¡ HÍ2Ótó .nilestro Santo, y -desde luego, se 
fen^ila0S e toütorías sofcvo 81 son'distinguió en el nuevo estado por la i r Q U W C J K V I T a T 
^ o bomtos los nombres. A los chi-1 ciPCunSl?ecci6n de sus eos- E S E N C I A V I T A L 
^ se les debe poner el nombre del san-1 t l U m J r e s . | preparado por el B r . A . Tremols, se-
^ 1 día en que nacen. 
i Cuándo nació el mu chacho? 
^-El Jueves Santo. 
-̂Pues entonces debe llamarse Mo-
niimpnto' 
las muelas careadas sm 
absoluta g a r a n t í a . Extrae 
el uso de un nuevo proc 
mente inofensivo. 41! 
utos y con 
a dolor por 
) comnletíi-
E X C E L E N T 
a. 
a peninsular de un 
i r un niño á media 
a y abundante que 
lyo. Monte 5S puodo 
l a misma se alquila 
-4 
de ulair desea coloc 
la garantice. I n f o r m a n O'Reil ly 8! bodega 
4-4 
Xmica dejó la penitencia: dormía! g^n los estudios-de Kayen Robín y 
| D E N C a r d e n . — D o s tandas hoy. 
j : ^ . anibas i o r n a r á p a r t e l a E s t u -
h^] del E d c » Garden, bailará ÍCla ua ^!>aüolita,, y los .arrojatlos cioiis. 
Dejerine, y con la arprobación de la So-
cietá Biclogique de París. 
El EIOGENO es de 'admirables re-
sultados en tía neurastenia y en la des-
•nutrición íosíatada. 
Favorece -la conitinua imposición de 
la saistaucia gris cortical del cerebro. 
Tónimuscular comprobado, se rece' 
siempre sobre un poco de paja y era 
continuo su ayuno. Siete años antes de 
moa-ir le fué revelado el día de su muer-
te y en este tiempo princiipalmente 
amontonó grandes tesoros para el cie-
ambas tomará parte la Estu- lo, doblando su fervor, sus penitencias, 
su celo y su paciencia. 
^ —-u.xum.H y ios arrojatlos cions-1 Siempre que celebraba el sacrificio ta para las'diversas anemias, y siera-
Saeimf í us Franz realizarán su sen- de la misa regaba con sus tiernas y íer- • w ¿ q(U;e hay que leva-níar las fuerzas 
A j ^ ^ l t o en una sola rueda.. vorosas lágrimas el altar. La última- ó nutrir la célula nerviosa, 
iuteí 1 Cie.eada tailda habrá lu:ia ouaresma de su vida la pasó en excesi-
vfeta f̂î ^6 Seŝ óu cinematográfica con . vos rigores. 
Y rías y de movimiento. I Sucedió su muerte en el año de 
^jaauana gran matinée. 11203, manifestaaido desde luego el Se- • t(].e las señoras. Su aecávu bienhechora 
ñor la gloria de su fiel siervo por la ; Se -nota desde las primeras cucharadas, 
multitud de milagros que obró en su | El BIOGrSNO se vende «en todas las 
sepulcro. Veinte y un años después de i boticas. 
su muerte, le canonizó Honorio I I I . \ 1800 , 26-6 
FIESTAS DEL DOMINGO nrig Tr^,^,-C ;—: ; 
P i u ^ x ^ u , ^ -, , -. DOS JOVEaLís peninsulares desean colo-
r í -a solemne. Eli la Catedral y Cíe- carse de criadas de manos en una misma ra-
. , . •, j r ^ ^ . . ^ u ^ o , ; sa- ya,>en cumpl i r con su ob l igac ión v fié-
m a s Ig les ias las ae COSl/Ull iüi t . i nen quien responda por ellos In fo rman Ge-
Corte de María.—Día 6.—Correspou-' ^ 34 5188 
de visitar á Xnesíra Señora del Sagra-•; ^ s f ^ d b s e a una nhiatdo u t is a ñ o s para 
do Corazón en San Felipe. 
El BIOGENO, que rejuvenece los 
eiementos anatómicos, desarrolla, le-
vanta, •endurece y herjiinisea los pechos 
A n t i l l a s " s,.n simplemente 
feionr 0 TltiíHa'> ^ existe y la 
cWL. f^Paración para las enférme-
le oíal i0S ovarios. m u / ó víiav.v: 
êímeí?0!5111 procisamente para laí en-
y na,, , de 3as señoras v señoritas 
4 d t naclíl mf,s- Son'un¿ especiali-
L a b n r ^ C'Rsa fabricante, Dr. Grant's 
énvía !es' 55 Worth St' Ncw York 
ÉRow:vgl ' a t l s el übro número 12 a\u ( l e s e r i b ^ T ' , t'1 l i r ' r n n u m p r o l"J ( l ; i0 
íefevin' i ^.'^rmedades á que nos 
la"ív?-55 e ln(l-ca medios de curación. 
l n a c--:>a m a n d a fi-rn.tis un 
^ nuestro de Grantüla: Pídase. 
COCINERO y repostero sol ic i ta colocación i Puede dormir en el acomodo, 
en casa paa-ticular ó establecimiento. Infor- ' ' - . ^ . 
m a r á » Sol 39 P a n a d e r í a . 5120 4-5 j SE SOLICITA 
s e s o l i c i t a una cocinera blanca, dci j Una 'Cariada y m a n e j a d o r a . S»e d a buen 
pa í s , de mediana edad qu sea aseada, pa- ! «va l rLo N^t i f i i i f t i r t nnmpnrv T i l ra corta famil ia . I n f o r m a r á n Vil legas 92, i su ,^UO. iNepullUiO n u m e r o 1 0 1 . 
5077 4-5 
manejar un niño. Suel SS y ropa limpia,
Teniente Rey 1 a l to s . 5192 4-6 
m M k D E S A N T O D O M I N G O 
5*1 s á b a d o G misa cantada con p l á t i c a á 
Nuest ra Madre Dolorosa á las 8 de la ma-
ñ a n a ; 88 suplica l a asistencia de sus devotos 
y deonás fieles. Su dpvtitfti 
5106 4.̂  
DOS PENINSUl^ARES desean colocarse, 
una de criada de mano y entiende un poco 
do cocina para un matr imonio y la o t r a 
de cocinera. Saben cumpl i r con sn blig-ación 
y Uciicn quien las garant icen: duermen en 
el acomodo I n f o r m a n Suspiro 20. 
5191 4.5 
bajos. 
SE SOEICITA una cráada de mano para 
ayudar á los quehaceres de la casa; si sa-
be coser g a n a r á $15 y ropa l impia ; si no su-
be coser s a n a r á $12; que sea formal y t r a i -
ga, reoo-mendaciones en Mentes n ú m . 346. 
_5119 4-5 
SE NECESITA una criada de mediana edad 
que hable ing lés , para i r á los Estados U n i -
dos. I n f o r m a r á n en el Ho te l F lo r ida , de 
tres á cinco de la tande. 5116 4-3 
SE SOLICITA una buena c r áada de mano 
fina en su servicio y aseada con buenas re-
comendaciones; sueldo C centenes y r o ñ a 
limpia._Gailiano 47 altos.. 5084 4-5 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de coeinera en establecimiento 6 cs/sa pa r t i -
cular. Sabe bien el oficio y tiene personas 
que la garanticen. I n f o r m a n A l c a n t a r i l l - i 14 
SOSo , 4-5 
SC SOLICITA un buen camarero de fonda 
que posea cuatrocientos pesos para, un ne-
gocio sólido. Dir ig i rse á Salud" 49 entrada 
por Campanario. Agencia de Negocios y 
Colocaciones. 50Sy S-5 
SE SOLICITAN costureras de camisas Be-
l a scoa ín 70, Bazar Universa l . 5080 4-3 
M A N E J A D O R A se desea una ioven penin-
sular en Neptuno n ú m . 40. 5O97 8-5 
UNA JOVEN modista desea una casa oar 
5054 8-4 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de una ca-
sa y que sepa coser. Oalie 6 número 
9, Veda/dio. 5051 4-4 
SE SOLIOITA 
Un op'era/rio diamaulista ó joyero en 
Afíiiaeate número 50. 
5007 5-4 
SE SOLICITA 
u n a b u e n a c o e i n e r a q u e s epa su o b l i -
g a c i ó n . V i r t u d e s 95, b a j o s . 
5013 
SE NECESITA 
una coeinera para corta 




D E S E A colocarse una excelente criandera 
penisular, acl imatada t n e l p a í s á media ie-
ohe. cjue la t i í n e buen y abundante con su 
t i cu la r para coser de eeis á seis, lo mismo nn'a- 4 meses muy robusta que se puede 
cose ropa blanca como modistura. I n f o r m a - v ^ r ! reconocida por los mejores facul ta t ivos 
á.n Cal le jón de Espada n ú m . 10 entre Cuar- de ^ Habana. I n f r i a n P e ñ a l v e r 84 
teles y Chacón. 5098 4-5 
SE COLOCAN $3000 en pr imera hipoteca 
G 8-4 
SE O F R E C E N dos j ó v e n e s una recién Ile-
on can t l da í l e s de 500 en la ciudad y barrios 1̂ *4* de E s p a ñ a y o t r a hace tiempo se hal la Acostó. 1S de S á 10 y de 3 á 6 
5101 15-5 
B U E N A C R I A D A D E MANO se sl ici tan en 
Vi l legas 54 altos. 5109 4-5 
SE SOLICITA un muchacho que quiera 
aprender un oficio ganando sueldo. Hoja la te-
r í a Oculzada n ú m . So Vedado, 5105 
en és t a , par;], manejadoras 6 criadas de ma-
nos, in formes Mercaderes 16 y medio aitos 
_50S] 4.4 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada do mano. Es c a r i ñ o s a 
con loo n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i -
gación. Tiene quien la recomiende, I n fo rman 
4-5 1 Oorraleo 147. ¿ R o s 503 4-4 
S?e desea saber el paradero de J o s é G a r c í a 
Díaz , natura l de A r o fres, La.s Arriondas, As-
turias, el cual estuvo colocado en Consoia-
c i án del Kur el a ñ o 1899; y en la Hab;:na 
en la s o m b r e r e r í a O'Ueilly 88. Se suplica lai 
r e p r o d u c c i ó n y los informes pueden dir igirse 
á Faustino G a r c í a en Conso l ac ión del Sur. 
^ 4955 15-31.:-I,; _ 
E N CEBA 91 esquina Luz se sol ici ta un 
buen vendedor que e s t é bien ralacionado con 
las f e r r e t e r í a s Se d a r á sueldo y comisión. 
Si no tiene este requisito y no,-tnae serias 
referencias que no se presente. 4990 4-3 
SE DESEA COLOCAR una criandera espa-
ñ o l a de un mes de haber dado á luz, con 
buena y abundante leche. O b r a p í a n ú m . 73 
dan razón . 4341 6-:! 
ÜN COCINERO de color desea colocarse 
en casa de pora fami l ia ; tiene quien lo ga-
rantice, F a c t o r í a 38 tercer cuarto. 
_494 4 4f9 
.pESEA colocarse una muchacha de co-
lor de 18 a ñ o s para manejar un niño 6 ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Sueldo 9 
pesos y ropa l impia ; d a r á n r a z ó n Consulado 
niim- 103. 4953 4-3 
SE SOLICITA una cocinera blanca que 
sepa cocinar Agu ia r 120 altos. 
4 95 fe .4 - 3 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obl i -
gac ión y tiene quien l a recomiende. I n f o r -
man Ma-loja 35: 4954 i-:, 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó bien manejadora. Ea 
p r á c t i c a en su trabajo. Tiene buenas rete-
rencias. Residencia Carmen n ú m . W, 
4958 4-3 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos ó manejadora. Sabe co-
ser; es cumplidora en su deber y tiene quien 
la recomiende. Sueldo tres centenes Infor -
mes Luz 47. 4957 4-3 
C R I A D A de mano se solicita una peninsu-
lar que e s t é acostumbrada á servir y sepa 
bien su obl igac ión y que le gusten los" n iños 
Sueldo $15 y ropa l impia Agu ia r 13. 
4961 4-3 
SE NECESITA un cocinero 6 cocinem | 
ra el Vedado; que sopa su obl igación a l qiv< 
se le d a r á buen sueldo. In fo rma el port>;;-. 
d_c_Aanistad 19. 49C4 -1-3 
UN GENEKAL cocinero a s i á t i co dssoü ' " i -
locarse en rasa p : í r a i cu la r ó e s l a b l e c i m i c a í o 
T i m o quien responda por él. Informar?!r 
Zanja 7 .̂__ 4967 4-3 
UNA JOVEN de color desea colocarse di 
costurera en ta l le r ó casa panicu iar . T > 
buenas referencias; i n f o r m a n Comfiíiáieía 
núm. 156. 4982 * * .)-:! 
1 0 DIAEIO DE LA MARINA.-—Edición de la mañana.—Abril 6 de 1907, 
"(íeñi-ñ, íéii carro 'ód flor.os, 
s , • ridu per la» alas 
•cîe alciLclras y ruiseñorefi, • 
il-egó le'sparo.'i'endio verdores, 
vktií':ri.d(> -el campo d-e gah\H. 
A sói paso, ilois verj'dcs 
vcilarcm lias mariposas, 
Ééis^ertároa los 'laureles, 
y mvidictsos ú e •]«« rosas 
ñ&VoótsaiPOffi. tes idavelies. 
Alzando mx hmmo tri'imfal, 
«asomó por las 'coim'as, 
y, al verla., dísde ©i nidail, 
jilguerios y g-oio.ndrmas 
Lamieron maT'cha read. 
Los arroyuelos sterenios 
brmcairon de gozo llen-os, 
y i^eordando martirios 
<'(U'2;1 morades nazar-enos 
entreabrí érenla los lird-os. 
Esplendió el rojo eapnlio, 
y la 'bri'S'a, e'bíria de arom'as, 
en duiLcísimo mnrmuilo 
sorprendió el ama'nte arrulílo 
de ilas icamp^s'tres palomas. 
Ya «flQC ^magníficos lalardes 
¡los ja^aninteros ¡oobardes 
rompen siis nevadots broches; ' 
l ya son más (tibias 'las tardes! 
i Ya son más bellas días noehes! 
¡ Y a !está aqní! Venga en bnena liora 
la iest'a<?i6n más sieductcra; 
la estación qive á l á m a r oo.nwda, 
¡la qnte l os campos colora 
¡ ya. Itegó! ¡ S e a biien venida I 
Y icantiam dos ruiseñores, 
y liay más azul e n la esfera, 
y e n <&l dílamo más verd'Crís, 
porque ien i c ar r oz a de floires 
ya ¡liiegó la Primavera! 
M . R . B l a n c o B E L M O N T E 
S E S O L I C I T A una p«rsona que entienda 
do Joyería y tenga conoclmiontü con loa del 
giro para la venta de ellas. H a de dar bue-
iiii.3 garantíala y roferoncias. Puede dedicarse 
á otros a»untoa si loa tuviere. TambiSn se 
venden unoa anaqueles do cedro y cristales 
Dirigirse por ol oorr&o Apartado 94. 
4 9 8 7 i 4-3 
S E S O L I C I T A una criada peninsular pftra 
cocinar y demíls que batieres de la casa de 
corta familia. Lamprai l la 4 y medio 
_4 9 8 3 4 - 3 _ 
UNA C R I A N D E R A p-eninsular do 4 y me-
dio mesas de parida con su niña que se 
puede ver y con buena y abundaaite loche, 
deaea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garan.tice. Informan Belascoa ín 38. 
4984 4-3_ 
UNA J O V E N peninsula/r solicita colocar-
se de manejadora ó criada de manos; sabe 
t cuimpllr con su obl igación y tiene quien la 
gai-inticc; no tiene inconvenente en ir al 
campo. Informan Amistad 15. 
4985 ^ 4-3 
S E S O L I C I T A una manejadora en Tenien-
te R^y 108, altos. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. 4986 4-3 
S E S O L I C I T A N costureras-para hacer 
gorras ;el tratoajo tiene que ser en el taller 
po_r_t.area. O'ReUly 80. 48S2 8-2 
UN T E N E D O R de libros con muchos años 
de practica, tiene varias horas desocupadas 
en las que puede hacerse cargp de los libros 
de cualquier fíibrica, industria, a lmacén ú 
otro establecí miento mercantil hace balan-
ces ypone al día los que es tén muy atrasa-
dos, en poco tiempo. A. H . Teniente Rey 
n ú m . 4. 4872 1 5-2 
8 
s E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
Ozoimilsíon 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
. Bacalao por Excelencia. 
| Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
íes ay .idc. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
Se obtiene resultados beneñeio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO D E P R U E B A G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis á todo el 
^ue la solicite de la 
SüS Pearl StreeU N.F5W v o r k . 
• JLa Ozorntiision es el recoastiíttyente nata, 
ral quc suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al paladar, 
ui^erible, y se asimila con facilidad. 
bebido á las miles ¿- curas radicales qnj 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar f.n la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
Bienticia de Aceite de Hígado de Bacalao pof 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son La Glicerina, los Hipbfosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic-* ^ae es el rey de los 
Germicidas. > > p?/ 
Los Médicos la usS-, pe»aonaím.ente y la 
recetan en su práctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
¿os Unidos y la Europa, 
i Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
- Las personas que toman la Ozomu!:ión 
gozan de perfecta salud. Su sangre se puri-
hez y se enriquece; el apetito aumenta y las 
temidas se hacen más apetecibles. E n fin, 1» 
Ozomulsión da Jo que todos buscaaJ 
«ALUD. F U S a Z A S . v B E L L E 2 A . 
r ~ i i ^ D M ^ G O N K Í ? 106 altos' solicita una 
\- <u t í;Cpa ?-UPBUi; su obl igación 
vonir-«u • a buena'B re fa réne l a s . Sin eatoe 
<iit¿v£ "0 ff* Presenten. Se da bi42ji 
rth^ ,t!9"LTCITA- un hombre que sepa r'.an-
JAS ,:1?n"nSos. Informan Arcos del 
D E $ 3 . 0 0 A S 5 . 0 0 
puede ganar lo con fac i l idad u n a per-
sona que sea inte l igente , a c t i v a y 
que v i s t a decentemente so l ic i tando 
ó r d e n e s p a r a D E U N R E T R A T O 
C H I ü O S A C A R . U N O G R A N D E 
A L C R E Y O N ; u n a m a n e r a fác i l y 
c ó m o d a de v i v i r , puede hacerse con 
este trabajo s i n neces idad de es tro-
pearse. 
L o s aspirantes t i enen que v e n i r 
m u y bien recomendados y decente-
mente vest idos , de lo contrar io no 
se les c o n s i d e r a r á . 
i s e 
c 669 
> t r i a 1 2 0 
6-3! 
A S E N T E S S O L I C I T O 
E n la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla. Gran oportunidad do ganar 
$ 1 0 diarios ó más según actividad. Escriba á 
Mr. K . Apartado 1032. Habana. 
4797 8-31 _ 
C O S T U R E R A una señora de mediana edad 
desea colocarse para coser, es inteligente 
en toda clase de costura. E n San Lá,zaro 
núm. 10 informarán. 4791 8-31 
S E S O L I C I T A una-inst itutriz para edu-
car y cuidar vario-s niños, que sea cariñosa 
con ellos y de buen carácter; que sepa ad-e-
m á s del castellano, el idioma iinglSs 6 fran-
cés. E s para l levarla al Extranjero y es 
indlspensabe que se presente con buenas 
refeorencais. Informarán en Eaguna núm. 64 
_4734 10-2S _ 
S E O F R E C E un joven español para ol ser-
yioio de criado de manos, habiendo servido 
©n las mejores casas de esta ciudad lo mis-
mo en el servicio de caballeros solos, 6 para 
caimarero de hotel. E s práctico en ambos 
ramos, in formarán e nNepturo núm. 0 Ga-
rant ías as que quieran. tD5J_ S-27 
UNA SRA. CASADA sin niños cesea un ni-
ño ó niña que criar que sea de meses; no 
tiene inconveniente que sea de un mes 6 dos 
Diríja-nee Calle de Pocito núm. 22 Habana. 
4584 10-26 
A G E N C I A de criados cocineros, dependien 
tes y trabajadoi-es para la isla de Cuba y 
©1 Extranjero. Facilito pasaje para todos 
los patses L a Vizcaína de A. Giménez Calle 
San Pedro núm. '¿2 PCiosco, frente á los 
muelles de H e r r e r a Teléfono núm. ;-!2 24 
4513 2 6 - 2 6M2 
S E S O L I C I T A ' u n a criada peninsular, para 
en+ieñaria á cocinar pagándole sueldo. 
Aguiar núm. 40, 4160 15-19 
TENEDOÍÍ 1>E L1BKOS 
i'e ofrece para tocia ciase de trabajos de ecu-
tabilidad ua tenedor de libros, con muchos aí̂ os 
de práctica, se hace cargo di abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de iifjuidacioncs epeciales 
llevarlos en hoi^s desocupadas por módica rt-
Itibución. Informan en Obispo 86, libren?, de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Meptuno y Man-
rique. G. 
F A C I L I T O Y NECESITO crianderas, coci-
neras, costureras, lavanderas, criadas; mane-
jadoras; dependientes; cocheros; cocineros; 
dulceros camareros, panaderos, trabajado-
res, criados; porteros y a.prendices. Por 
$1.50 plata Quinta y co locac ión . Empedrado 
20. Teléfono 4S6, Apartado 366. Roque Ga-
llego 3639 26-9Mz 
S R T A . P E N I N S U L A R recién llegada y 
con buenas referencias para señor i ta do com-
pañía ó ama ¡le llaves. Informaran en Ofi-
cios 74 el portero dará razón. 4453 15-23 
E l g l i M E f i S l l É l i f i 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienco umy formalmente al Señor HO-
BLES, Aparv. de Correos de la Ha&ana, 
lv.'1014. —Mandándole sello, contesta á 
todo el inundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc'oats 
maguíficaí' para verificar positivo ma-
trimonio. 48ú6 8-2 
L 
C O N S T R U C T O R de O A R R U A J .8 
cailo I N D U S T R I A . 10—Habana 
Se hace toda clasa de carruajes por 
el ü l l imo modelo d« París. 
A c a b o d e r e c i b i r p i a n o s n u e v o s e u r o p e o s 
L o s v e n d o a l c o n t a d o y á p l a z o s 
V E N D O una esquina de 33 y media varas 
ae frentt por 47 de fondo. Buena calle agua 
alumbrado de gas; cloaca, á 1 y media cua-
dra de Concha y 4 de Cristina en las calles 
de Lna y Ensenada, libre de gravamen v 
propia para cualquier industria Su dueño 
L 36, entre 19 y 21 Vedado. 5131 4-5 
V E N D O una casa en Campanario de Nep-
tuno á San Lázaro, nueva con un pequeño 
censo de alto y bajo en §20000. Tacón 2 de 
1| 6. S. J . M V . 5094 6 - 5 
V E N ^ O en la calle de Acosta una casa 
en §1.2.000 otra en Amargura en $15000; otra 
en Antón Recio de esquina en $15000; otra 
en la Calzada del Monto en $15000; otra 
en Campanario en $12500; obra en Esbrella 
en $S.o00, grande, otra en Obrapía en $10.000 
Tacón 2 bajos de 12 á 3 J . M. V. 
,5095 5 . 5 
E N $15000 se vende una casa de alto y ba-
jo en punto muy céntr ico; es de azotea y 
moderna. O'Reilly 54 de 2 á 4. 5071 4-4 
SE V E N D E la finca C a » s r e j c r a s ó Corrnlcs 
de 8 cabal ler ías de tierra con excelentes 
terrenos para plña y potreros, situada en 
Bauta. Informarán Ldo. C . Torriente, San 
Ignacio 50 y Ldo. M . E c a y , Ancha del Norte 
núm. 11. 5056 8-4 
S E V E N D E la casa Jesús María 41 sala, 
comedor, tres cuartos, toda de azotea; tam-
bién Puerta Cerrada 3 cuatro cuartos sala 
y comedor. Informan en Infanta 42 A de 7 á 
9 mañana y do 4 á 9 noche dirijan una pos- ¡ 
tal á M. C. Soto. . l 6 ^ ^ 8-28 
V E N T A de casas y solares. En los mejo- i 
res punts de esta ciudad de a mil basta cien 
mil peso». En J e s ú s del Monte, solares á la . 
calzada y otra calle; E n el Cerro un solar , 
esquina. Trato directo Juan Pérez, Aguiar 
75 relojero de 2_á_6. _ 4711 8-28 
S E V E N D E un solar apropiado para fa-
bflcjar. Calzada de Concha, frente á l a 
gran portada de la Beneficencia. Mide 19 
por 40. Informan Calzada de Concha 1. 
_4707 8.28 
S E V E N D E la casa calle de Madrid núme-
ro 20 letra A, Jesús del Monte con rjala, sa-
leta y o cuartos; de mamposLerú i . azotea y 
teja francesa; b a ñ o , inodoro y «¡.iras sani-
tarias á cuadra y media del t r a n v í a , en la 
misma informan 6 en Misión 10 aitos; no se 
trata con corredores; también se alquila 
4500 10-24 
4604 
C u s t m . H a b a n a ¿ ' 
Si usted quiere por poco dinero ser dueño 
de un establecimiento situado en la vía más 
comercial de la Habana, puede llegarse á 
San Miguel y Aguila, Carnicería, de 6 á 10 
de la m a ñ a n a de 3 de la larde á 6 de la noche 
y pregunte por Francisco Cardo, que él le 
informará. 5003 4 - 4 
SE V E N D E N tres lotes de terreno juntos 
ó separados compuestos de siete nul mt-tros 
poco más ó menos, con frentes á la cominua-
ción de las calles A y B del Vedado y lindan-
do con la Zanja Real . Informes Zanja 110 
Le tra E . 504S 4.4 
B U E N N E G O C I O se vende un solar en el 
Vedado callo G entre 21 y 23 mide 13,66 por 
50 fondo, metros. Tiene parte fabricado de 
madera, alquilado en- 6 centenes; acera de 
la brisa. Precio $3800 Rebajando $500 de 
censo Razón Monto 64, Menéndez. 
5050 4 . 4 
SE VENDE la âsa Peñalver 71 
En la misma informarán. 
4999 . 4-3 
S E V E N D É una finca de 12 cabal ícr ías~y 
cordeles en producción, buenos frutos y con 
parte do caña en la provincia de la Ha"bana. 
Sin corredores. Informan San Ignacio 64. 
4945 alt 4-3 
i vende un solar situa-
iel pueblo donde estuvo 
lo establecimiento E l 
lé quemado on la, gup.-
Informarán Sol 95 H a -
)r loo i r 
L a mejor casa de la calle Neptuno, esqui-
na d" fraile, de cantería y techos de, cemento, 
hecha á todo costo; el establecimiento tiene 
contrato. Infon .n Juan de Miguel, Tejadillo 
I I de 99 á 10 a. m. ó por correo G. C. Apar-
do 252 Habana. 4923 '4-3 
S E V E N D E la casa Chavez 7, También se 
vende una finca de dos caba l l er ías y 18á 
coi-deles, á 35 minutos por ferrocarril e léc-
trico de la Habana. Trato directo con su 
dueño en la misma. No se trata en especula-
dores. 4965 4-3 
S E V E N D E un puesto de frutas en un 
punto céntrico de esta capitail que deja 
todos los días $2 por tenerse que marchar 
á la penisula. Razón Calle de Oficios 60. 
4931 4-3 
UNA E Q U I N A se vende en la calle de 
Trocadero con establecimiento. Diimensiones 
9 por 30. Preco $1¿.000 oro español . 
tiarrido ¿i Villoldo's. — R e a l Emtaic Bureau 
Cuba 31, altos. 
4826 8-2 
E n N E P T U N O , se vende una casa de 9 
por 35. lienta 68 pesos oro mensuales. Precio 
$7.500 oro español. 
Garrido «S; Vilioldo's. — R e a l / í s ta te Bureaa 
Cuba SI, altos. 
4827 8-2 
Se venden las siguientes: 
Calle de Gervasio, 7 por 33. 
Calle de San Müguel, 8 por 35 
Calle de San Miguel 7 por 40. 
Calle de Antón Recio, 8 por 20 
Calle do Puerta Cerrada, Pre 





. Precio $6,000 
ció $2,600. 
—Real iistate Bureau 
Cuba 31, altos. 
8-2 
C A L L E D E COLON, se vende una hermo-
sa casa en esta calle. Renta $192 mensua-
les. Precio $16.000 oro español y un censo 
Garrido & Villoldo's. — R e a l Ziatate Burean 
Cuba SI, altos. 
4S2S 8-2 
se vende un her-
dos pisos. Todos 
Precio $6.500 oro 
E N E S T R A D A P A L M A 
moso ^chalet de esquina d 
los ad en lautos modernos, 
e s p a ñ o l . 
Garrido & Villoldo's. — K e a l Zístatc Bureau 
Cuba lil, altw». 
4829 8-2 
Vendo media cabal ler ía terreno inmejorable 
Dirigirse á J e s ú s Oliva, en C R e l l p 32. 





. Tiene con ti ato y pa 
e vende por no poderla 
en Habana y Luz. Vi -
GONZAIZS DEL RIO 
Se V E N D E N solares de terreno do la Quin-
ta L a Fernajidina, Cerro 440; punto el más 
alto y fresco de la ciudad. P a r a tratar Nota-
r í a de Tomé, Amistad 142 4921 15-6 
S E V E N D E un tren de ca/ntinas en buen 
sitio por tener, que marchar isu dueño. Se da 
barato Informarán Habana y Acosta. Bo-
dega. 5166 4-6 
E N G E R V A . S I O vendo una casa de alto y 
bajo independiente, 2 ventanas, sala, come 
dor, 4 cuartos, saleta a l fondo traspatio; en 
el aAto lo miemo; «n el Vedado vendo otra 
casia do esquina en la calle línea, pisos finos 
sanMad; de azotea J o s é Figarola, San Igna-
cio 2i de 5171 4-6 
K N CONSULADO vendo 2 casas una de 
planta baja con altos para el comedór, toda 
de .azotea, zaguán. 2 ventanas 5 cuartos se-
guidos, saleta a l fondo, patio hermoso, tras-
patio; a l foudo y separado de la cosa dor 
cuartos más y otro patio;; otra de alto y ba 
jo inídependlente, moderna, 2 venitsmas, José 
Figarola, San Ignacio 24. De 2 á 5. 
5170 4-6 
Vendo dos: una de 2 y media cabal ler ías 
con buena vivienda, pr¡incipal de partidario 
1700 palmas, frutaiies de todas clases agua-
das, cercada-, grn guayabail; otra con 2 ca-
baMeríes y 175 cordeles, cercada, vivienda y 
palmas; les dos may inmediatas á la Ca l -
zada $4000 oro americano cada una. José F l -
gai-o.la, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
5169 4-6 
IMPRENTA PEQUEÑA 
Por tener que ausentarse sn dueño se 
vende una cciinpiucsta de tres chivaletes y 
máquina Gordou 2A. Puede verse en el inte-
rior de Villegas núm. 6. 5137 4-6 
V E N D O una casa nueva do dos pisos á me-
diia cuadra de Muralla en 30 mil pesos oro 
español libre de corretaje, mide 12 por 
28. C- Jordi, el portero; Obispo 106 
5162 4-6 
T E N G O UN S O L A R de esquina Josefina y 
Primera del Pisoarto Rivero, Vfvora 12 y 
medio por 40 metros. Lnforman Virtudes 51 
bajes, tratos con persona autorizada 
_61S7 _ ' . . 8-6 
E N E L M E R C A D O de Colón se vende un 
puesto de aves con tarima para vender ga-
llina, y huevos. Entrada por Zulueta y Ani-
mas, pregunte por Bernaaxiino 5144 0-6 
Vende un feolar en 
brisa cerca del pai 
industria; muy ba 
guel 98. 
E L M E J O R 






lie 9 esquina á la 
propio para una 




'OTRERÓ de la Habana D I E Z 
i-ca de Marianao calzada, fe-
rico, 20 cuartones, Paraná, 
Guayabal, palmar, 20.000 frutales 
; 4 arroyos; un gran piñales , vian-
nenar, vegas de tabaco, 6 casas mag-
rreno negro: precio $11.000 
M A R R E R O & Co. — Cuba 33. 
8-31 
Se vende en $20.000 oro espñol , en lo me-
j o r de la loma, una m a g n í f i c a casa nueva 
D. B . Apar tado 791—Habana. 4706 8-28 
3e venden (juntos ó separadamente) seis 
solares, á la entrada del Vedado á una cua-
dra de la Línea al reducido precio de $5.00 
Cy el metro cuadrado, libre de gravamen. 
A, C. Apartado 862. —Habana. 
Í705 8-28 
ores situado 
irques de la 
de 10 y me-
4732 8-28 
SE . V E N D E un Kiosco de li 
en un punto céntrico de los ] 
ciudad. Informarán Dragones '. 
dia á 12 a. m. Todos los días. 
Por enfermedad del dueño vendo 3 solares 
baraíísiniOiS de 500 metros cada uno á 2 
cuadras del paradero; hay aceras, agua, 
gas, libre de gravamen. J e s ú s del Monte 
número 178 4059 15-23Mz 
C A S A S Y S O L A R S E 
Calle de la Salnd, amplia CWÚ de baios,! 
[ con ü00 metros de terreno 1 recio: 532,0001 
[ oro español. 
Calle de Neptano, una moderna casa os- j 
quina de fraiie, de ¿ pisos. Precio: 430,0001 
•jro español. 
Calle de fían Ignacio, espaciosa casa de 
mamposterúi. Precio: $24,000 oro español. 
Calle do Concordia, una casa de bajos, 
inamposicria. Vrcciu: ?1¿.0(K> oro es-
C E R R O 
m m 
E n la calle de Salvador, 
os una casa, ot madera. 
. ola-
f2,50O i 
Dos casas de ladrillos y mrímpostcrla, acaba-
das de fabricar en el Reparto San Martin 
Buena V i s t a . E s t á n próx imas á la l ínea 
E léc tr i ca y el Ferrocarr i l de Marianao. Se 
componen de sala, saleta, corredór; tres 
cuartos, comedor, baño y cocina. Tienen 
mil seiscientos metrós planos de terreno. 
Hsuy aceras de cemento, callo de macadam y 
contene, todo nuevo. Esto es una ganga no 
pierda la oportunidad de comprar estas her-
mosas cásea que valen mucho más de lo que 
pedimos por ellas. P a r a m á s informes dirí-
janse á l'Yank K . Harvey, Prado 99 
ólSS 6-6 
P o j los calles de Sslvjidor, Parque, San 
uintín. v San Üabi ie i , se venden 5 aola-
>j en $7,000 Cy. 
^ V í b o r a 
Kn la calle de Es trada I'alma 
'¿ Soia'res |?,000. 
2 Soia.es S-.OOO. 
Frente á Estrada, Palma, en la esquinn 
.•1 San Francisco y Delicia;, un terreno dt 
5 ms. cuadrados. Precio: $4.01; Cy. metro. 
Dirigirse a 
PABLO G . I f L E K D Q Z A 
500,000 LOMS DE AZOTEA 
Se venden á precios deducidos en Infanta 
55 Materiales de construcción de Antonio 
Chicoií 4371 2fi-23Mz 
E N BOLONDRON S( 
do en Ol mejor punto ( 
instalado el nombra 
Gallo, cuyo edificio fi 
r r a de Independencia, 
b a ñ a _ _ 4294 26 
S E D A E N ;35.000 P E S O S -
Una preciosa- quinta (un Palacio) costó 100 
mil pesos, vengan á verlo antes que comprar 
otra pasa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se alquila. 4231 7S-19MZ 
"áVIEO DE l i m B E Í ^ f i R A r i -
Todo el que desee comprar una casa de 
huéspedes barata en cualquier punto de la 
ciudad y además una bodega puede diri-
girse al señor Peralta Animas 60 altos de 
9 á 12 m. También se ve^de un magnifico 
autmóvi l francés . Trato directo 
3958 18-15MZ 
GANGA se venden 4 duquesas y dos p u l » 
res y 15 ca.ballos en buen estado y un lo-
ca) apropósl to para ellos, independiente, i n -
formarán Carlos I I I núm. 50 
_4802 \ a",jl 
D U Q U E S A se vende una, completamente 
nueva. También otra usada con 2 caballos 
y limonera. Ganga, Calzada de Concha nü-
mero 1. 4710 
CARRUAJES en. venta ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lorcls. Familiares, Faetonc3, Dog-cart, 
Tilburys, Jardineras, Príncipe Alber-
to, Coupés, etc. etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, so-
lo los recibe esta casa. Salud 17. 
4ÍB71- ^-28 
de lujo para S B V E N D E una guarnició: 
un solo caballo, forma rra.hC 
d5 á mano; puede verse ó infóo 
m?ro 1, zapatería. _ 4634 
S E - V E N D E una Duquesa 
milores con 9 caballos y arr 
ver de 11 á 2 todos los días. 
4630 
te 
Seis mil pesos; otros seis mil pesos y dos 
mil quinientos pesos en oro español , y mil 
quiniemos pesos americanos: se dan con ga-
rant ía hipotecaria, Kotaxía del Licenciado Da-
niel, Te jadiUo 44. 5036 4-*_ 
50.000 PESOS se desean colocar á bajo in-
terés en hipoteca sobre casas en esta ciudad 
ó lincas rúst icas en la provincia con pagaré 
«obre alquieres y muebles sin retirar ó en 
compra de casáis, censos y valores en can-
tidades de $500 hasta 25,000 Trato directo 
Sr. Morell de 9 á 12 Monte 280. 
_4747 8-31__ 
P a r a N E G O C I O S ' 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés, 
compra-venta de casas, solares, fincas 
rústicas, censos ó sus réditos, valores, 
adelantos sobre alquileres, etc. Eduar-
do M. Bellido, Corredor-Notario Co-
mercial y Manuel Castillo, Agente 
Mercantil.~De 8 á 11 y de 1 á 5. Telé-
fono 3166.—-Cuba 37, bajos. 
4951 8-3 
D I N E R O —Hay dinero para hipotecar fin-
cas urbanas al 8 por 100 anual. 
Garrido & TIHoido-s. — R e a l ¿"state Bureau 








fflaj i m uneáa tó? t 
Novios, novias, l'ami-
lias, parlicuiares; yasa-
beif-, que no hay miieoiea 
más s ó l i d o s ni major 
construidos que los que 
se hacen en los calieres de 
Monte 4 0 esq. á, Angeles, Teléf. 6 3 3 2 
u Atiton iieciOi 24 . 
Las maderas que empiea son las mejoras y 
másl implas. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala í pre-
cios barat ís imos y esmerada construcción. 
Conviene a ios compradore , visit i ' esDAci-
brica autss de comprar en oDraoarie* 
o^Oj 1-6 
S E V E N D E N 
nueve vacas. Informarán en la finca 
"Lela", Mariaoiao, chucho Acevedo. 
5159 4-6 
S E V E N D E una rnula dt seis cuartas, sa-
na v maestra de tiro. Vedado calle 13 núme-
r o s . 5178 8-6_ 
C O L M E N A S se vende un númerode Cajas 
Colmenas de 2 pisos á la americana y otros 
de cria construidas á toda perfección. E m -
pedrado 30 piso principal, primera sala á lá 
derecha. 5027 4-4 
Vacas resentinas y próximas aclimatadas 




aballos y M u k 
G a r c e l n . 1 9 . 
3,2-lM7; 
P A R A PERSONAS de gusto se vende un 
hermoso potro criollo de silla, de pura raza, 
moro azul de concha, de 7 cuartas, sano, no-
ble y buen caminador. Puede verse en el es-
tablo E l Prado, Chavez núm. 1. 
4 7 « 6-31 
¡MOLAS! ¡MULAS! 
E l jueves 28 del corriente se reciben 75 
mulos, buenas maestras y baratas. Vaya á 
verlás . Concha y Ensenada, Teléfono 6150 
Fred_\Volfe. _ 4692 _ 8-28 _ 
C A B A L L O S FINOS. Caballos finos de K e n -
tucky. E l martes 2 del próximo mes, se 
reciben 25 cabadlos finos, con acción de bra-
zos, hermosos,' trabajan solos y en pareja 
con mucha elegancia. Escogidos por el Se-
ñor Fred Vol fo en persona. Puede verlos. 
Concha y Ensenada. Teléfono 6150 Fred 
Wplfe. 4701 S-2S 
IJ 
Se vende uno criollo lo m á s hermoso 7 
cuartas, 4 anos, gran caminador, vale 50 
centenes; un mulo 6% á, 7 cuartas, camina-
dor y maestro en tiro, muy sano vale 25 
centenes ;un potrico de 2 años caminador va-
le 10 centenes. Su dueño Concordia 184 .losé 
Castri l lón. 4228 15-20 
S E V E N D E una vidriera propia para taba-
cos y cigarros; ae da barata por estorbar 
en el local donde está. Oficios 72 Barbería 
dan rozón. 5111 4-5 
es 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas más baratas que nadie, especialidad 
en muebles á gusto del comprador. Lealtad 
103 entre San Miguel y Neptuno. 
_5092 22-5A 
B A R B E R O S se venden tres sillones de la 
mejor fábrica de Chicago sin estrenar ó se 
negocean por tres usados. P e ñ a Pobre 34. 
_5014 4-4 
UN B A U L cuy grande de lona y cuero, 
propio para viajante, que costó setenta pe-
s o í S en Inglaterra, se vende en tres cente-
nes. Amistad 68, por San Miguel 
_5022 , 4-4 
S E V E N D E un Piano de media cola, una' 
sombrerera estilo Ruso, una cama, cuadros 
a l óleo y objetos de arte. Informarán en la 
calle de lnuasaria 34. 5029 15-4 
M U E B L E S baratos: por embarcar su due-
ño se venden todos los de una casa con muy 
poco uso. De sala Lui s X I V reformado de 
majagua, de oomedor, de c-uartois, mimbres 
lámparas , cuadros, etc., etc. Puede verse 
en Virtudes 150 E , de 12 á 2 P . M . 
_5052 4-4 
SE VENDE un depósito de acetile-
no de 50 luces. Baños esquina á 3, 
Vedado. 4925 8-3 
S E A P R E N D E e.l inglés por el método del 
L E N o U A F O N O (siatcma Rosenthal) L e n -
guaje práctico f se oye la pronunciación exac-
ta de cada palabr. Equipo comí ieto $50 Cy. 
de venta E. C U S T I N , Habana 94 (cerca de 
Obispo) 4876 6-2 
SE V E N D E N los muebles do una fajQilia 
que se embarca para Europa. Hay camas de 
nogal, escaparates de espejos, lavabos, varille-
ro, nevera, mesa para comedor, todo de nogal 
un espejo de luna biselada con marco dorado. 
Informan en Egido 8 altos. 4934 8-3 
S E V E N D E N unos armatostes en buenas 
condiciones de uso. Infnnan en Trocadero 
y Monserraíe, Baratillo de Ropa. 
4963 4-3 
S 
y demás instrumentos, á precios más bajos 
que ninguna otra ca'-a en la Habana. 
Eópez Nussu. O'lieüly 11, 
Entre Aguiar y Cuba. 
Se sirven pedidos por correo.-—Pídanse ca-
tá logos . 
c 667 13-31 Mz ., 
NO HAY MAS DIOS QÜE D i o r 
N i MAS CASA ^ U E 
L A 
Í M S 
AUTOMOVIL M $850 
Uno de dos cilindros francés y de cinco 
personas, en magnillco esiado con herra-
mientas y gomas nuevas de repuesto. San 
Ignacio 30 á todas horas. 5143 6-6 
S E V E N D E una duquesa con dos caballos 
en muy buen estado se vende por que su 
dueño está enfermo. Informarán Infanta 
ti erú/d al 48 en la finca de Pepón. 
5093 ; 6-5 
S E R E G A L A un Boguy casi nuevo con zun-
chos de goma, fabricante Bacog, puede verse 
en Escobar 140 átodas horas y un caba-
llo de seis y media cuartas dé alzada, co-
lor dorado; propio para una persona üe gus-
Lo^toóo^ junto ó separa/do. 5023 6-4 
SE VENDE un vis á vis en perfec-
to estado. Iníormaráu Carlos 111. 6. 
4949 4-3 
Príncipe Alfonso 445 
Vender escaparates sin lunas á 12 15 y 
20 pesos y cotí ellas á 40, 45 y 50, lo hace 
cualquier menor mercachifle de plazuela; 
realizar las modestas camas á 6, 7 y 8 
pesos, y las lujosas ó imperiales, á 30 35 
y 40 lo verirtca en todas partes un mal 
aprendiz de trafleante de feria; dar peinado-
res y vestidores á 25, SO y 35 pesos y juegos 
de sala á igual número de pesos y cente-
nes, lo e fec túa el m á s inepto aspirante á de-
pediente de rastro ó de casa 
ceder, en fin, siilas á un pés 
á dos; aparadores á diez y lava 
sito á veinte lo practica á fliári 
norante mercader de cuch i t r i l . 
Eso, todo eso, y mucho nías, i 
solución de continuidad en las 
•sanas barracas consentidas poj 
tolerancia en que vivhnos y i í 
rosa much á quienes precisan 
g ü n mueble 6 algunos muebles 
teresa muchís imo m á s atender 
de su convoniente écóhoiniía, l 
sa que gangas mayare:-;, nmc 
que las indicadas, única y c;c 
se encuentran en nuestro a lma 
blería, por delante do i cual pa; 
trieos del Cerro: pues aoi como 
no hay más Dios que Dios, tai 
Habana, hay r í a s casa que LA 
Calzada del Monte ó P r l n c i n « 
S E V E N D E un hermoso Iftilof muy cómo-
do y muy ligero con esmeradas conclusiones, 
también se vende un í a e t ó n modelo francés, 
un carruaje de poseo y un cabriolé con fue-
lle, de dos ruedas y también tengo carros 
comerciales del país. Manrique y Figuras 
Cariruajería, 4992 15-3 
S E V E N D E p< 
de tumba nueve 
con sus arreo? en buen 
to-rse un carretón 
una rnula grande 
tado; todo en 
35 centenos. Informan en 23 y F num. 44. 
Vedado. 4SG7 
Para informes y c a t á l o g o s dírigirpe á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84 4849 1.0-2 
S E V E N D E una hermosa duquesa con dos 
hermosos caballos y guarnic ión nueva y un 
miior con dos caballos; buena forma San 
Rafael frente a l parque de Tril lo, tren de 
coches. Horas para verlos de seis X siete 






• 1 1 1 0 ! ffiSS 
tamento mun-u; ÚUimo ^ ¡ , { ^ 1 ¿ 
t í f i c a Undo 
,il;irn  ^ C ^ -
1 «on cinta * 0s p. 
rambién ven^,, una pem;;: fl0 c!ü3 „ % . 
i25 plata en Habana 
S E V E N D E una v l d r ¡ e ^ r ^ < l ^ l 
•matostes propia n a r ^ t ^ m e t s W \ 
- • • ^ ^ 
arm 
Puedo ve rüe 
429' 
ACABADO DTRÍ 
í'e vcr.d? un ir,te do c; • lL'v-'iuir 
do comedor y 4 mesas' ¿ o r . f i e r a s , 
ar t i f ic ia l en Infanta S S . ^ t ^ ^ É i 
t r u c c i ó n . A . Chicoy. ^ - ^ ^ s ^ 
c^-» - s r ^ a ^ 
de ' 
O T E R O Y C O ^ Í ^ 
SAN R A F A E L 3^ 
F 1 ^ ¡TRELLTDECODÍÍ 
no Condales G-
Er; esta casa tr'Z > • 
re: un constante 
14 i Ki OS 
e todas clases 
incusa o irá en 
.den muebles nuevos v 
de objetos. Se ab.Hjlaf. ¿ 3 ? ' t o S 
a —Se ctimiíonea toda cln^1^-
rcelana, terracotu y c r i ^ ' H 1̂  
M O S A l C O m Z ü L E f 
4354 
ftnden eñ"lne^-®11, 
L A P E R U -
Casa (ie w m m i j w m m ^ 
A N I M A S y - l : . - - t l A B v U 
Hay de venta, juegos de sala, de comedo 
lo, tenemos piezas sueltas, escaparates, veBtid ' * 
vabos de deposito, mesas de noche y'ceatro reS'* 
tillcros, estantes, canjas de hierro, madera y h ' ' 
aparadores vajilieroo y corriente, neverac ^ 
corrcdcia, auxiliares sombrereras, jarretes lá» 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes' m'" 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, ttloiesi 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y ^Jj 
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se bui 
zan y cambian muebles, se compran prendas v 
812 viejos. 78-16E 
L I T O G RAF'OS se vende una máquina li'o 
gráfica yun motor de gas caliano ÍH 
_ 5165 j.{ 
C A L D E R A S 1NEXPLOSIBLES: se venda 
algunas refrozada.s del mejor sistema,'tam. 
bién motores .1 gas pequeños; Tarrajas m. 
cárneas, ventiladores. Reguladores de pr& 
fii^n, Pampas de vapor, boinba<s-moton 
aira caliente, etc. Informan Empedrado Ji 
Escritorio de O. Droop, de 1 á 3 
_5026 j. 
A P A R A T O hcl iográí ico :Se vende uno is 
portado superior de gran tamaño párál 
cer los Bleu-yrajuiM ó sea impresos al so!, 
sobre papel suturado de ferro prussiato,E» 
l>edrado oü, altos primera sala á l a deteíf 
de 1 á 3. ^ , 5024 - _W 
C A R R I L E R A P O R T A T I L superior cura 
chuchos, a t r a v e s a ñ o s reforzados de aceni, 
todo de 30 in vía y carros de hierro 
ídem. Informan Empedrado 30 escritorio íi 
O. D. Droop de 1 á 3. 5 125 
S E V E N D E una paila Baster 6 por 8 
pia paira una industria pequeña 6 para i- i' 
tracción de agoa en una linca. InformasSa 
Miguel 11 _ _ lyTG 18-3t 
B O M B A S de V A P O l 
M . T . J J A V i D S O N 
L a s m á s sencillas ,las más eficaces ylu 
m á s económicas para alimentar Calderasw 
neradoras de Vapor y para todos losusosíi 
dustr ía le s y A g r í c o l a s . E n t.iy en la Isla« 
Cuba hace más de treinta años. En.,v«w 
por F . P . Amat, Cuba n . 60, Habana, .v 



























' ' L a 
tad : 
i 
M o l i n o d e v i 
1 3 3 
E l motor mejor y más barato para"-
:ua de los pozos y eleva.™ 
lu i rá . E n venta por Franca traer el pozes Í cuaiqule-
P . Amat, Cuba 60 Habana 
4838 
Una instalación completa de 10 centg 
gas hidráulicas de W diámetro Por 
tura fabricantes Watson Laidlaw de W 
Víctor l i . Mendoza — Amargura 23,^^-
C. 582 
mmm 
UNA Desmenuzadora Krajewski -P^jJ 
mazas de cinco pies, completa, í 
estado. A* riiico ^ 
UN Trapiche de tres masas « w. >(¡̂  
dio pies, muy reforzados, tieí 
nickel, su construcción '̂ 0nucin y fflaWi 
sus engranes, un motor de balanci , 
etc. de repuesto. . roadBii£^,' 
UN Tacho de ocho P16!',,0^ ' 'C0> 
bomba vacio, etc., etc. conbtrucci 
Vv'ELL" en perfecto e s t a d o ^ ^ 
Toda est a m ^ t ó ^ ^ f 0p0Vot¿ " 
sada zafra y se ha \fV\%%ál(i. f 
mayores dimensiones 5- caP?7roue»*» ^ 
L a Maquinara se entrcgaia v 
los carros1 en el chucho.del Centra j g 
Para precios y ciernas info. i 
al .Wuninstrador cbd Central ^ 
" H O R M I G U E R O " 
Clara 





CULTIVO DEL C A j y 
,oi .u uao.., .íaiUcrmo Di»»- : i m 
1 ^ p 
JEl 
DOS MU-tUi 
'••'Ves de conctruocio» 
MENOS DEL CO T̂O 
Dos hermosas Duquesas irancesaiS, fla-
mantes, última novedad á plazos ó contado. 
Teniente Rey 25. 4(53 28-3lMz 
calic Ú M í i u l 45. cüírd AiiJiaja y ¿ i f t 
T E L E F O N O 1345 
P R O X I M O A L Ú A Á í m D E M A R T R 
EA m m A LA TENfA 
u n gran surtido (le ílamautes trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
ele io más üuo. 
IVIáqiiinis de t-oser, Palma y otros 
labncautes, de las mÁn modernas, de 
16 ii, 25 pés^s. La gran granea. 
E n venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todua ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
_i429 13-23MZ 
C A C A R A S FOTO&jl-ÍAEICAíS 
á precio de fábrica. Ensenamos graus 
la í'otogTriría. 
Otero y Colcminas, importadores de 
efecto?! fotografieos.—San Raíael 32. 
[ C 725 l - A 
• • •-• ' ; Z ; : ^ % 
TANQUES de hlarre P 0 ^ ^ * * 
local. 3e - . : : ' .""¿í t<$%&l 
ndas para el r . . v.n "c&$Si 
MAI'EÍA DE u . 
Fiind» a i s que """^ i 
marc^. Da el meiorbru.o 
la l iuni ' ídad, hum- ídad , ^iaond \ 
tenerse legitima ü d u . • 9 
l l ^ ^ ^ l 
,1¡.. . . 'J •• * 
